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P e l i g r o s n a c i o n a l e s H o y e m b a r c a n l o s R e y e s d e I t a l i a 
d e una h m p r e s a 
E l mapa de E s p a ñ a , considerado des-
de el punto de vista del utilaje produc-
tor y de las v í a s de comunicac ión, pre-
senta, a ju ic io de todo e l mundo, nume-
rosas lagunas que i m p o r t a mucho a l i n -
t e ré s gerteral Henar lo m á s pronto po-
sible. L a cues t ión e s tá en determinar el 
orden de preferencia, s e g ú n el cua l , se 
han de l levar a cabo los traibajos, y las 
Nuestra escuadra sale mañana a esperarlos 
E n Valenc a Ies preparan un gran recibimiento. Quince mil niño; 
saludarán a su ilegada a los Soberanos en el Paseo del Prado 
A los periodistas 
Gomo saben los lectores de E L DEBATE, 
ei^ que esto escribe estaba ya en I t a l i a ei 
mejores condiciones para l a f i n a n c i a c i ó n ' año pasado, un mes antes de llegar nue; 
de los miamos. No todas las obras con-i o08 ^ e í " a n o s - Durante este tiempo Ja 
„r,T1iOT>+í,0 , , ,. rrensa italiana no cesó de recordar ai paie-
venientes pueden ejecutarse a u n tmm- bi0 e l gMn ^ u ^ i ^ ^ m era para 
po, n i cualquiera cond ic ión de los recur- I ta l ia la visita de ios Reyes de España. Re-
sos financieros puedo ser admi t ida i n - cuerdos históricos g-loriosos para ambas na-
¿i ls t in ta e Indiferentemente, mi rando t a n ' c*ones, fraternidad latina, italianos ilustres 
1 que sirvieron a Espaas, influencias litera-
rias recíprocas, monumentos de ia estancia 
de' ics españoles en Italia» ventajas po-
Iticas y económiess de las relaciones de 
sólo a l f i n que se persigue 
Son e l e m e n t a ^ esítas advertencias, 
pero, s in embargo, las ignoran o las o l -
vidan quienes so constituyen en defen-lamb^w p a e b Í Á Apianes para el futuro del 
sores a c é r r i m o s de cualquiera Empresa | Medi terráneo, alianzas posibles, ditiramb 
que, como Ja Sociedad E s p a ñ o l a de I n -
dustr ia y T r a c c i ó n E léc t r i ca , piromete 
obras dudosas, y exige, en cambio, .iel 
Tesoro púb l i co compromisos positivos e 
imn'ediatos, cotizables en el mercado del 
dinero. 
Para tales defensores lo esencial, lo 
único importante es la r e a l i z a c i ó n de 
la obra promet ida; todo lo d e m á s que 
a é s t a se refiera les tiene sin cuidado. 
Quien l a haga, grado de u t i l i dad gjtie-
ra l de la misma obra en r e l a c i ó n con ÍU 
a las gestas e hidalguía del pueblo español, 
fotografías y anécdotas de nuestres Reyes, 
in terv iús con personajes españoles, folletos 
de propaganda, todo se utilizaba para pre-
parar el espí r i tu del pueblo italiano, n^-a 
encender el entusiasmo. A3Í fueron posibles 
aquellas jornadas inolvidables en que e; 
pueblo italiano, al mismo t impo que mos-
traba su gentileza, daba pruebas inequívo-
cas de su finísimo sentido polí t ico y de 
la pasión generosa que pone al servicio 
de les ideales patr iót icos . 
En vano hemos buscado estos días en 
nuestra Prensa aquel coro de jubiloso cla-
coste, procedencia nacional o extranje- n}or» de s impát icas efusiones, con que los 
ra del dinero y de los materiales, ga-
r a n t í a s de l a Sociedad constructora, coa-
cesiones, prestaciones y responsabilida-
des de los Poderes públ icos , repercusio-
nes en ©1 conjunto de l a v ida nac iona l ; 
toda,s) esas circunstancias, qu^ deben 
ser determinantes do l a decis ión que ».l 
Estado adopto, se descartan, s in embar-
go, con esp lénd ido desdén por los aludi-
dos defensores. 
Se comprende que los empresarios, los 
contratistas, los conchavados y los de-
m á s c o p a r t í c i p e s en los beneficios eve-i,-
tuales de un negocio cualquiera tengan 
un cr i ter io cerrado sobre las excelencias 
de su empresa, identificando sus convx-
nioncias particulares a las de toda Ja 
n a c i ó n ; pero t a m b i é n es obvio que a 
quienes puedan alcanzar las; consecuen-
cias adversas, y sobre todo, a los gober-
nantes responsables toca discernir y 
aquilatar , desde el punto de v is ta del In-
te rés públ ico , los var ios aspectos y po-
sibles derivaciones de una Empresa que 
necesita—y las solicita—para vivilr y des-
ar ro l la r sus planes de concesiones y au-
xi l ios especiales del Estado, que entra-
ñ a n graves compromisos, y pueden efec-
t i vamon íe ocasionar desastrosos efectos 
en todos los ó r d e n e s de l a v ida nacional. 
L a S. E. do I . y T. E. se ofrece, como 
es sabido, a construir var ias l í n e a s fé-
rreas y saltos do agua y a imp lan ta r de-
terminadas industrias, mediante l a con 
directores de la opinión ins t ruían direct 
o indi i rectamente a las masas italianas 
acerca de sus deberes e intereses internacio-
nales. De la cortesía cabailercjca, de la 
hospitalidad hidalga de nuestro pueblo, no 
liemos abrigado jamás la menos duda. Pero 
la efusión sentimental' más o menos ins t in t i -
va de las muchedumbres debe ser dirigida e 
ilustrada por aquellos que se apellidan a sí 
mismos directores y maestros de la < -
nión pública; y más en estos casos excep-
cionales en que la manifestación tumul-
tuosa y multiforme dei sentir popular al-
canza la ca tegor ía de acti tud internacio-
nal para con una nación hermana, cuya 
amistad y buenas relaciones envuelven para 
nosotros tantos y tan graves Intereses. 
No acabamos, pues, de comprender este 
silencio; tampoco se nos alcanza su in-
terpre tac ión . Nuestra perplejidad aumenta 
al pensar que un buen número de periódi-
cos madri leños habían mandado sus me-
jores redactores de I ta l ia , y éstos recorda-
rán aquel l ir ismo halagador que se des-
bordaba en algunos periódicos de Roma y 
encendía más y más el entusiasmo popular 
con un ideal político. Lirismo interesad^, 
lo llamó alguno; gin embargo, no por eso 
nos era menos grato n i menos eficaz para el 
objeto noble y cortés de que se trataba-
Después de todo, ¿acaso no tenemos nosotros 
la misma obligación de recíproca cortesía y 
t ambién los motivos do aníVogos intereses? 
Recuerden nuestros queridos colegas los 
agasajos de que fuimos objeto los perio-
distas españoles, ei intenso deseo de es-
trechar lazes con ia nación hispana raani-
fefítado con tan cálidas expansiones- N i 
éramos nosotros, ni acaso enteramente las 
augustas personas de nuestros Soberanos; 
dic ión de que el Estado le f i rme en aval Í J ^ f f P ' ^ bie"venifa y ¡ j * . . . . 1 i j o r%rNA •« efusivos iban dirigidos al nuebio espanol obligaciones por valor de 3.000 millones 
de pesetas: todo ello, s egún los datos 
que se han publicado, aunque su vague-
dad y confus ión deja entrever designios 
Algunos suspicaces quer rán hacer alguna 
distinción entre el Estado ita'iano y su 
nación, entre ôs Reyes de I t a l i a y los 
partidos católicos y no católicos del país. 
bastante claros para repudiarlos en el!FJura micPía política. La que viene a nos-
, TJ^,. - r - ^ r ^ - u , . -i i J , -J otros en ia persona augusta de sus Revés 
acto. Hay u n p ropós i to visible de h a c e í n¡ ^ la I t ^ i a de Mllsso]ini, ni ]a yae 
a E s p a ñ a t r i b u t a r i a del extranjero i n I don Sturzo; es, sencillamente, ia nación 
dus t r ia l y f inancieramente; ya que Es-j italiana, que desea estrechar con nes-
p a ñ a en el orden financiero ha consegu í , i otres los vínculos de fraternidad latina, 
do su completa lilboración de las garras1 que no ^ Purc> iirismo; fomentar ías 
de l a poderosa Banca cosmopolita, v va I f60^1"0035 relaciones económicas y cul-
, • i n • . cúrales, ponerse ai habla con la nación 
que en el oraen indus t r ia l lleva igual esF/2l1<)la 1 r,ara t ratar arduos problemas 
camino de l iberac ión , al que ciertos ele | políticos, 
montos suponen l iay t iempo t o d a v í a de 
oponerse con éxito. Y seguramente no sa 
na l que proauc ina el otorgamiento ua1 ^ r dado Jugar a ella. No olvide 
concesiones solicitadas por esa E m I hem^ sido ^conquistadores» y am 
s a los que de buena fe, pero desapren. f " * * ^ península itálic-.. Eso suj 
, ,. , TT . ^esos y violencias que no estaba 
e q u i v o c a r í a n , si prosperasen la» peticio. 
nes de l a Sociedad de I . T. E. elevadas 
a l Directorio mi l i t a r . 
No creen, sin embargo, en el dafio na 
cional e r d ci r la el t r a ie t  da 
las 
presa 
stvos, pregonan a l d i cho : « H á g a s e ei m\ 
lagro y h á g a l o el d iablo», que para el 
caso p o d r í a ser t raducido en este o t r o : 
«Hágase la obra y no impor t a qu ién y 
cómo l a cobra .» No es a s í ciertamente 
cómo se debe encarar el problema de ia? 
obras p ú b l i c a s en E s p a ñ a 
A u n de una obra út i l y doseaíble pue-
den resultar irreparables d a ñ o s para la 
colectividad, si no h^y acierto en l a elec-
ción de las circunstancias y de los ele-
mentos y recursos financieros designa-
dos para la m i s í n á obra. ¿ C u á n t o mayor 
no s e r á ese ¡peligro, si l a obra en pro 
para que nos conozcamos, en 
fin, y desaparezcan en lo posible los re-
celos, las malas interpretaciones y hasta 
los resquemores que la Historia haya po-
dido poner entre nosotros. 
La leyenda negra no hemos de borrarla 
con un despectivo silencio ni con apologías 
negativas; presen tómenos incapaces de ha-
ber l   . mos que 
os en da 
pone ex-
 en nues-
tra rnano el evitar. La necesidad de ía 
convivencia internacional ha hecho que el 
pueblo italiano olvidara todo para recor-
darnos que hemos sido grandes y dignos 
de mandar. Los Dorias, los Spínolas, los 
Farnes^os, los Fiiibertcs salían a relucir, 
no como instrumentos de nuestra domina-
ción, sino como glorias italianas añadidas 
a la gloria de España. 
¿A cuándo esperamos para dar estas prue-
bas de sensibilidad pol í t ica? ¿No nos toca 
a nosotras guiar el impulso instintivo de 
las muchedumbres, explicándoles a1 sentido 
y e l alcance de estas visitas de nación a 
nación? Queridos colegas que fraternizas-
teis durante aquellos días memorables con 
yecto n i es ú t i l , n i es descable desde elj^05 colegas de la Prensa italiana, vosotros 
punto de vista del i n t e r é s nacional , c u a l . t e n é i s la palabra; la muchedumbre incons-
ocurre con una de las proyectadas 
m á s importante y desde luego l a m á s 
costosa—por l a S. E . de I . y T. E . : la 
del fer rocarr i l de la frontera francesa 
a Algeciras, m á s a p ropós i to para servir 
intereses extranjeros, que los de Es-
p a ñ a ? 
Por todos los lados por los que se ha-
ga un examen ana l í t i co del p lan piro-
puesto por la mencionada Sociedad, se 
la ¡ cuente espera el verbo revelador. Et pue-
blo itafliano quiere saber lo que decís aho-
ra. Y lo s a b r á . . . 
Mauncl GRASA. 
HOY EMBARCAN LOS REYES 
ROMA, 3.—Mañana miércoles :os Sobera. 
üos italianos embarcarán en el puerto de 
Spezia, a bordo del «Dante A!ighieri>, para 
hacer su anunciado viaje a España. Se lia 
desistido de embarcar en Civitia Vechia. a 
ha l l an simas abiertas v preparadas P H S S ^ la f suñ™nc[a *e calado df dicbo . ; 1 ~ •, . puerto para Jos buques do guerra de, fnrau r a despenar a l a nac ión e s p a ñ o l a . Des- ^ J ^ J Q * 1 
cubr i r las y destacarlas para que l a opi-| invitados por los Soberanos italianos, Í4» 
nión p ú b l i c a y los gobernantes se •'•re-. acompañarán en su viaje el. embajador de 
viengan del peligro, es una tarea en qns • España en Eoma, señor conde de la Viña-
la. mavor insistencia v el m á s ahincado j za, y señora y les agregados militar y na-
esfuerzo no p o d r á n tacharse do excesi- • val a dicha Embajada. , 
1 Lomo ya se hab.a anunciaco, una escud-
~ -,-r^ nr Eorruir i! ¡día española, compuesta de seis unidade-, 
Ramón D E O L A ^ Ü A b A | a lag ól.dene8 del ^mandante general vicc-d-
Pilbao, 30 do mayo. I mirante, don Jcsé líivora, que enarbolará 
r " I .̂e-*-*- — ! pü enseña en ei acorazado '< Jaime I» , sal- v 
U n a bula p a u a l i m ^ o r í - a n t e ^ ^ A e n o u e n ^ o d o i a e ^ d v a ñ ü i ^ u c . u 
^ ir - vando a su bordo también al infante don líanos. Ayer llegó otro y mañana vendrán 
r 0 Fernando y al general Magaz, vocal del Di- ¡ los restantes, hasta catorce o quince, 
LOn motivo del Año Santo que, como rectorio militar, qeu saludarán a los Eeyei, j Todos ellos vienen invitados por el Gobier-
saben nuestros lectores, d u r a r á desde i «le Italia en nombre de los Soberanos es- ño espaflo* para hacer información de la «s-
« Nat ividad próxima hasta la de 1925, e l . pañoles; «1 embajador de Italia en lu idnd , : taneia en España (fe los Heves de Italia. 
Sümo Pont í f ice ha hecho l a tproclania-1 ^ o t Baulucci di CalboU, y *\ agregado m i . | El Centro do Rep<flrteTeá Ies obsequiará ( 
harán el saludo a la vez y las salvas regla-
mentarias. 
A las órdenes del ministro de Marina ita-
liano, duque do Thaon di Revel, que acom-
paña a «us majestades los Reyes de Italia 
y al príncipe llumbertoi heredero de la Co-
rona, estará el capitán de corbeta español 
don Luis Eodrigiuz Pascual. 
» a * 
E.OMA, 3.—Esta ndbhe sadrá para Spezia 
el ministro de Marina, Thaon di Pavel, con 
objeto de embarcar mañana en ei buque de 
guerra «Dante Alighieri», que ha de condu-
cir a España a lo¿ Soberanos italianos. 
En el mismo tren saldrán también para 
Spezia el embajador de España en el' Qui-
rlnal, conde de ia Viñaza, que embarcará en 
el vapor «Duitio». 
ALOCUCION D E L ALCALDE DE 
Y A L E K C I A 
V A L E N C I A , 'ó.t—El alcaide na publicado 
una alocución invitando al pueblo valenciano 
a recibir con toda soiemniuad a ios Monar-
cas italianos y al infante don Femando, que 
llegará la víspera para • haludarleti en nombre 
del itey. 
«Valencia—dice el general Aviles—tendrá el 
honor de ser ia primara ciudad tópañola que 
reciba a los Monarcas de ItaJia, nación her-
mana a la que no;, uneu los lazos indestructi-
bles de la sangre, de ia civilización y de 
la Historia, y percaiándcso cíe la trascen-
dencia de este viaje y de cuanto la obliga 
la elección de que ha sido objeto para dal-
la bienvenida a los realeo viajeros en nombre 
de España entera, V alencia, como siempre, 
se mostrará hidalga, efusiva y hospitalaria 
y desplegará todas las gaias do su cordiaii-
dad y hermesura para acoger con el máximo 
esplendor, como se merecen, a los Reyes do 
Italia, en quienes se personifica Italia en-
tera. * 
E n otro bando so dan órdenes terminan-
tes en evitación de cualquier desagradable 
incidente, prohibiéndose que al paso de la 
comitiva se arrojen flores y palomas. 
También se prohiba ia estancia en las ca-
lles do tránsito quo no son grandes aveni-
das. E n esto son rigurosísimas las medidas 
adoptadas. 
Hoy llegó el tren real, compuesto de tres 
coches-camas' dos coches salón, dos coches 
resterán y un coche cocina, que mañana hará 
las pruebas en las líneas muertas del Grao, 
poco transitadas y donde han de subir los 
Reyes. 
Mañana llegará el regimiento de Tetuán, 
de guarnici5n en Castellón de la Plana, y el 
de Otumba, do Ját iba, cuyas fuerzas han do 
cubrir la carrera regia. 
Ya se han terminado los trabajos de orna 
mentación do la estación del Norte. Todos 
los perfiles de su monumental fachada que-
darán en la ñoche destacados por miles de 
bombillas eléctricas. 
E l parque de San Francisco ha sido con-
vertido en un verdadero jardín, en el que se 
han terminado ya las instalaciones de veinte 
quioscos destinados a la venta de flores. Es-
tos constituyen un alarde de gusto de la 
industria cerámica de Manises. 
E n Capitanía general han quedado insta-
ladas las habitaciones reales, para las cuales 
han cedido muebles, joyas y ricos tapices 
la aristocracia y la industria valencianas. A 
esperar a los Reyes vendrán Comisiones de 
las Diputaciones de Alicante y Castellón, y 
créese que con tal motivo se reanudarán las 
conversaciones sobre la Mancomunidad valen-
ciana. 
L a Escuadra española zarpará de nuestro 
puerto en la noche del jueves próximo para 
i r al encuentro de la italiana. Ambas Escua-
dras se unirán a las seis de la mañana del 
viernes día 6, en aguas do las Islas Baleares, 
y continuarán juntas su viaje para llegar a 
Valencia alrededor de las cuatro de la tarde., 
L a Transmediterránea fletará un vapor pa-
ra invitados y periodistas. 
Los .Soberanos de Italia y el heredero del 
Trono harán su viaje a España a bordo del 
acorazado «Danto Alghieri;>, quo irá escolta-
do por los de la misma clase «Conté di Ca-
vour» y «Tuilio», dos torpederos y cuatro ca-
zatorpederos, en total nueve unidades. E l 
comandante general de esta Escuadra será 
el vicealmirante Alfredo Actu. 
Aunque no ©s obligatorio dar servicio de 
mayordomos más que a los Reyes do Espa-
ña, se ha dispuesto que el mayordomo de 
semana, señor conde de Zanorti, preste sus 
BCTTÍCÍOS en palacio «l infante don Fernando, 
y el señor barón do Llaurit, a los Reyes de 
Italia. 
En tren militar y per Ja línea del Central 
do Aragón y procedente del parque de Gua-
dalajara, ha venido una unidad de aerosta-
ción compuerta de un capitán, dos tenientes, 
un suboficial, cinco sargentos y 50 cabos y 
soldados, con dos carros^torao, des camiones 
de cuatro toneladas, una camioneta de 500 
cilindros con hidrógeno, mangas de inflación, 
llenadores, etc. Se aloja esta unidad en los 
astilleros de la Transmediterránea. 
I' i los viveros municipales se trabaja aoti-
vamcuto pai*a embellecer talguncs jardines 
con motivo de la fiesta que allí so prepara. 
A la entrada se han construido dos columna-
de piedra que sostienen un arco cubierto 
de mirtos. Unos metros más allá habrá ot-o 
arco, y en la avenida, desdo la puerta a la 
plazoleta general, se han construido varios 
bancos muy artísticos. 
En la plaza g.mersl bny una tribuna cu-
bierfcb de flores. Los andenes y las avc i i 
serán adornados con tierra de coloréis. Se b ' 
construido un nuevo jardín con bancos y sur-
tidoreR. Entro la Rosaleda v el lugar donde 
se halla la co'i-oción zoológica hay una pér-
gola cubierta de rosas y cerca de este lugar, 
una parte del jardín s© convierie en capricho-
so salón eerrndn por floa^fc balaustrada y 
idornMo con flores y plantas. 
PERIODISTAS ITALIANOS E N 
BARCELONA 
BARCELOXA, 3.—Acompañados por el se. 
ñor Villaverde, secretario de la Embajada 
de España cerca del Quirinal, han llegado 
ta mañana a Barcelona tres periodistas ita. 
La mayor ía del Senado|Hoy se presenta el nuevo i £ 1 ¡ n f o r m e 
. n/.n i Gobierno en el Keichtag « « ^ U ^ o 
contra Mii lerand p e r i t O S 
Se cree que el jueves dimitirá el 
presidente de la República 
Los socialistas apoyarán ai Gobierno Herriot 
y votarán el presupuesto 
PARIS, 3 Se acentúa la impresión de 
que la crisis prefeidenciai so planteará ei jue-
ves al presentarle ei mensaje de M Millerand 
a las Cámaras, una vez que Herriot haya 
constituido Gobierno. 
Si Herriot declinase el formar Gabinete, 
se canstituiría un Gobierno, cuya única mi-
sión seria presenuir a la Cámara ei Mensar 
je pre.Hidenc•ial.• 
.Se cree que antes del martes próximo se 
reunirá en Versahes la Asamblea -Nacional 
para elección de presidente. 
Ya suenan variOK nombres, y los candi-
datos que cuentan con mayor numero de pro 
habilidades son los señores Painlevé, Doumer-
gue y Pams. Los dos últimos son íniimots 
de M. Cailleaux. 
So atribuye a Millerand el propósito de 
reanudar su actividad parlamentaria poniéndo-
se al frente de la oposición que hoy carece 
de jefe. 
Toda la Prensa comenta vivamente la si-
tuación política y coüicidea casi todos loe 
periódicos en que Francia atraviesa un mo-
mento critico de su histeria. 
L a actitud del Senado se conoce ya. E l 
grupo de la izquierda democrática, que co-
rresponde a los radicales de la Cámara y 
tiene la mayoría, ha arrobado la misma mo-
ción que aprobó ayer ei bloque de izquier-
das, pidiendo la salida de Millerand, 
En cambio, los dos grupos moderados han 
protestado contra estíus maniobras, pexp la 
izqu^orda deíoctfútóca Vuieno >jeroa de 'J.60 
senadores y a ellos pueden añadirse unos 
pocos socialistas. 
Sin embargo «La- Liberté» de esta noche 
no cree que se llegue a la crisis presiden-
cial. 
Sabemos de fuente autorizada—dice—que 
Millerand continúa dispuesto a negarse a sa-
l i r del Elíseo, a menos de un voto de cen-
sura, emanando de las dos Cámaras no le 
obligue moralmente a ello. Los amigos del 
presidente do la República aseguran que, in-
cluso en la propia Cámara les sería difícil 
a los socialistas reunir en escrutinio públi-
co una mayoría en favor de una proposición 
que, al revocar al jefe del Estado, violaría 
las leyes constitucionales de la República. 
La pretendida votación del Hotel de Qpsay 
ha reunido muchos menos votos de los que 
se asegura. En cuanto al Senado, guardián 
de la constitución, la mayoría de adhesión 
al presidente sería indudable, no sólo por 
Millerand, sino por la causa de la legalidad 
que, en este cnso, son una misma cosa.» 
«Le Journal» confirma que el presidente 
de la República enviará a la Cámara mi 
mensaje, que deberá ser puesto a votación, 
con el fin de aclarar la actitud de ella en 
lo que concierne a la presidencia de la Re-
pública. 
E l «Matin» considera muy posible que v i -
siten hoy a.l sénior Millerand varias persona-
lidades políticas de extraordinario relieve, las 
cuales harán una suprema gestión cerca del 
presidente para decidirle a renunciar a sus 
propósitos de que se abra un debate, seguido 
de votación, acerca de esto mensaje. 
MAGINOT F R E N T E A P A I N L E V E 
PARIS, 3.—El grupo de la izquierda re-
Ha sido imposible entenderse con 
los nacionalistas 
B E R L I N , 3 (urgente).—los negociacio-
nes con los nacionalistas han fraoasado. E l 
presidente del Imperio ha encargado defini-
tivamente a Marx del Podor, y éste so pre-
sentará mañana en el Reichstag con el mis-
mo Gob.fcno. 
LAS ULTIMAS NEGOCIACIONES 
ÑAUEN, 3.—ia crisis aJinana ha tomado 
hoy un giro inesperado con la reanudación 
de las negociaciones con los nacionalistas. 
Estos insisten en quo se retire Stnesse-
man; pero el canciller ha contestado que 
semejante hecho parecería indicc.r que se 
pensaba combiar la orientación de la polí-
tica alemana, cosa a la que no están d.fe-
puestos los tres partidos que forman la ac-
tual coalición. 
Stressemann ha escrito al canciller, di-
ciéndole que no quería ser obstáculo para 
la formación del Gobierno y que si los na-
cionalistes aceptan el programa de política 
exterior de Marx, está dispuesto a ret-írar-
se. Esto puede ser la fórmula de solución, 
aunque todavía no hay nada en concreto. 
Sin embargo, las impresiones no son opti-
mismas. 
En:©l caso de que las negociaciones fra-
casasen, el canciller Marx se presentaría 
inmediatamente ©n el Reichstag con el Go-
birno antrior.—T. O. 
EL CONFLICTO GERMANORRUSO 
N A U E K , 3.—El Gobierno raso ha envia-
do hoy una larga noto< al Gobierno alemán. 
Se düce que no modifica en nada sus exi-
gencias, y en este caso hay pocas esperan-
zas de arreglo. 
Entre tanto, la Policía sifrue desiCÚBrien-
do pruebas de 
comunistas. En Breslau han sido detenidos 
más miembros de la Checa alemana perte-
necientes al distrito de Silesia.—T* 0. 
Unico medio posible de cobrar 
las reparaciones 
B E R L I N , 3.—En la sesión celebrada ayer 
por el Reichsteg fué rechazcida, por 259 vo-
tos contra 119, una moc*5n en la que se 
pedía fuera puesto en libertad el diputado 
ultranacionaJista señor KriobeJ. 
En cambio, fué aprobada otra en la que 
sé solicitaba la libertad de seis diputados 
comunistas. 
J ^ K TÍ^XANOS P I D E N UN GOBIERNO 
BER,LIN. 3.—El ex ministro señor Fuchs, 
actual presidente supremo do las provin-
cias rhenanas, ha dirigido un telegrsana al 
presidente del Reicbstag diciendo que mi-
llones do alemanes están padeciendo a con-
secuencia de la angustiosa situación ír-ian-
ciera y que esperan fon impiacienciai la 
constitución de un Gobjsmo que facilite y 
garantice el procreso de los partidos medios 
y solucione rápidamente la cuestión d© las 
reparaciones. 
La Cámara impide el via:e 
de Mussoh'ni 
Lo que d ce «Le Temps» 
r í -
os 
PARIS , 3.—El Trmpx publ ica el 
guie.nte despacho de R o m a : 
Mussolmi , cpiie h a b í a de sal i r con 
R,ey.es do I t a l i a para a c o m p a ñ a r a és tos 
en su viaje a M a d r i d , se ve en l a obliga-
ción de permanecer en Roma, a ca.ufia 
denlos trabajos parlamenta.rios, trabajos 
publicana democrática y el grupo de los re- I ^ no 05 posible aplazar, toda vez (pie 
publicónos izquierdistas de la Cámara de i l a d i s c u s i ó n ae l a con te s t ac ión a l Mensa-
Diputados se han reunido esta tarde en se- i i6 do a l Corona tiene que seguir su cur-
ción do aqué l en una solemne bula, que Ut^r italiano, cr.rcnol Marsengo. 
% leyó en Roma el d í a 27 de mayo, se Las dcs c u a d r a . 
qmara con 
un banq ote l d'a 12. Han '.-ido invitados 
encontrsnm, a las; los director©? de los diarios de Barcelona 
once do la n;añana del día 6, a la altura de \ Después del banquete se trasladarán al Ti-
las i-las Columbretas. | vo'.i para asistir al festival organizado ea 
^ • . . . 1.OÍ buques e?panolcs. a la vista del buque honor de los Rey**. En esta í un 
-no.i.o poní!:icio, cuya i m p o r t a n c i a ^ acuite AUch eri», engalanarán con ban ' 
fTun ya publicamos. En torcera plana 
5̂  ' rv : ' - - ' i - hoy rntep-amento r-l notable 
de ición tóma-
sion común, cambiando impresiones sobre 
la elección del nuevo presidente de dicha 
Asamblea. 
S© acordó Comisionai* a varios miembros 
de ambos grupos para que viesen a Raúl 
Peret, presidente quo era de la última Cá-
mara, y hablen con él d© ©ste asunto; pero 
éste manifestó que no había variado su cri-
terio en ©ste particular y que, por lo tanto, 
consideraba que no podía ser candidato. Es-
ümo, en efecto—dijo—, que en las actua-
les circunstancias mi candidatura adquiri-
ría ©n el a t̂e un oaráeter político. 
(Reunidos a última hora do la tarde los 
dos referidos grupos, después do brevo dis-
cusión acordaron preseutar a un candidato 
suyo, designando al efecto a Maginot, mi-
nistro de la GuerraV en el último Gabinete 
Poinearé. Este ha aceptado. 
APOTO SOCIALISTA 
PARIS, 3 .—El Congreso del partido so-
cialista unificado ha acordado apoyar a un 
Gobierno presidido por M. Herriot y auto-
rizar o los diputados y senadores del par-
tido para votar el presupuesto. 
PROTESTAS CONTRA E L PROGRAMA 
PARIS, 3.—El programa del futuro Go-
bierno, consignado en la carta d© Heniot 
a los socialistas, es censurado por «Le 
Temps»j 'especku] mente en su declaración 
relativa a las relaciones con el Vaticano, 
afirmando quo Herriot va a ir en este asun-
to mucho más lejos qu© Gambetta y Val-
deck-Reusseau. 
•Sobre el mantenimiento anunciado de la 
ocupación del Ruhr, recuerda lag campa-
ñas emprendidas por las izquierdas contra 
lo que llamaron el crimen del Ruhr. Se\ña. 
Ia el periódico algunas omisiones que se 
advierten en ei programe, y dice que en 
otros puntos las declaraciones del partido 
radical sonalista quedan muy obscuras. 
Refiriéndose a la promesa socialista de 
epoyar este programa y votar el presupues-
to, pregunta si' también votarán los crédi-
tos para el Ruhr. 
«Journal des Debats» dice qu© el pro-
gram^ de la política exterior merece me-
nos objeciones qu© el de la política inte-
rior,, pues en una gran prrt© so acepta la 
política del anterior Gabinete. Censura, sin 
embargo, el propósito de suprimir la Em-
bajada francesa cerca del Yaticcino. Oree 
quo la .medjda es peligrosísima para los in-
terese? tradieionales de Francia, qu© de-
fienden en el ©íitranjero las instituciones re-
lipriosais. 
36 m.lloncs para la Universidad 
yanqui de H m ' ? r J 
sernos convonicjite advert i r eu este iu- 'derf as en los topes, poniendo la italiana en 
el palo mayor, y en el momento oportuno 
. rán parto los cantes Sagibnrha y Gotojé. 
¡ (Continúa esta inforniñcrOn ^ * 
en secunda plana.) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ! 
Ñ A U E N / '¿.—El millonario norteame-
rica.no Jorge Baker l ia hecho a Ja Uni-
versidad de Harvard un donativo do cin-
co millones do dóíáree (.%.750.GO0 .¡ 
jtas al cambio Qe ayer) para crear una 
Escu.ela Superior de administración co-
mercial.—-J. o. 
Por Franclso CAMBO 
H a y dos afirmaciones capitaLes que 
han acabado por imponerse, como acu-
ha siempre por imponerse la verdad: Es 
la pr imera, qpie los acreedores de Ale-
mania sólo cobrarán las reparaciones, 
s i las cobran, en productos alemanes; 
es la otra, que Alemania, para poder 
pagar a los aliados en productos, ten-
d r á que aumentar la producción de ma-
nera que las exportaciones, que podrían 
l lamarse e c o n ó m i c a s (aquellas que im-
porta cobrar en divisas), no sean redu-
cidas por las exportaciones que pudie-
r a n denominarse pol í t icas , que cobrará 
con los mismos marcos pagados por re-
paraciones. 
Nadie se haga ilusiones de cobrar en 
otra cosa que en. productos, y nadie crea 
tampoco que el pueblo a l e m á n , para pa-
gar las repaiuciones, está dispuesto a 
reducir su bienestar, disminuyendo el 
consumo inter ior , pagando el t rabajo del 
obrero a precio de trajbajo de esclavo. 
Vean todos que ooblrar en productos quie-
re decir fatalmente provocar l a super-
p r o d u c c i ó n alemana. 
Y aceptado este hecho, l a evidencia del 
cual ha terminado por imponerse, "ta 
p r e o c u p a c i ó n de la gente se dir ige a evi-
i t a r o a disminuir , sX menos, los peligror, 
ía rcü'vidad criminal d© los ' para l a e c o n o m í a de los p a í s e s que ha 
y a n de recibir los productos alemanes. 
Si estos productos son de consumo nor-
m a l y permanente, el d a ñ o para l a eco-
n o m í a de los p a í s e s receptores s e r á tal 
que el inst into de conse rvac ión les acon-
s e j a r á renunciar a l cobro de 'ias repa-
raciones. 
Recibir productos sin dar productos, 
recibi r trabajo s i n dar trabajo, só lo pue-
de ser iproecboso para u n pa í s , en caso 
de que lo que recibe no sea destinado al 
consumo, es decir, cuando no aumente 
sus necesidades de consumo en propor-
ción mayor que aquella en que se au-
menta su potencialidad de p roducc ión . 
Y esto sólo puede l o g r a í s e invi r t iendo 
los productos quo se reciben s in contra-
part ida, o l lenando u n vac ío , u n déficit 
' anterior, o creando en el p a í s receptor, 
no u n mayor consumo, sino una nueva 
potencia productora. Emplear productos 
alemanes en l a r econs t rucc ión de las re-
giones liberadas tenía el primeír c a r á c -
ter, pues, de hecho, las devastaciones 
de ta. guer ra h a b í a n creado un vac ío en 
l a riqueza francesa Perdida esta oca-
s ión, Francia—y el que dice Franc ia di-
ce las otras naciones acreedoras por re-
paraciones—no tiene o t ra so luc ión , pa-
r a cobrar las reparaciones s in ar ruinar-
so, que l a de emplear los plroductos ale-
manes en olbras que p o d r í a n decirse de 
pr imer establecimiento, obras que au-
mentasen l a potencialidad productora 
francesa y que diesen a F ranc ia u n su-
peirávit permanente, creando permanen-
temente u n ingreso de riqueza o supri-
miendo una salida de l a misma riqueza. 
Es preciso abandonar l a i l u s ión , m u y 
extendida t o d a v í a en Francia , de que 
cobrando en c a r b ó n y en materias colo-
rantes (ptroductos que Franc ia tiene qu? 
impor ta r ) no se d a ñ a l a e c o n o m í a fran-
cesa. Basta pensar, para darse uno 
cuenta de ello, que aJ terminar el cobro 
de las repalraciones, Francia t e n d r í a quo 
impor ta r , p a g á n d o l e s , estos mismos pro-
ductos que se h a b í a acostumbrado a re-
c ib i r sin hacer desembolso. 
Por esto los hombres m á s inteligentes 
de Franc ia comienzan a considerar co-
mo ú n i c a so luc ión para el cobro de las 
reparaciones aliemanas l a de encargar 
a Alemania que suministre todo el ma-
I t e r i a l que Franc ia necesite p a r a empren-
der obras extraordinar ias que aumenten 
el pa t r imonio y l a potencia productiva 
de l a economía francesa. 
Hace m á s de dos a ñ o s que u n hombre 
eminente, uno de los hombres que desde 
antes de l a guerra tuvo la v i s ión c lar í -
s ima de los problemas económicos que 
l a guerra iba a plantear, aconsejaba a 
los franceses que encargasen a l a indus-
t r i a alemana la cons t rucc ión de los 
saltos del- Rose y l a e lect r i f icación de 
los ferrocarri les nacionales. Este hom-
bre es Dannie Heineman, u n norteame-
ricano formidable, que desde la « F i n a n -
ciera de B r u s e l a s » impulsa y rige em-
presas esparcidas por todo el mundo. 
Yo, que recuerdo la desconfianza y la 
p revenc ión con que eran acogidas sus 
ideas hace algunos años , he podido com-
probar hace pocos d í a s cómo los hom-
bres m á s competentes de F ranc ia las 
consideran hoy como l a ú n i c a so luc ión 
p r á c t i c a para el cobro de las repara-
ciones. 
Veamos lo que p a s a r í a si Francia se 
decidiese a i nve r t i r la parte que le co-
rresponde de los pagos alemanes en con-
fiar a l a industria alemana el suminis-
t ro del mater ia l necesario para r e a l k a r 
aquellas obras que proponía Mr . Hei-
neman. 
L a industria francesa no sufriría el 
menor perjuicio en sus demandas, por. 
que aquellas obras son obras nuevas de 
las que se habla siempre, aunque ja-
m á s se acometen. 
L a población francesa no contraería 
"d hábito funesto y definitivamente rui-
noso de consumir una riqueza no adqui-
rida con su traibajo. 
Eí patrimonio frain^tV quedaría au,-
'Untado con el valor definitivo que tu-
rieran las aportaciones alemanas, con-
•retadas en productos que se incorpora-
íau a obras de carácter permanente. 
L a economía do Francia aumontaría 
ii potencia de producción, y a l a vey 
^luciría el montante de sus impería-
'^nes de carbón. 
L a hacienda del Estado f runc í» , qne 
w y es tá enferma, y que súio p s i c í * cu-
po sin i n t e r r u p c i ó n alguna. 
Comoquiera que el viaje a Bspa f í a de 
los Soberanos i ta l ianos ha sido fi jado 
por el protocolo,, no hay posibilidad' de 
aplazarlo. En su consecuencia, pues, tie-
ne Mussol ini que dejar para m á s tarde 
l a ocas ión de avistarse con su colega es-
p a ñ o l , el general P r imo de Rivera. 
Por lo d e m á s , parece que las p r ó x i m a s 
sesiones de l a C á m a r a van a ser intere-
santes, toda vez que, a pesar de las ad-
v r f p n c i a s del Director io fascista, l a opo-
s ic ión no da muestras de esta'r dispuesta 
a desistir de l a lucha. 
Los socialistas uni ta r ios contestan a l 
comunicado fascista diciendo que entien-
den ejercer el derecho de fiscalizar l a 
labor del Goibiemo sin preocuparse de 
intervenciones e x t r a ñ a s que mermen l a 
s o b e r a n í a p a r l a m e n t a r í a . . 
Por otra parte, el grupo popular e s t á 
rcafirmandt) c la ra y terminantemente su 
a u t o n o m í a por fuera de todas las d e m á s 
oposiciones. 
Así , pues, l a f o r m a c i ó n de u n bloque 
de la3 oposiciones, f o r m a c i ó n que a l -
gunos desean y anuncian, no parece, n i 
mucho menos, posible hoy por hoy, sino 
que, por el contrn.rio, tiene todos los ca-
racteres de lo irrealizable. 
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ji PROYINCIAS.—Empiezan en VaUadolid 
j| y Badajoz las Asambleas anuales de las 
jj Federaciones Católico-Agrarias.—En Zara-
j! goza se ratifica la tasa fijada hace días 
ij pnra la carne.—Primo d& Rivera asistirá 
jj a la inauguración de la nueva Audiencia 
¡| de Sevilla.—S© reanuda el trabajo en las 
II fábricas d© Manresa (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Iva mayoría del Senado 
se ha pronunciado también contra Mille-
rand.—Monseñor Seip^l mejora.—Marx se 
j presentará mañana en el Eeichstag con el 
mismo Gobierno—Un donativo de 36 m i . 
Uones a la Universidad de Iladvard (pá-
ginas 1 y 2), 
—«o»— 
E L TIEMPO (Dalos del Servicio Mete 
rológioo Oficial).—No se hacen pronósticos 
para el día de hoy. Temperatura ¿báiSma 
ep Madrid, 27,2 prados, y mínirufi, l.r,0. 
En provincias la máxima fuá de Oí) "gradea 
en Sevilla, Hnelva y Córdoba y la mí-
nima de C en León. 
irfércolofl 1 de jurio >]c 1334 SfADXtlI).—IJIo XIY—Nftin. 4.544 
TQXSQ aurnoiuai ido 10$ ti í ipucslcs en for» 
lila J r.;;; ¡ , a eegajDmia, encontra-
r ía en la 'i ..(itó;:a peinianoíite que pro-
dujeran í;qiu:l!as obras una fuente de in-
: 509 que di ínunuin'a su carga tribu-
taria. E i Estado francés, ppopiotario de 
los salLo3 c. i 1". • di'Sj líuli ia de una 
fofrinidable potcócla iiidr;x-!.::ctrica. I5 
venia de l a cual le había de producir 
u n considerable ingreso: si vendía di-
roctomĉ to la electricidad obtendría una 
rotltíi con la que podría cubrir :parte 
E 5 InLcei-es de s u deuda; si cedía 'os 
faltes cousUnldoü a una empresa priva-
da, adquiriría un capital capaz de re 
ducir considerablemente el montante de 
su d^uda. Todo el material para la elec-
trificación $D IOÍ ferrocarriles que el Go-
biei-no finncci rrcibiera franco, le sería 
pagadu por las Compañías f.crro\ iariar-
francesas, o en capital o ea interas^s, 
obt^nie-ndo los miismos resultaidos. 
Y .'ngu-iendo er-te camino, el dís\ en que 
terminan el cobro jxír ivparartiones, la 
economía franec?a no sufriría» ningún 
golpe: como no se habría acoshimbrado 
o, consv ;• rrr.duot'.'s obtenidas gratis, 
no .se c r e a r í a un déficit ecoriómfco a l te 
ner que R d q u i r i r l e s mediante el abono 
do su p.pce;.'j; como los pagos alemanes 
se h a l r í a n convelido en capital, f-síc 
er.nilal continuaría ).reduciendo renta. 
F.n una iv. 'nbra, el cobro de l a s repa-
raciones no d u r a r í a una temporada, si 
no que serí;) permanente, suprimiendo 
el contra gol s: c fatal de su- interrapcidn. 
Esta solución sólo ¡puede verse contra-
riada por la presión de los indusiriales 
franc-ess&s, que quisieran con ocas ión de., 
estas obras prolongar la prospcri.i iu T 
transiloria, anifkia1, morbosa, que ini-
ria?-on eon la producción de material d' 
p^.Tfn*a y han continuado con la de m>\-
loria! para la re^aurac ión de las re^io 
n&s devastado.?. Yo no uvev qno ei Go-
biorno francés, r'prí-srntante del inífi-
ráa coíeetivo do Francia , sacrifique una 
var. m á s el interés general del rnis a us 
interés parcialfsimo y fragmentario, im. 
poslh-ilitando dof}n.ít.i.avmente el que ^ran-
cia p ivda oobrar las reparaciones que 
pasruo Alemania, o las eobro de tal ma» 
ñera que sufra con el ccihro un daño »nu-
chn m á s grave y definitivo que- los rpao 
enfrió con todas las devastaciones de ""a 
guerra. 
L A EXPOSICION DE BELLAS ARTES 
I 
abetal 
j Asamblea de la F. C ^ Propaganda de la U . P.: 
Agraria de Valladol id en Santander 
M o n s , S e i p e l m e j o r a L : s escolares e s p e r a r á n a los Reyes de I t a l i a ! S H i a ^ i H l ^ 
3amigos c ' e la IXCa'ó'ica 
—< 
recibidos por el Papa 
iTcdo lo que I .agáis por la ridvcrsldad 
es como 9I lo hicierais por i^í/ 
—o— 
(De niir*stro seri/icio espeoial) 
í.f.MA, 2.—Su Sant-idí'.d ha recibido hoy 
a gOQ B¿ÚgQ« (J-J- lü IhKvoríidad^ Católica, cu-
tre ios¡ QUfl llgurabaji el senauor idonlie^or 
y al dijiutado Martue. E l padre Genpelli, 
rector de 1$ Universidad, leyó un mensaje, 
&l ci;s el Pontífice resTOndió declarando que 
.juzgaba 00mo hecha por el rniíímo lo (jue 
60 h e lefa per la Universidad Cal ¿dea. «Uo 
H fvr«a*la UQive.s.tar.u— aaudio—Nós voaa.á 
una jornada dei I'apa, y que <dla respv-ude 
Aj-cr pudo daspachar ai pranid-nta 
d e Austria y I :s ministros 
—ÍJ—T 
(::AIKOIÍE.UÚ.Í KSÍKCIAI. PE E L DEBATE) 
SViUEX. y.—El beietía 4a 1 ^ médicos 
(.ice quo el c-ancillei* S^ipal ua, pasado bien 
Toledo se lexantarán ír.bunasj que serán ocupadas por 
seücriUs vesiidas CQA tra CJ típicos 
PRSPitRATIYOS m TOLEDO 
TOLEDO, 2—Ea ol Gobi«vxio civil ae ce-
la nocho y que las coududonos pu^eutea del 0-í:!ró ayer reaoión de autoridades y 
herido no causan aprensión inmediata. ¡-.¡orzas vivas de esta población para tratar 
Aioaaerisr Seipel ae precuupa de los asun-! ¿? íft próxima visita de los H-oyes do Ita-
los dei ei- ado y nv.Jcslva grivn interés en j 
í-bandecar pronto el hospiííü, Ua lo :4o varica 1 Se Uft acordado levantar varias tribunas 
periódicos y ha podido ce:obrar varias corrfe- «u la p:a¿a del i'uente de Alcántara y en 
<;•'«ja ÍMOQ el di» ó, de JJCZ » Jus do la maüaiia, 
Se estabiecer^n escuelas profesio-
nales agrícolas 
—o— 
VALLADOLID, 3.—Esta mañana dió co-
mienzo en la Casa Social Católica la Asam-
blea general rc^laiiientaria oe la Eedera-
ción de Sindicatos Cató.ices Af;i'.uioB. Asis-
tieron unos 200 representante;. E i sec-eta-
rio leyó la Memoria del último ejercicio, 
cuyos datos demuestran el estado íloreciente 
de la Federación. Figuran en 6sta insccitos 
105 Sindicatos. L a compra en común de 
abonos y maquinaria imi>ortó f>52.5&2 pese-
tas, y las operaciones rea.'zadas por la sec 
cion de verlas en comrn ascendieron a pe-
setas 50.362. E l total' de la cantidad que 
obj-a en la Caja de Crédito se eleva a pe-
setas 877.899. 
A las Cajas rurales te les concedieron 
préstamos por valor de 722,950 pesetas, a 
las cuales hay que agregar 517.260 que 
Importaban los prés tamos vigentes en 1 de 
enero de 1923, lo, que arroja un total de 
pesetas 1.240.210. Los prés tamos reintegra-
d.'.s por las Cajas rurales a la Central as-
cieneden a 656.582, y ios vigentes en 31 de 
diciembre ú i t imo te elevan a 583.637. La 
Memoria, que detalla U m b i é n Ua diferen-
tes obras de carácter social, tales como el 
1 seguro de enícrmedad, retiro obrero, sub-
vención a la Caja colaboradora, etcétera, 
fué aprobada por aclamación. 
E l presidente do la Federación, señor 
A'onso Lasheras, pronunció unas breves pa-
h-.bras de salutación a los asambleístas, en-
t re los cuales figura el padre Nevares, que 
acaba de regresar do un viaja por el ex-
tranjero. 
Este religioso se levantó a hablar segui-
damente. Comenzó diciendo que su viajíí a 
AlemaniaJBélgica y Holanda no tuvo otra 
finalidad que estudiar las organizaciones 
agrarias do estos países para recoger lo me-
jor de ellas y aplicarlo a España. Expone a 
pste respecto el funcionamiento de la Socie-
a, conde la juven-
mujeres, se edu-
can desde luego para la agricultura. Se-
íialó la necesidad de que se establezca en 
España la escuela ele enseñanza agiaria 
para la juventud, de la que se pondrían en-
osrgar las Federaciones de Sindicatos Ca-
tólicos. 
U n Ildefonso Arroy propus-o, recogiendo 
reacias con el presidente do la Confedoraciúa 
y varia.;; ministros. 
rarero que, las investigardones realizadas 
hasta ahora por la Policía demuestran QU 
ee U'ata do un hecho aislado.-^-?'. O. 
LA NOTICIA EN líO'.-A 
ROMA, 0.—{La. noticia del atentado centra 
monaeoor 5t-i¡ frd ha producido en al Vatica-
no una impjvs^in dolorosísima; e.l Vrabaj» len-
to do la diñciasipia iwoustvucción de Aus» 
•tria, debida a lia r.hra tenaz del eantuller, ae 
eegiu'a en e] Vaticano con gran i n t e r é 1 
fpfa de '.ma ocasión «E'Osservatore Romano» 
hizo imitar su acción a'ogiándola lavgnmeíite. 
S.i SAuticiad', proíundaTnente opilada, telo-
grafió inmediaíÉunente al Nuncio en VÍAR Ĵ 
a ©U^trq Vivo deseo y á la* cáiidas solicita- encrrKán4o'o q^e llevase a monseñor Seipel 
eu bondifion y sus mas fervientes votos y oionca. de .os emigos del J'apa. 
hí Poflferñce aa las graria^ a. los proíeso-
c»:-i de la Universidad, especialmente a aque-
llos da Roma que estén más próximos a su 
que. hiciese p m í m t e al Oobierno su príoundo 
sentimiento por lo ocurrido, expresándole sus 
i d é e o s do oue un pronto restablecimiento dol 
por el éxito de esta obra santo., que pud . - . t ^ p u t s oe renoir una per^rma^on ri 
íi»W d.vma. M Fura menta os^- jniembre^ do las ^Soc^dade^ Pcpadaros Gr 
eialmeme ton la. uluRum Uo los niños, m- Uhcts*. de Austna, le drngtó las siguier 
tóGücies a {iooa^tiiír utt grupó•• de «Amigin 
toe de t | LTai\ ersldad^.-^DaMu?.. 
corazón, kcndlciúudoea en sus í^niMus, obras i HuRtre herido le permita dedicarse de nuevo 
fatmU i prqf «io», iftvitánduies a vc^ar 1 48 *" ^ b^efica nara el pa*,. 




«En ef.to« momentos reñbimoe la irir-tí-
sima nciieia quo conmueve profundamente 
«Ti TEMPLO Y O n V 0 T N TE 11N A C10 N A L ivm¡m> corazón. Monseñor Seipel, el Pre-
ROMA, 2 . ^ E l Cardenal Pompili ha pues- lado dijmisimo, nuestro Prelado, quo Kda 
to ayer la ];rimv»'a piedra del templo votivo consiaeramos modelo do honor y de amor; 
intenuvuonai ai Sagrado Corazón de. María, este hombro que tontos méritos había con-
que quedará a cargo do los Mi^oneroij iii- traído para BU Pr-tría y par* la Iglesia. 
Jo?- del Corazón de Msria. ! que había li-scho lantes obres da caridad. 
Asitió a la ceremoaia el Cardenal Lega,' ha siJo herido de ¡íravedpd, si bien oxist^n 
«1 embajador de liéî ioa, un represeatauíe espemnzaíi de salvarlo. Os decimes esto por-
d¿ la autortiSad militar, todos ios párrooot* qua desearaoa cuo todo=i los squí presentes 
de Roma, representantes de las Común1 da- M unan con Nt» en la pleíraria nara que 
des religiosss y de loa co'egioa. 1 Pio« so complazca en salvarlo y dé «u ayn-
La nmr.iea de la Guardia palatina tocó les da a una vida lan admirniblo v caritativa, 
liinicoa pontiñeio y español y acompañó km i para bien del país a quien Nós amaroce 
cautos popularos eníonadoe por una miicke- | tanto.»—Dafjina. 
dmxibro inmensa, q îo pr.saba do IGÜ.000 per 
eonas. 
Después de iva discurso de monseñor I)isi 
rolanco. el Cardt'rr.l IV.'nqali puso la prlme-
U N TílIPI-í? roi»rPT.oT 
(•RAmoonAMA rsrEouT. OE E L PEGATE) 
PARIS. H.—í^egiin lo^ periódicos dei P>i;-
ra l iedra. dosj>ué? de colocar en el boyo un ' cDaposb. durante la^ i.nvt^stii??rion8« reah 
^ubo do bronce <?cn un pefgam:no y las me- | zadas a'Wca do Szavton, indivVínn que qui-
daRas d^l tv f -1 Pontiñrado. monedas Italia 
n-^s, éspañolas y do otres Estalo^ que han 
contribuido a levantar el nuevo templo. 
D e s p u é s fie la ooloeaeíón de la pr¡:nc.va pie-
dra el Cardenal Pompili i rommoiá w dia-. 
curso, y al final diá «m bendición.^-üaíílr,^, 
La Aud enc?a de Sevilla se 
Inaugurará el día 22 
PO atentar cfíiitra el rejTenio TTorthy, «e ha 
de? Mibierto la existencia de?» una orgaaiza--
c ión secreta que so proponía asesinar al 
Rey do TnHaterra, al presidenío Millerand 
y a monseñor Seíq»!. 
- ^ * 
VTF.NA. 3.—Se. han recibido numerosos 
t^l.-c anisa del mundo entero prr>test...^(¡,i 
contr.Tj el atentado de que ha sido objeto 
monsefu r iSeipel y espresando su simpatía 
ba^irii <».l canciller. 
l i a sido nombrado para ejoíeer '^terina-
mente e] corpro de taneiller el ministro da 
Hacienda, KienT>o."h. 
Asisíi á el presUíeote ^ l Dircevorio 
—-a— 
S E V I L L A , o . -^La tnausruración de l a ! • 
At;.i: u.cia,q ue estaba sefmlada i \ m^mm n « A r - * r ~ n t r ~ r > r \ r \ 
rita 88 d?l a c n u í , u c b brava el pm', n F M A R R l J F C O S 
m a" esta f r ,ha - onoo.nírará en ^ ^ U I V I / ' V J \ l \ L / l — w w O 
v i l l a el p • . l o d e l Directorio, que 
v : idr ; i para ft6Í8ltr a la entrega de su 
L&r.dcra al S o m a t ó n a v i l l a n o . 
E l tranvía Sevüla-Gamas 
S E V ñ T-A. ; i — E n el p r ó x i m o seyítiem, 
! ae i n a u g u r a r á l a ' n u e v a l inea de 
t r a n v í a s d3 Sevilla a Camas. 
Subsiste en Zaragoza la 
tasa c e la carne 
" ' ^ ' C r O Z A , o.—ge ha reunido ceda 
(ñ.i'd« l a 3urr.<; UQ ¿> b asioncias con los 
r - ' ros '•n¡anío. ' do abastoecdores y car-
D ,rv Se han adoptado loa acuerdos 
Primero. Prohibir l a venta de azúcar 
blar»rtni'la a transformadores. 
$001X1(10, Tasar el iu-eeio del hielo al 
per rumor an 15 ^-'-ntimos k'To. 
Tprcc-o. Mantener el precio d.e 3, • 
p«.5veia5 k i lo para la carne de carnero, 
con la s^lív modif icac ión de fiiar oara 
tas costillas y pierna el precio de .'J.7-
pesetas kilo. 
pr«' lo tnTi,i T.-^Í.V'TPI 
d-emás nrceios fijados a í a 
en vinor los 
anl^riopes. 
L s re^eld m p orden e í é i i c o 
¿ARCBI.ONA, .'b—í'-l Cnr.Ptibaflo gTO* 
hsTdo Mijieo comunica Id nsuienle: 
«El ¿óblerno (le Méjico me ha a i n r i -
d0 ron focha do ayer el s i . - u i^ to cabio-
™ f t a : « P ^ t o Frontera, ú l í n n o m l u c 
r 1 - ; rebeldes, ha sido ocuparlo por 
f u t r í a s 'o G<>ibiorn-->. anedr.ndo nv^-
(co:.u;:acAno PE ÍXOCHE) 
Sin novedad en ambas ronaa del protec. 
Convoy sin noyedad 
M E E I D E A . I.—Hoy se ha llevado nn 
í-o.noy al sector de Tiatutin, ein eoutra-
tie-mj^c. 
•La banda de mñsic.a del Torció de E>:-
tranjeiTa dió un concierto a leí puertaj de 
la Coma.ndf.ncia general, en honor del po-
nera! Sanuirio. 
Los aviadores señores Hidalgo 
MALACA, 3.—<:on dir-cc.óa a Madrid, 
para donde salieron €<n el tren correo, han 
llegado loa eadtivorea de los avirdores her-
nianos Lnis v Asrofitín Hidalgo, c ornpaña-
do* áe algunos parientes. 
E! P r í n c i p e de Asturias 
visitará Salamanca 
Acompañado de Prime do Jtlve.ra, m | |fj |fl 
a lu i nua^mac lún <lui cu.so 
N^TANCA, 3.—Los delegados de la 
Federación do Esiudiautes Católicos que 
(;jcron a Medina del Campo para cairc-
visíar5o con el pre?irl.-nte, han dado 
puc^tei h.>y a sus compañeros de su con-
\ ; i i . : ' c o n l^iimo de Rivera. Duran-
: .'• ta fo pidieron qno vini- 'Ta. a Sala-
fnanca, aeomj-.rñado del P r í n c i p e da As-
Inrir..-. nára inaugurar en octubre elj 
próvtbki cumo, a lo qn? con tes tó qn" 
gustoso arcedla a esta petición. 
Con rMñ motivo ha constituido ijna i 
distáitos eitios la ciudad. 
Una qo Isa tribunas será ocupada por be-
I14S y distinguidas sefioritas de los pueblos 
e da Lagartera y Yarg.-»*, (j>vo vestirán los dá-
í-ico.5 trajes regionales. 
L i Catedral lucirá los tapices que son col-
MAOi 6' Corpus. 
LA FUHCÍON DE GALA E N E L REAL 
He aquí el programa de la función do 
gala que va eelebrará en el Teatro Uoal el 
domingo, a laiu diegs de la «ocho, on honor de 
lob Reyes de Italia : 
Primero. .Suite española; a) «Granada»; 
serenata; b), «Sevilla*. Sevillanas, Albcnijí. 
POP la Banda Municipal de Madrid. 
Segunde-. Primor acte de la égloga lírica, 
libro i.bj Luis Erutos, música de Vives. «Ma-
n;xa>, interpretada por Ofalia Ki^to, Emilia 
Iglesias. Luis Montesanto, Juan liosicb, Eo-
vique Ueut y Jo«ó patallo. 
Tercero. Primer ac.to del drama líriec. li-
bro y música do Tomás Bretón. <;La Bolo-
res», interpretado por Ofelia Kieto, Uanivia 
Galán, Juan Po/ i r l i , BautÍ5.ia Corte, losó ba-
tallo. Enrique Beut, Jaime Forre y Jlft» 
Barea. 
Diroctor de orquesta, Rioardo Villa. 
OBSEQUIOS A LOS PERIODISTAS 
ITALIANOS 
Los ropreeentantct; do la Prensa italiana 
que llegarán a Madrid coa motivo del viaje 
a Efgpaua de iQs Soberanos de Italia, eon los 
sigijiente'p: 
Señor Solare Bozzi, por «Nuevo Paese» y 
«So ron o-; señor Daífina, po? la Agencia «La 
c.i/rlspoud|oa3a,v y «Giornale deU'Isola», co-
ÜÍ.S],.Misal de E L DEBATE en Roma; se-
ñor Amicucci, por el «Popólo d"Italia», «Na-
iácno:> y «Picólo»; señor Estelluti Scala, por 
(nCorrieno Italiano»; señor Maigeri, por «Mes-
saggero* ; señor Alberinj, por «Monde» ; señor 
í iaradelli, por «Idea Nazionale»; señor l e -
I din Puglia», «Cittadino», «Nuovo Giorna-
le;>; señor Antor.ílli, por «Tnbuna»; señor 
Baradolli, por c;<Idea Nnzionalo»; señor Te-
d hi, por «El Imparcial», de Madrid; señor 
Poli t t i , por «Impero»; señor Borchetti, por 
«THustraziono Italiana» y «Secólo XIX» ; señor 
Spaini, por «Corriere I tal iano»; sc-ñor Ijabar-
dera. per «Mattino» y señor Borri , por «Co. 
rriaro della Sera». 
jLa Asociación de la Prensa de Madrid ba 
organizado varios agasajos en bonor de sus 
compañeros italianos, a quioneí, además de 
proporciona'es alojamiento en el Palace Ho-
tel, servicios dei automóviles y palcos para 
los espectáculos que áe celebren, generosa-
m c M i í f t ofrecidos pop las respectivas Empre-
sa», serán invitado» a las siguientes ties-
tas : 
Viernes 6 . ^ A \as ssia da la tardo, visi-
ta a la Asociación do la Prensa, donde se-
rán obsequiados con un refresco do honor. 
A las diez de la noche, fiesta eapañcla de 
canto y baile andalm. 
Domingo 8.«^A la una de la tardo, gran 
banqueta <?n el Hotel Kitz. A las cinco de 
la tarde, asistencia a la corrida de toros, 
siendo obsequiados cou un i luucb», que lea 
sorá &*>rvUlo en Io$ palcfvs. 
Lunes. 0—.Viaje al E l Escorial, en ol tren 
do las dos de la tarde. Merienda en uno do 
IOF hoteles de aquel Ueal Sitio. 
Martes 10.—E.-c^irsión a Tolodo. Banquete 
en uno do hoteles de aquella ciudad, ob-
sequiándolea además, con un «lunch:; servido 
en el tren de regreso. 
Miércoles 11. Corrida de toros v obsequio 
con una merienda. Por la noche despedida en 
la estación del Mediodía. 
Para acompañar a nuealros camaradas y 
hacerles agradab'o su estancia en Madrid, pro-
porcionándoles todo género de faciudadea para 
su misión informativa, ha sido designada una 
Comisión, do la que forman parte, por la Di-
rectiva do la Asociación de la Prensa eu 
presidente, den José Francos Rodríguez;' loa 
miembros do la misma señoree Blanco Ver-
dugo, Palacio Valdés. Sánchez Esteban *v Co-
rrocbano. y los perlodi?tas señores Rever, Gó-
mez Hidalgo. Esrobar Kirkpntrik. EMeban 
( aUairtea, Heredero, García Mora. GutiéiTcr. 
de Miguel y Casares. 
INSTRUCCIONES A LAS ESCUELAS 
L a InEpcccién de Trimera enseñanza da M[a, 
érid, curnpl.endo órúcüS do la snperior.dad, * ha 
ccanuucado a lo* jvmestrcs y maestras de ertít'Cor-
te las BiguiontAi in-trucoicuw! rolacionada» con U 
loi rastros de li« csciKh;.s naoiouales, y ea ol ner i [áen anterior, que esta F e d e r a c i ó n forme 
¿o.-isda da Eaieiianí» del etcelentíaimo Ayunia- ¡ un cuadro de profesores que, con áBregjo I 
in:»'.uUj úo Madrid IUÍ du hs municipales, mediante 
¡«ticidni oaerit ,̂ visuJa M| el inspector o inspoo-
tera cjp la aína correspondiente. 
Cuiu-ta. Taajbiúa fíitsjlitvAn en las expresadas 
oíküias, mediante las mismas formalidades, pañue-
los para los niños y uiuae de las ascuelaa naciona-
les y m.iihicrrxvkf;, rer.pecíivtyucnte, con los coloriíá 
dti laa banderas italiana y española. 
Quinta. J&a señores maestras y macetras proen. 
rapáu ipis jióla agittan nu";..* y niñas que hayan 
cumplido niHiva años de edad, iwesentándolos co-
rreelanvante íormadoa, como lo hkiieKm ea marto 
último con. ocasión de la jura de la bandera. Laa 
Diñas, a ser posible, con delantales blancoa y lazos 
da ka cüloros na îonalea «¡paiKilef; c italianos. 
Serta. L&a «ficuolaa ae prceeiptp.rán en el sitio 
designado el sáh»do dia 7, antes do las diez do la 
mañana, • «3 irán coloaando en Itxs expresiulca ruv 
dener, wr ol orden do licuado, a partir de la plqaa 
d« Cánovap del Cantillo. 
Séptynufi. La autcriil'id c.^rix í' ütr ha di.^.n^voo 
rjii* ea detenga el tránsiti» redado cnRiula U3 
cu-:Iis en oorporaeión tengan que ístravesar do i'm;. 
•fifi a e.wa nn cualquiera áe las callea, y loe maes. 
tros (VuL -Án requerir el mu i lio da los ng^ntes da U 
autoridad ŷ ara que esta orden cumpla. 
Dfrtava. fie hsv BOIÍO-̂ ÍO la cooperación de Iní 
Compañíae de Trancas y del Metropolitano «ara 
«¡no transporten gratuiiamonte a lo,? niñee y ñiflas 
roncurran con eus maPetros a la recepción de 
los Reyoa d» Italia, É5i, ooino es de suponer, se 
eVitjone U concea^n oolicitada, 00 anunciará opor-
tunamente en la Prenaa, con IM in&iruocianeR ne-
ceptrin'!; y 
NOTODÍ. Lon Kflfr̂ res maeatro^ y maí»tn<r n.-M-
ftüíirAn al inopaotnr e wsi-ertofa de en rfvncrtivn 
rmh antoi del día ? del presante mee, el número 
nífie' © fifias que BO proponTnn llevar al ex-
fVí calAnla que en el acto tamanln parte 15.000 
niños. 
FORMACION D E LAS FUERZAS 
M I L I T A R E S 
Se ba «aviaíio a los Cuerpos y dependenei,»» 
militaros de b guarnición la orden generaJ de 'a 
¡.laza dictatU por el Bstado Mayor db la Cep:tama 
geui'raJ de la primera rogkVn para la fcarmaciún y 
deslile a la, lleuda Jo l̂ s Rojes da Italia. 
Comb ya so ha aounciado, fornnuáa con las 
troija/a que han de c«brir la cañera lúa alumnos do 
laá Aca.dctnx;s militare». 
L a brigada que cenatituyan Uw cadete* la man-
darí, oi ganeral.jefa de la eccciíjn da Inatrucoióu, 
don Albirlo Castro Girón». 
un programa, realice un.plan comp:eto ae 
enaonanzas agrícolns. 
Per unanimidad se acordó la formación 
de [frupos de Juventudes en todoj tal Sin-
dieatos y que el presidente de éstos reclr.mo 
de la Federación la propaganda necesaria 
en cada pueblo y las enseñanzas que allí 
se juaguen más provechosas por razón de las 
clases de t u i t i v o de cada localidad. 
So acordó igualmgnte que el director de 
U Gianja Agrícola de Valladolid sea el en-
«•argndo do redactar el programa d-2 ense-
ñanzas profesionCiles en ias Semanas Socia-
loa que han do celebrarse «n diferente'» 
pueblca do la provincia. Se acordó, por úl-
timo, solicitar del Directorio una subven-
ción para estas escuelas. 
Eil padre Nevares vc^vió a hacer uso de 
la prdabra para exponer las ventajas de la 
Federación regional, integrada por varias 
provinciales, a fin de establecer grandes al-
macenes ccoperativos de maquir*:aria, abo-
nes, e tcé tera , de dondo so s u r t i r í a n tedoa 
los Sindicatos de la región. A este fin se 
ooncedió un amplio voto de confianza al 
Consejo directivo para que estudie esta pro-
puesta. 
Por la roche dió el padre Nevares una 
interesante conferencia acerca del furcicn-1.-
miento de las organizaciones agrícolas de 
Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. 
Fué muy aplaudido. 
Asamblea agraria en Badajoz 
i; ANTANDER, 0.—En breve comenzarf 
una campaña do propaganda de la U n ^ S 
Patriótica por los pueblas de la parts o 3 
oidentai do la provincia para constituir l ^ l 
Juuttkj locales de Cabuémiga, Tudanca, Bioa 
nansa, Herrerías, Lamaáéu, Liébana » i 
otros pueblos. También se están orgniza». 
do importantes a<.los en Torrcdavej^ y V i ' 
llar Vecinos. 
Estón ya muy adelantados I055 preparati. 
vos do la Asamblea que se celebrará den*-
tro de poco y será la que cunda el euta-
siEBmo. E l Comitú provincial tiene gran-
des esperanzas en el resultado de estas 
campañas, a las que coayuvan, facilitando 
la labor de Tos propagandistas, los delega<i«J| 
gubernativos. 
* » * 
SANTANDER, 3.—En el Ayuntamiento 
dol pueblo de Los Coi rales do Bualua 
ha celebrado un a-̂ to de propr^anda rf» 
Unión Patriótica, con asistencia de un p¿. 
blico muy numeroso, en el que predoirúria. 
ban los elementos obreros. Habló el aboba-
do señor Nielo Campoy. 
Nombróse una Comisión encargada da ^ 
ganizar la Junta lov.n.' do Unión T'arrióticu 
Análogos actc« ee han celebrado 
za v San Felices. 
* * * 
SANTANDER, 3.— E l F ^ » W « 
riño inaugurará en breve plaro su domicilij 
so"ia: : con esto nio'ivo rr. rr?no.ra u¿3 
brillante fiesta, a la que asistirán rerrieseij, 
taciones de ios Sonvateucs da teda la pro,' 
vincia. 
Mit in en Relnoaa 
SANTANDER, 3.—En Reinosa se ha cel* 
brado un mitin de propaganda ds la UiiiéH 
Patriótica. Hablaron los señores Castro, MQJ 
ra, López Arguello y Sanios, 
Se recibieron nunierosísimas ladbesiones. 
En Bilbao 
BIIJIAO, 3 , — E l generad Eohagüe, habla», 
do hoy con loe period'stas, se lamentó do 
la facilidad con que algunos periódicos da 
esta villa recogen las noticias tendenciotjaf 
que se les transmiten desdo Madrid. Enbrs 
éstas figura la de que había visitado al jefe 
del Directorio el señor Goyoaga, como pre-
sidente de la Unión Patriótica de Vizcaya. 
Esto no es c'.erto, toda vez que dicha entb 
dad no ha elegido todavía la persona qij« 
ha de desempeñar esto cargo, y, aunque 
muy posible que en la reunión que a tal 
eefeto se celebro sea designado el referido 
señor Góyoaga, que cuenta con muchas 
merecidas simpatías, parece que la publioa-
ción de aquella noticia pudiera ser interpre-
tada como una coacción, de lo que ncoesa-
riamente ha de huir la Unión Patriótica. 
Después dijo el genei-aL^oberncidor que ha-
bía comenzado a celebrar conferencias con 
determinadas personaüdades ajenas a la po-
lítica acerca de los diferentes aistritos de 
Vizcaya. AI tratar hoy de Volmaseda, con-
versó durante bastante tiempo con don Bal-
domcro Taramona. 
Sa oonstlfcuye en Ceuta un Comité 
C E U T A . /J,—En uín;| reunión celebrada 
por las más prestigiosas personalidades de 
esta plaza ho quedado constituido el 'Comi-
té local de Unión Patriótica. 
¿Las niñas desaparecidas 
pasaron la frontera? 
SAN SEBASTIAN, 3.—Relacionado con !a 
desaparición de .las tres n iñas de Madridt 
en la averiguación de cuyo paradero vie-
nen trabajando las autoridades desde hace 
más de diez días, se ha tenido hoy aquí una 
noticia que parece interesante. 
| Una persona que merece entero crédito, 
0 1 con residencia en el pueblecito de Alegría 
BADAJOZ, 3.—Hoy ha comenzado la ; do Oria, ha manifstado que en l'a tardo del 
Asamblea antml de ' l a F e d e r a c i ó n Cató- i domingo día 25, hacia las seis o siete horas, 
l ico-Agrar ia , bajo l a presidencia de doni yió pasar por la carretera, con dirección a 
José R a m ó n M a r t í n y con numerosos;FranCia' lin au tomóvi l en cuyo mteriop 
concurrentes iban tres niñas, cuya indumentaria pobre 
Por la ¿ a ' ñ a n a se plrocedió a l a p r e - P ' desaliñada no era apropiada para ir en 
sentación 
de se es íuv 
E l general Suárex Ineláu mandará otra divúsián, i d d primero de mayo 
de crodenciales y per l a taf- ao-uel ve-líc'a30' Y en cí asiento delantero a 
o estudiando l'a Memoria. j otra Vf™ona rna>'or' tocacla u" 
5 pequeño, y que no aparentaba hacer grao 
jcaso de ^as referidas niñas que han atrás, 
/ " ^ i»-v v>-F I I , r \ 4 - w / • > , #-» B «-rv I 4-/-s, ' una de ías cuales' la ^ y o r de las trei V ^ O n i l I G l O I ü O U O 110 ' puesta de pie y con los brazos echados 90-
' bre Ja capota, no cesaba de mirar a un 
lado y a otro, como ex t rañando estos iug í ' 
res. Lss otras dos, por el contrario, iban 
sin darse cuenta de nada y como jugando 
BjAIiCELONA, 3. Desde hace algún t i em-]0 entretenidas con a;1go. A la persona que 
| esto manifiesta ex t rañó el hecho, p-ues creyó 
e se trataba de unas niñas 
hacían temer un conflicto. En efecto, cuedó abandonadas; pero no le concedió tma vM 
planteado éste a consocuoncia do la fiesta h ? ^ 1 ^ ^ " ^ ^ q™ ? f * * Í Sil .1. al llegar EL DEBATE, se entero ce la des-
en iv ianresa 
po existían diferencias entre los fabricantes y j 3̂C01 nj in i  
los contramaestres de Manresa, los cuales <:l«soeL Iuef0 ílu 
rccci»"ín de la? Reye.» do Julia: 
Primera. Están invitados para asistir a la ir-
cepción todos las escuelas do niños y ñiflas do vh. 
drid, tanta Ua naaionalcs ccuio las munioipiales >-
privadas. 
SfBunda. Para etoctrt ba ¡-id., do#iBnadQ rl 
jpNfci del Prad(s (frente al Nfuwio «le P.ntnras), 
dmim la plnaa d» Cánnvao del CaatilK, íf,;cnfo di; 
:>>r";n'; huta la «laza dn IM Cuatro F.f.iacir,nc3, 
n - i -v j Mhñ do la avoni^a tm caches. 
Terrera. f'ad.\ *v>eiich Uevar.i nu wttandarts, 
Comirión encargada de r e d a c t a r el pro- lo ticn«. o bien la balden apañóla, con Uro, d« \-.% 
Inspea 
podrán reooger cintia jara ' don í ' e i 'mín Pa lma 
la-. r n P T 7 ^ _ ^ tráfico internacio- grama ae fetscros, que tendrán lugar en ookMs italianos. E n la cción de Primera 
vamenU auiwu honor dC IOS ilustres visitantes. eearmza Uí'omeato. 2) podrán íoooger cinta 
oa 
formad* j»r l* prvmera y sr-gunda bridada» da 14 
p:mcra db'iai&i «'ginioa y la eoguuda de la ao-
gunda división, llevando afecto la primera al bu-
tallón de Instrucción. Cada un» irA a la¿ órdenes 
de EU general. 
E l geccual E n t e r o E&tehaa maedari una bri-
gada, mixta, de Ingenieros, Inlenjoncra., Sanidad y 
Brigada Obrera y Topográfica. 
L a de la Guardia eivd estará a las órdeoet* del 
general Porta"!. 
Habrá otras dos do Artillería: una, al mando 
del gaficral Ach», y la otra, al del marqués de 
CRsalducri1). 
Por último, el general Gonaálea de Uzqutt» ten-
drá & fu cargo un» d:vÍH¿n do Caballería, quo in. 
tejrordn dos brigadas, al mando del general Gon-
ig||N Molina y oorocel Souza, respoftivamenta. 
Q| rvspecrüca después d puesto qne liün oe ocu, 
par eo la carrera. 
A la entrada do la ©Ataoóa d« Atorlia ee hallará 
la PenfiatTÍta, y, después, Caballería, Artillería, 
Infantería y Academias, cerrando la formación -a 
de Infantería, junto a Palacio. 
Al ir los Reyes de España a la estación del Î fe. 
dodía, las bandas de uortaica )nteri)retarán la Mar. 
cha Real. Al regreso con los de Italia, la Marcha 
P.cal italiana. 
Mandará la linea el capitán general, señor Moltó. 
E l regimiento de Saboya, con bandera y música, 
rendirá honores en el aadín de la estación de Ato-
cha. 
E l gobernador militar, representando al capitán 
geqerrd, y el coronel del regimiento do Saboya, 
cumplimentarán en la estación al Rey Víctor Ma-
n u ? ! 
Las tropas Teslirán traje de paño d 
condecoraciones, y los generales, 
£a ianrá el pabellón nacional en todos 
o:os militares 
So detalla, despuós, \% forma en que 
ef<»c.tnar" el dvfilo ante Pilacio, que 
loa Soberanos docde el balcón central 
Asimiiwo «• h a c e n p«ive.noi:one« pnru 
c s c i ó n do l a s f u e r e a s , lu^areo exac to* qive h a n ^ 
o c u p a r , hora y erjraBJx«cii<\n de las coneentraehnt s 
y f o r m a d« reíTrnaar a If* - iantones y c u a r t e l e r . 
En jaén se hacen econofnías 
JAEN', E l pleno del Ayuntamiento 
aprobó en su ses ión do hov los prosu-
pUMiM municipales. Entro 104 modifica-
rionea introducidosi en é s tos fipfuiran las 
do que a| aloaldo, ni que oorrospomiínn 
con arrefílo al nu¿vo o.dntnlo coinar por 
gastos de ivr.>r.-sT.i:i.-ión 11.000 posi as, 
sólo r .^t ib irá 4.0."'), v 1,uU0 j-Híseías de 
mater ia l , on vez do WJÜ, 
Los contramaestres no se presentaron en la 
fábrica y los patronos se negaron a abonarles 
el jornal de aquel día, teniendo ©n -Menta 
(¡no no era fictita, según declaración del Go-
bierno. En vista de ello, los contramaestres 
se negaron a vigilar las máquinas durante 
la media hora que tienen los obreros para 
comer. Esta actitud fué coneiderada por los 
patronee como un sabotaje y les dieron ocho 
días para reemprender la labor en la misma 
forma que lo" hicieron siempre. Este aviso 
no fue atendido por los contramaestres, y 
los patrones cerraron sus fábricas. 
Tor gestiones de la autoridad, especialmen-
te del alcalde y del encargado de -'a Dele-
gación del Trabajo, ae han conseguido unas I 
ba^&s do arreglo entre patronos y contramaes- | . . 
tres, on virtud de las cunlefi se ha aurobado | el acto, dirigiendo todos ios servicioa « 
aparición de las tres niñas de la calle de 
Hilarión Eslava. 
Como, a pesar d i / tiempo transcurrido, 
no se logra 3ar con el paradero de laí 
criaturas, sospecha que las desaparecidal. 
son las que pasaron en el automóvil, y SU» 
pone que a estas horas se encont rarán efl 
San Sebast ián o acaso en Francia. 
SIN NOTICIAS 
Seryún declaraciones del jefe superior d» 
Policía, cont inúa sin tenerse una pista qufl 
dé probabilidades de encontrar a las tres 
niñas desaparecidas. Loa trabajos de l i l 
autoridades son incesantes, pero no se 10' 
gr.?. el éxi to apetecido. 
Cuantas confidencias se reciben en 1» 
Dirección de Seguridad se aprovechan en 
la oonstitución de una Comisión mixta encar-
gada de resolver los uonflictos que so presen-
ten en lo futuro, 
(Las fábricas han reanudado ol trabajo. 
Triunfan los rebeldes en 
Albania 
señor González Hernández. 
Ayer tarde comparecieron an ío el juez 
dos mujeres, que habitaban en el número 71. 
de la calle de Hilarión Eslava, y que se; 
marcharon de allí el mismo día en que s« 
advirt ió la fal ta de las cristuras. 
Debidamente comprobaron que su anscn« 
cia se debió a haber encontrado trabajo 
la misma fecha. Son madre e hija, y ambas 
se dedican al servicio, doméstico. Las dea 
quedaren en libertad. 
En la plaza de las Salesas se produjo ayef -
un escándalo, que prueba le intrigada que 
ROMA, 3 .—La Tribuna, de Roma, pu-
blica un tolegrama do Brindisi diciendo 
que lo.s nacionalistas albaneses ocuparon. está la opinión en este suceso, 
ayer Tirana , después de derrotar a las Un caballero y una señora discutían «O* 
tropas gubemarnentaLos. lljay m á á de | bre cuál de los dos había de quedarse 
100'muerto? v heridos por ambas partes, «con un niño, y a los gritos de La mujer 
e la insurrección que i «¡Que me quieren robar mi hijo!», se armo Considerando qu 
to de n-círijrp.r la comunicación radio-, 
telecráfica entre Dumzzo e Italia. 
ÍÍÍ M e ó l e DE m m m 
¿Gdpe de estado en R l J r n a n F a ? j " " Se anuncia la provisión de la plaza d« 
o > secretario de esta L i^a . Los aspirantes • 
E l pene-a' Aravesro prenamba la marclin dicha plaza pueden solicitar de las oficinas 
sobre Mucarc.st de 50.000 jurarlos ¡ de la misma, Pnm. 22, bajo, San Seba»-
—o— [ t i án , r l pliego do condiciones bajo ¡as cnu-
(FíAmooíiAyA nsrnci M, DE E L DEBATE; I ^ a c 'reg i rá este concurso. Sus solicituda» 
ÑAUEN, 3.— í1 • . s recibidos on L-m-
dros dfeon q;:<- el gcncráT Averosco, rociéu 
llegado de Italia, (unenaza en manchar sp-
bro linorircst al - frciHo de 50.000 aírrarios. 
El GobiiMiio rumano ha proclamado «l 
oste-lo de (útio J W üdvort.ido al general 
sqrán admitidas hasta el día 15 de junio, 
acomprnlando título o certificación de stí*. 
I'ten'ciado en Derecho y partida de bautis-
m-o, demostrativa de su edad.- Las solicitu-
des se dirigirán ai señor presidente de a 
? a Junta Dlrcctlra, 
Por u n a n i m i d a d se c o n w d i ó , en vista quo hará disparar sobro las manifestantes pff O P ^ R A T S ? f ^ r i l * t 7 
de é s t o , u n voto do g r a c i a s a l alcalde, si el general persista co sus propósitos í••<*-, - ^ * ^ »-* V - ' U Í G 0 " i a L 3 , 
V. 
E . L . D E B A T E : 
(3) 
y j g c o l e a 4 ¿ c J o n l o J c J » 2 1 
P r o c i a m a c i ó n d e l A ñ o S a n t o 
i o RUja nontifica'. Ei Paoa encarece las oraciones por la psz ^ r . 
[ Bula proclamación del Aíio Santo, 
le;áa en Roma el 27 de mayo, dice así: 
f V;o Obispo, siervo do los siervos do Dios, 
a tod¿3 3 » ¿tietiaaos quo kau laŝ  preeon-
•ee letras salud y beaakiúu apostólica. 
; Segik4 ios ej-síiipios ¿o la infinita mise-
Roonlia d^ Dios, la Iglesia so proi>cne, do j 
tuando en cuando, inducir, con medios e«-
lacksies da penitencia, a la enmienda do j 
L vida a los nombres que-, ^.-a por volun- i 
lario «.Icjamiento do la fo^ caixílica, ya por i 
|udiíere:icia e inercia., suelea descuiiar Jos 
lueJios ordinarios do salvación, y no sólo ¡ 
l o meditan atenta y eficazmente, sino quo j 
fempoco recuerdan que tienea deudas con-
[jvídas con la Divina Justicia. Ahora bien : | 
lin medio extraoixijnario de renovación es- j 
fciiiituaí do las almas os lo proporcionará, j 
Bueridosii ijes, el grande Jubileo que, se- j 
c ]a tradi.-:ón, so celebrará el próximo 
üo en esta alma ciudad, y que, como r-o- I 
¿is bien, suelo llamarso Año Santo por- • 
Rué se inicia, se desenvuelve y sil cieirra | 
K m ritos sagrídos y porque es muy pro- i 
Wte, más que ningún otro, a promover l a . 
lantidad do las costumbres. 
f Eri verdad, nunca como ahora conviene 
lec-ordar la advertencia de San Pablo: He 
Iquí el tiempo aceptable, he cquí el dia 
l e In salud. Porque éste será el tiempo 
mnis oportuno para atesorar ol perdón y la 
Iracia de Dios. 
Medio extraordlnorio de 
regeneración. . 
f Ea ciento, en oíecto, que por divina ins- ; 
feiracióii la Tjrjloíia ha establecido, en cfl. i 
turso de les años y a determinados ínter- 1 
que haya uno pra-tJ-ulamiente de^ti- I 
fcado a la expiaíñóu, j del mismo modo 1 
níue ha tomado dol Antiguo Testamonío 
,tros ritos, dándoles, sin embarco, más 
mplitud, significado y eficasia, eeí, al ejem-
lo del año sabático, ha intrxxliicicío este 
Jtijo jubilar. E a realidad, ea aquellos p'ran-
Hes beneficios .quo cst^ institución sabáU-
la, proporcionaba a los hebreos cada cin-
»cuf^ib años, ¿no oran acr«so anunéáadas 
sinnifieadas aquellas gracias que Kóa pro-
ponemos a los fieües para ganarlas ti uranio 
Id Año Santo? E l fin es el mismo, aunque 
;st<s sean tan superiores a aquéllas cuanto 
o son las cosas espirituales a Ia« terrenas. 
Cómo los hebreos en el año sabátioo. re- | 
fcuperados los bienes quo habían pasado a i 
Éer propiedad de ct"cs. entraban de nuew'o 
'.n posesión de ellos, y los siervos volvían j 
ibras íi sus familias v se - condonaba a los j 
deudores sus deudas, así también s:v rio 
jue estas veiitejas se verifican también pa- j 
(•a nosotros, aunque en un orden mucho más | 
Ueyado. Todos aquéllos, en efecto, que cfn- i 
íanle el año jubilar cumplan arrepeíHijioK | 
Irr. saludables dispesiciones do esta Sede 
Apostólica, no sólo adquirinín da nuevo el 
tesoro de gracias y de méritoc; que habían 
«e^dido pecando, sino que. librado*; dol tr'^-
ae yugo de Satanás, volverán a !a libertad i 
mm Cristo nos ha dado, v por Ies méritos • 
pnfinitos do Jesús, juntamente con los do i 
[rría. Santfeteia y de los Santos, serán ab- ¡ 
lueltos de teda pena debida por las culpas j 
^adi's. 
Pero no debemos creer que la celebración j 
J e l Jutíüep, la cual fie prolonga por todo : 
J K n año. tenga sólo por objeto inducir n ; 
«¡bsda individuo a la- ehcpincTón v a la cura j 
' Sde sus enfermedades espirituales;. En este ¡ 
«t iempo aceptable, además de las Visitas a ; 
T lugares sagrados y las variada!-; -prácticas I 
m&c> ipáedad públicas v privadas, tendrán im- ¡ 
f portar'ciíi frr.andísima los especiales soco- I 
^ r o s del Cielo pa.ia excitar los ánimos a un ; 
Parado más alto de santidad y de perfeción i 
msjy a promover la restauración cristiana de, 
i d a sociedad. 
Porque como la mala cond',.cta de cada I 
| individuo redunda en perjuicio común, así i 
| la conversión de los individuos a una vida j 
más santa Uevri evidentemente la entera i 
Bkocicdnd humana a enmendarse y a unirse : 
| siempre más con Jesucristo. Y quiera el ¡ 
I Cielo que el próximo acontecimiento nos ] 
|Vtraiga y aicelere esta enmiendla hoy tan 
^necesaria, porque si bien el catolicismo pue-
jL'v* vanagicnarse en estos últimos tiempos 1 
K l e no leves progresos y las muchedumbres. ¡ 
S'.ipor larga y amarga experiencia, saben cuáu I 
Kvana e?; la esperanza de un estado mejor y ! 
B e u á n inquieto está el corazón cuando se 
B; aparta de Dios, pe.reeen ahora sedientas de 
I religión, es necesario, sin embargo, que las 
R.ambiciones desmedidas de los ciudadanos y 
B d e las mismas naciones sean enfrenadas con 
• a s leyes del Evangelio y que los hombre; se 
• « n n a n e n t entre sí con'la caridad de Jesu-
• ir i s to . Pero no so vo cómo .pueden reno-
v a r s e ios vínculos de fraternidad entre los 
•pueblos y cómo pueda restablecerse una paz 
•duradera sí los ciudadanos y los mismos Go-
b ie rnos no se compenetran de aquella cari-
lad que por largo tiempo, desgraciadaman-
5,. sobre todo a causa de la gueirra, parece 
lormecida o casi abandonada. 
No importa que nos entretengamos mu-
¡̂ ho en axponer cuánto contribuye el lAño 
ían'to y cuántas ocasiones presenta a la pa-
|c.;f:cación de los ciudadanos y de las r ncio-
jaes. ¿Qué cosa, en efecto, puedo darse que 
fcea más propia para hermanar hombreo y 
Ipueblos que este continuo afluir de pere^ri-
pos a Roma de todas las partes del m 
|dr en esta segjmda Patria de todíiS In.-- geT;-
s católicas, para estrechersa en toriiO «i 
adre común, para profesar juntos la ¡ri-yua | 
te y juntamente acercarse a la Sant's'n-aj 
Eucaristía, vínculo de unidad para sacar do j 
lili y aumentar aquel espíritu de caridód, , 
|ue es la principal característica da los cris, j 
Menos, como recuerdan e iiwil-jan loe1 os | 
>cs mismos sacros monumentos de la ciudad? ! 
fcaridad, en el cual vínculo d-3 f '-rfocción j 
íuisiéramos ver unidas a Nés también onue-
Sas iglesias que por un cisma nutiguo y j 
¡funesto están hoy alejadas do Roma; nada 
íería para Nós más grato y d-.ilco que vfr-
Iss volver al redil de Cristo en ocasión de 
6»ts grande Jubileo; si no todas, por lo me-
ftos abrazar e inscribir en el número 3e ¡ 
luestros hijos más amados a muchos dé 'es i 
jue a ellas pertenecen. Ki nos ab'iadona i a j 
Esperanza de que semejantes Putos tan de-j 
seados puedan esperarse ''e la eeiebnción del! 
Mo Santo. 
Sería muy útil, para alimentar y Aceitar 
w a piedad de los pueblos y asegurar la rca-
• " ^ r abundancia de fruto, el roder célelo ar 
Tfcl Jubileo de aquella manera con aquel 
jeparato con que so hacía en tiempos i ása-
nos ; sm embargo, para suplir bs Jef 'ien-
.ias derivadas de las condiciones do i'.-s t-em-
?cs o que pudiesen suceder por parte de los 
Jombre-s en la organiza^ón y direción dr las 
futuras solemnidades, invocamos la benigni-
dad dol Señor para que provea con la ri-
Rueza de sus misericordias. 
.jj*01* io tanto, teniendo presentes IHS grun-
« ^ ventajas qu© do eUo sacarán la Religión 
ptolica y tedas las almos redimidas c -n la 
eníp"0 de Nuestro Señor Jesucristo, con 'a 
l aZÍ!11^ ^ ardientes votos tío ( im> 
f ion do realizarse, mientras imploramos de V uU0I y <'-!r:' <!c t'v-í> bien, que so >¿¡lr , ir c?los nuestros designios, dis-
Uniten- cci-a7.oncs do los hombres a la 
•eta1 ~0,a y cxc']'̂ '''-;>--> a hacrr Icsoj-.) do 
•iau?;8011 especial. Nós, continuando las 
UrcR p j . ^ do 1(>s Romanos Pontífices nues-
ToesfrrJ. C<?50rcs 5' con el consentimiento de, 
le h T 1 ™ * ™ ' ^ hormanos les Cardenales 
[ " *QU1 ^ c ^ i a Romana, por la a iton.iad 
do Dios Omnipotente, de los bienavinLiralo» 
apóstoles San Pedro y San Pablo y \iot la 
nuestra propia, con las presentes It-t.ras isia-
blecemos y promulgamos abierto, y. por lo 
tanto, queda abierto y promulgado, el so 
kmne y universal Jubileo, que comenzará en 
esta sagrada ciudad con las primeras víspe-
ras do la Natividad del Señor do este año 1024 
y terminará con las primeras vísperas de la 
Navidad sucesiva. Todo para la mayor gloria 
de Dics, la salvación do las almas y el in-
cromento do la Iglesia católica. 
Indulgencia plenarla 
Nos acordamos y concedemos que en el 
curso do este año santo pueda ganarso in-
dulgencia plenaria con entera remisión y } e r -
dóa de los pecados por todos los fieles, los 
cuales, confesados y comulgados con \ÜÍ de-
bidas disposiciones, visiten a lo menos una 
vez al día las basílicas de San Podro, de 
San Pabio, de San Juan de Letrán y de 
Santa María la Mayor, y oren según nues-
tra intención; y esto por espacio de veinte 
días si so trata de romanos o residentes en 
Roma, o al monea de diez si son peregri-
nos; días continuos o alternados, contados 
al modo natural o eclesiástico, o sea, desde 
las primeras vísperas del día hasta el Ave-
maria del día siguiente. 
Por ía paz 
Cuál sea además, en general, ¡oh, queridos 
hijos!, la intención del Romano Pontíñoe, 
vosotros no lo ignoráis ciertamente; s u em-
bargo. Nós deseamos que, con ocasión de 
esto Jubileo, os unáis a Nós, pidiendo a Dios 
una cesa muy en particu'ar: entendemos 
hablar do la paz. no sólo la fijada por los 
tratados, sino aquella que debe reinar en 
los corazones y debe renovarso entre los pue-
blos ; paz que, sin estar tan lejana como an-
tes, todavía dista mucho do nuestros y do 
los comunes deseos. 
Y si vosotros, habitantes do Roma y pe-
rbgrinos libres do las cadenas del pecado y 
encendidos en caridad, venís a implorar so-
bro la tumba de los Apóstoles este bien 
principalísimo, ¿no podremos espe-rnr con 
razón que. Cristo. Príncipe de la Paz, el 
nía,', sosegó un día con su gesto las olas del 
mar do Galilea, movido finalmente a com-
pasión, querrá devolver la ca"ma y la se-
renidad a esta nuestra Europa, que hace 
tanto tiempo se agita en la furia de la tem-
postad ? 
Además deseamos que todos aquellos quo 
liabitan en Roma o que a ella vengan con 
motivo del Jubileo encomienden a ía mise-
ricordia de Dios otras dos cosas que nos dan 
tanta sciieitud y son de interés sumo para 
la Relieión, a saber: el retomo do todos 
los acatólicos a la Iglesia de Cristo y el 
arreglo y ordenamiento definitivo de la Tie-
rra Santa cual exigen los sacrosantos dere-
chos del Catolicismo. 
Las disposiciones, por lo tanto, que más 
arriba hemos establecido como necesarias pa-
ra ganar todas las indulgencias del Jubileo, 
entendemos que. para los que durante el via-
jo o aquí en Roma, por enfermedad, muerte 
u otra legítima causa no puedan cumplir 
en el tiempo establecido el número de las 
visitas presentas o no hayan podido comen, 
zarlas, sean templudr.s de modo que. confe-
sados y comuigados. pr.rticipen olios también 
do la misma, indulgencia y remisión jubilar, 
como ei de beoho hubioson visitado las cua-
tro basílicas arriba mencionadas. 
Invilncfón pj)ra acudir n BofeM> 
Y ahora no nos resta otra cosa, ¡ oh. que-
ridísimos hijos!, que llamaros e invitaros a 
todos a Roma para aprovechar todos los te-
soros do gracia que la Santa Madre Iglesia 
pone a vuestra disposición, 
E3 permanecer perezosos e indiferentes 
ante tal invitación sería verdaderamente de-
plorable, cuando, especialmente en estos 
tiempos, aun con perjuicio de la conciencia 
y moralidad, se muestra tanta premura y 
r-ridez en buscar los bienes terrenos. Acor-
daos del inmenso número de peregrinos que 
en Jos tiempos pasados, aun a costa de lar-
gos, fatigosos y a veces peligrosos viajes, so-
lían afluir a esta alma ciudad durante el 
Año.Scnfo; para ellos no había trabajo que 
pudiese disuadirlos del deseo constante de 
!a eterna bienaventuranza. 
Aun cuando el viaje o permannecia en 
Roma hubiera de producir a'guna inermnd;-
dad, vosotros sabéis que esta molestia, so-
portada con espíritu de penitencia, no sólo 
contribuirá a que merezcáis mejor el per-
dón, más será también compensada con sa-
tisfacciones de todo género. Vendréis, en 
efecto, a quella ciudad quo Cristo, Salvador 
de los hombres, escogió para que fueso cen-
tro de su Religión y sede perpetua de su Vi-
cario: a aquella criudad, repetimos, de la 
cual bajan a vosotros arroyos purísimos e 
íntegros de Ja doctrina más pura y santa y 
del perdón celeste. Aquí vuestro Padro co-
mún, que os ama y que vosotros amáis, ha-
rá descender sobre vosídros al bendeciros to-
da clase de gracias del Cielo; aquí os espa-
ran las antiguas Catacumbas, el sepulcro ¿el 
Príncipe de los Apóstoles, las reliquias in-
signes de los gloriosos mártires; aquí podréis 
visitar todos estos grandiosos templos que 
en el curso de los siglos fueron erigidos para 
honrar a Dioíl y a los Santos con tanto es-
plendor y tanto arte, que suscitaron y sus-
citarán siempre la admiración del mundo en-
tero. 
Si estos monumentos de la Religión cris-
tiana visitáis vosotros, con sentimientos de 
piedad y espíritu de oración, como convie-
ne, es cierto que» cada uno de vosotros vol-
verá al propio país admirablemente fortifi-
cado en la fe y con más valor en la volun-
tad. Por lo tanto, no debéis permanecer en 
Roma del mismo modo que los viajeros y 
visitadores ordinarios, sino lejanos do toda 
mundanidad, llenos de espíritu de peniten-
cia, el cual tanto aborrece el materialismo 
de nuestros tiempos; con la modestia en el 
semblante, en el porta, y especialmente en 
el vestido; d«béis atender únicamente a bus-
car aquellas cosas que pueden servir al bien 
de vuestras simas. Para el cual propósito 
estamos securos de que os ayndará grande-
mente la diligente solicitud de vuestros Obis-
pos, los cuales, o personalmente conducirán 
vuestros grupos, o delegarán en sacerdotes 
o seglares experimentados, bajo cuva direc-
ción se organice la peregrinación debidamen-
te y pueda santamente efectuarse. 
A fin de que. por lo tanto^llegue a todos 
Ies fieles más fácilmente el conocimiento de 
estas nuestras letras, entendemos que a los 
ejemplares impresos, con tal que estén fir-
mados por un notario público y tengan e\ 
sello de una persona constituida en dignidad 
-tica, se dé la misma fe que a las 
presentes, si fuesen mostrsdas. 
A ninguno, por lo tanto, sea lícito invali-
dar o contradecir temerariamente el docu-
mento de nuestra promulgación, concesión 
v voluntad. Y si alguno presumiese inten-
tar a'go dp esto, sepa que incurrirá en lá 
nVera de Dios Omnipotente y de los bien-
aventurados Apóstoles Pedro v Pablo. 
Dado en Poma, junto a San Pedro, el día 
29 de mayo del añe de la Encarnación 
d« Nuestro Señor, tercero de nuestro Ponti-
ficado.» 
EL DEBATE, Colegia-a 7, 
El Directorio estudia 
los presupuestos 
Delimitación de Ies dervchcs de 
les empleados 
Con el joíe dei Directorio se reunieron 
ayer, a las on.'o de la mañana, en la Pro-
sidoucia ol general Muslo:a y ios subsocre-
taiA>i do tc<ios leu ministerios. 
De la reunión, que duró hasta ks dos y 
cuarto, dijo el marqués de listella que había 
ieíiido por objeio trauaií: do los presupues-
tos, quo es nocesario que estén hechos para 
el 1 de julio, pee lo que se habían ocupado 
de su redacción definitiva, y también de la 
delimitación de derechos dej los emploadot; 
en activo y de los excedontes. 
» • * 
L a reunión del Directorio duró ayer tar-
de dos horas, y dijo el general Valí espino-
sa quo el subsecretario de Marina había 
dado ouentfii de varios expedientes y pre-
sentó otros para su aprobación, entre ellos 
uno de reorganización del ministerio de Ma-
rina, como base do su presupuesto; otro 
formando, s:n aumento de personal, dos or-
ganásmos de la actual Dingqrión general 
de Pesca y Navegación, v otro por el cual 
so suprimen varias escuelas náutierjs para 
que queden sólo las de Bilbao, Barcelona, 
Cádiz y Tenerife. 
* * • 
Visitaron ayer mañana al) .marqués de 
Estella el director genercj do Seguridad y 
el duqxie de Tetuán. 
Por la tarde recibió al embajador de Es-
paña en el Vaticano, marqués da Villa-
siuda. 
Nota o9cfcsa 
cOlra conferencia TadioícU:fónica del pre-
sidente.—Este ha sido invitado para dar 
una nueva conferencia por radiotelefonía, 
habiendo accedido' gustoso al requeri-
miento. 
par;i dicha conferencia el próximo jue-
ves día 5, a las cuatro de la tarde, utili-
zando para la radibdiíusióu la estación que 
la Marina de guerra tiene establecida en la 
Ciudad Lineal, y ella estará dedicada a los 
españoles residentes en Portugal v en los 
países americanos, pues aunque él no des-
conoce las dificultados que exivícn para quo 
pueda ser oída al otro kdo dol Océano, no 
quiere desaprovechar el. momento que so 
le presenta para dirigir un saludo a sus 
conipatritas, en la seguridad do que a to-
dos ha de llegar, r.i no directamente, por 
la Prensa el reproducir ésta la conforeneja.» 
L E A ÜSTKD LOS T I E l i X E S 
! BiMIosTaíía VaTnnMü*1 
I j 
El seño-r Sardínha en Madrid 
Hoy en la Uesídencín de Estudinctcs 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Ahnubrainlcnto 
L a duquiesa de Villihermcsa y do Luna 
ha dado a luz con feticidad una hermo-
sa niña, que hace el número cuatro de sus 
hijas. 
L a E x p o s i c i ó n d e M . Georges Claude en 
B e l l a s A r t e s ' ^ " " * ^ ™ a * 
Primera y segunda salas 
So encuentra en Madrid nucdtro ilustre 
colaborador don Antonio Sardiuha, el ex-
r;u>-i(o poeta de A epopeya da Planicie, 
Quando as nascentes despartan, Na Corte 
da Saudade y otros libros igualmento her-
mosos que le colocan entre los primeros 
líricos portuguc«ea de nuestros días y el 
pensador robusto que conocen les lectores 
de E L DEBATE. 
Hoy miénroles diseriará el señor Sardinln 
on la Residencia de Estudiantes acerca del 
tema «Occidontaüsmo y spenglerismo». 
han instalado en un cuarto de la casa nu 
mero 7 de la cal'e de la Bola. 
Primera conmn'ón 
Anteayer hicieron la primera comunión 
en e l oratorio de ¿u casa ios niños Fernan-
do y Guillermo Prnce de León y Gonzáler. 
Arnao, recibiéndola de manos ds.l pacho 
Tomás González Arnao, de los Sagrados 
Corazones, quien prenunció una sentida p lá -
tica. 
T í n i c o s 
Han salido: para Mohernado, ia marque-
sa de MOJ, viuda de ídochaies; su sobrina, 
María Fernández de Liencres y Elduayen, y 
la señori ta Pilar Castro y Arizcun; para 
Castro Urdialcs, don Alfredo de la Garma 
y familia; para Buencs Aires, don José Sán-
chez Guerra y Sáinz y su distinguida fa-
mil ia , y para San Sebast ián, el marqués de 
Tamarit y la suya. 
lle!?rcso 
Ha llegado a Madrid, precedente del ex-
tranjero, el conde de Gamazo. 
Fallecimientos 
E l doctor den Marino Asensio López ha 
muerto a consecuencia ce una bnonecneu-
monia. 
Ccntaba treinta y cinco años de edad. 
Fué persona justamente apreciado. 
Ei cadáver ha recibido sepultura en el 
panteón de familia en Béjar. 
Acompañcmcs en su legít ima pena a la 
madre y hermanes del difunto. 
—Ha fallecido la condesa de Casa Cortés. 
Había llegado a alcanzar edad avanzada. 
Enviamos sentido pésame a ía sobrina 
condesa viuda de Vistaflorida. 
L a na^que'-a viuda de Po tago 
En su casa de la calle de Serrano, núme-
ro 7, ha mírcíto, después de siete meses de 
larga y peóoss dolencia, sobrellevada con 
ííri:n r^sigii&cidn crijtiana. 
La sonora cieña Angela Carvajal y Jixbó 
ncz de Molina cor-taba cincuenta y ocho 
años de edad. 
Fué juítanicntc apreciada en la socíedi 'd 
aristocriiUcri por su belleza y caritatives 
Lcntimientcí; . 
Organizó numerc-as fiestas benéficas; 
Estuvo c ser da con aquel ilustre précéi 
don Vicente Cabaza de Vaca y Femár.dev. 
de Córdoba, marqués de Porta.go, falleci-
do fll 15 de noviembre de ir.2í>. 
iIIios .suyos son ci poseedor del titule, 
c.ssado con doña Dolores Castillo; doña Car 
men. con el berf'n do SOÍTU'.. 1:. n^rquesa 
de MfárifiO y el m a r q u é s de Morntalla. 
Hcrmrnoi son los marqueses do Valde-
fuer.tes y los condes de la Quinta de ía 
Fnjararla y Jiménez Merino, y herma-j f0 
ÜCé políticos, los marqueses de Villar.ucva 
de Valdueza, la marquesa viuda do Nava-
morcuende y las condesas viudas de Agtti)ar 
de Tnestrillas y de Catres. 
E r a damu do su majestad la rema dofía 
Victoria (desdé el 23 do enero de 1919 y 
undécima curadora de la Casa de San José 
Enviamos sentido pésame a la noble fa-
miMa de la difun! a. 
Recames a loa lectores de E L D E B A T E 
tcnrnn pro-ente en sus oraciones el alma 
de la marquesa viuda de Portago. 
E l AbRÍc í ARTA. 
A 
T O W Ü p 
k l a j i c r m c a 
LAROSARÍOS.A. 
Procuramos re f l eür en nuestra visión ex 
Nnevo domicilio conjunto ia nota media de la Exposición; 
m v.. este efecto de equilibrio y serenicaci, ac 
Los marqueses di Tamant y sus hijos^se i csfue^o inte!i¿íent9 y oi denado es tan ca-
rac te r í s t ico en este cen-amen, que el estu-
dio detenido, el trabajo de análisis ae 
cada sala, de cada cuadro, nos lo va con-
firmando constantemente. 
No queremos decir que se trate de una 
Exposición excepcionai, formada por obras 
' maestras; pero sí más franca, más sana que 
' las anteriores; asoma alguna vez el mal gus-
to y la incapacidad, pero de manera es-
pontánea y honrada, sin el tapujo de es-
cueias y teor ías , que la hacían raá-s des-
agradable per más hipócr i ta , y realzando 
esta nota general, ia g ra t í s ima del em-
puje positivo de muchos pintores, que si 
se detuvieron titubeantes, emprenden d 
camino con bríos, con la a legr ía despre-
ocupada de quien está, seguro de ¿a sendia 
que pisa 
En la sala primera nos sorprende grata-
mente una >imp>resión de anochecer madri-
leño, vibrante, llena de vida y de movi-
miento, de Máximo Ramcs. en la que la 
fuerza expresiva y do ambiente compen-
s:.n c- esceso de color impropio de la hora; 
próximo a éste, el veterano Espina y Capo 
presenta en «Pr imeras nieves» un paisaje 
muy atractivo, en el que luchan, en lucha 
llena de interés , cierta an t igüedad en la 
forma con un concepto de modernidad, que 
como algo indefinido brota del cuadro en-
tero. 
L a manera levantina nos atrae en el cua-
dro de Alfredo Claros «El t ío Navarrot» , 
pleno de luz. tanta, que ha deslumhrado al 
artista y le ha hecho esfumar el color en 
la exaltación luminosa aunque después do 
fijar a conciencia la cara y hasta la psicc-
losria del cazurro huertano. Bartoicmé Mon-
í^reil. su paisano, se olvida por completo de 
la luz en su bella visión decorativa «A la 
fie;-ta», quo recuerda ta manera de Pinazc. 
y donde la brillantez del rejo, detona y acu-
sa más la pobre tonalidad del conjunto. 
Joaquín Vaquero ofrece un paisaje muy 
agradable: una evocación de «Agesto» so-
bria y sentida, en la que flota ia influen-
cia de Mir, tan notable en ^sta Exposl-
ci')n. Martí Garcés continúa fiei a esa ac-
ción por los interiores que tantas veces lo 
hemos .aplaudido; en el quo ahora presc:-.-
ta, por encima de ia maestría técnica, so-
bre la facilidad con que vence los múlri-
pl'es obstáculos propíos del género, destaca 
ei peder evocador, la cualidad dificilírim:-
de saber encontrar la expresión y la poe-
sía de las cosas, y que os ei' 'alma del es 
tilo, aquel comedor, aquella alegría de la 
mesa hínpda, aquel ambiente de paz y de 
bienestar, es algo delicadísimo, plonamentc-
conseguido. 
En la viejecita «Da miña aldeas, de Ma-
nuel Eaavodra, sobre cierto encogimiento y 
ti mi de?., junio con alguna pobreza de eo-
or, hay un?, simpática honradez y una dul-
i ce emoción, la misma que, junto a los 
' nyistnos defectos, brota de «Las adelfas y 
i el nogal», agradable oaisajo de Vicente 
1 Santos. Antonio de Llano consigue una gran 
; suavidad de luz otoñal em «Lejanía»; pero 
! este intento de suavizar y thmizar da frial-
dad a ios últimos términos. 
En la sala segunda, un gran lienzo de 
Rodríguez Jal'dón nos muestra una visión 
de luz más levantina quo andaluza; tam-
bién ias fig-uras de «Plenitud», como la/i 
do «Descanso», en otra obra, se esfuman 
un peco en la luminosidad ambiente; pero 
el color está ststenldo y hay una rrracia in-
r - i -« . ^ , , . genuá y fresen en las personas, bien agru-
i i i Lstalo polaco vena x todas padas y movida. 
Sancha suple con la intención la frial-
dad de sur. cuadros «Iglesia de San Sebas 
tián» y '.Cabo de Romero Robledo;/, v'íáidb 
. . . . . . . . . exactísima del Madrid actual, de un r j -
v A U b u v i A , ó.—VA Gobierno polaco ha dor évecátivo extraordinario. En «Los fú. 
comenzado la v e n í a de las empresas del, meros de San Juan», de José Aguiar, hav 
i^staao, venta ano doK-» hn .^n , . 
efecto hos-
_ poder . til clel cuadro, falso de luz con sus figu-
uc particulares son las minas de carbón i ^ apagadas, faitas de vida quieta y apru 
ds la Galltzia occidental. Se han hecho • Padas torpemente como para una foto-
^ran _iijúme.r.o c|5 cónoeeüpinetí mineras, i S T - ^ ' a 
FamMén 80 ban vendido las fundiciones' K1 sevillano Santiago Martínez teóestra 
y a.lto.s hornos de la región de Czensto-' ^ desconcierto ante la luz suavísima, 
as do la Univerei-
SJUJS industrias 
listado, venta que debe haber termina- notables aciertos parciales, detallas 
ao en el mes de julio. L a s m á s importan-! prr'-ión felices, que atenúan el efco-
tes que han pasado'hasta ahoira a poder til del cuadro, falso de luz con su 
chowa. 
UNA SSPLILTIÍPA F E N I C I A 
MALAGA, 3.—En el pueblo de Alozai-f 
na so ha clsscuhicrto u n a sepultura, si-1 
tuada en el pasaje de Hoyo P i ñ o n e s \ 
que so supone os do la época fenicia 
Por m á s que se estudia 
resulta un arcano 
este misterioso 
corazón humano-, 
quizás las m á s ard'uas 
investigaciones 
c-slán en la esfera 
de las emociones. 
E l muy repuiíado 
saber "popular 
apuntó esta idea 
en a-quel cantar: 
«Tiene mi marido 
sus venas de loco, 
a veces por muclio, 
y a veces por poco.* 
¿Cómo ven las gentes 
lOs cosas horribles'? 
¿Son impresionables 
o SOJI insensiblesl 
Ta l vez la catástrofe, 
que a muchos inmola, 
nos deja tan frescos 
como una escarola, 
y otras nos apuran 
m í n i m a s futesas ¡ 
como dijo el otro, 
'\ s e g ú n caen las pesasl 
Aquellos que observan 
el menor detalle 
ven a veces gente 
parada en la calle, 
y 'todo el que pasa, 
cuando se da cuenta 
de aquel magno grupo, 
se para y lo aumenta. 
L a emoción asoma: 
¿Qué habrá sucedido! 
¿ U n fiero almpellol 
¿Algún grave herido'} 
Y el más retrasado 
se incrusta en la masa 
y estira el cogote 
por ver lo que pasa, 
hasta que consigne 
saber el asunto ; 
¡.Se ha escurrido el penco 
de un coc/i? ¿e puníol 
¡0 un sabio am¡bulanlc, 
de clocucn''íj suma, 
ensalza un mejunje 
qvc qui'a el reúmal 
E n tanto en los toros 
eslamos mirando 
un jaco que lleva 
las tripas colgando 
o que uno de aquellos 
qne pican la fiera 
sufre Ufl golpe horrendo 
contra la barrera, 
y no nos asalta 
ta emoción p e n ó s e , 
¡porque nos quedamos 
como si i a l casal 
¿Será que el capítulo 
de tas emociones 
no apiste en el ramo 
de fas diversiones'} 
\Rcchazo la hipótesis , 
pues se da por cierto 
que uno en un partido 
de «footballn se ha muertol 
A o de agotamiento 
en dura rcfñcgat 
ni de un zambemhazo 
que le dió un colega, 
porque no jugaba, 
sino que veía, 
\y el desventurado 
mur ió de alegría! 
¡De un gozo estupendo, 
magno, colo'sal, 
al ver que un equipo 
realizaba un «goal»] 
{Doy a la palabra 
sonido español , 
porque el consonante 
rechazaba el gol.) 
COTTJO esto merece 
•pensarse despacio, 
yo, que en los deportes 
soy algo reacio, 
deduzco que es grave 
ir a divertirse 
en juegos que encierran 
riesgo de morirse, 
y como esto es cosa 
que nó me conviene, 
no voy a l partido 
por razón de higiene. 
Carlos L U I S D E CUENCA 
; o-
La Facultad do Ciencias 
dad Central vió ayer ominado el OUTip 
de cbnforóücxte quo sobre asuntos de l¿u -
m k * tóemiea organi/ó en el mes de cbnl. 
Ante el embajador de ^ n c ^ , Ic^ auto-
ridades académieas y numeroso P ^ f *2 
llenaba ol aula númoro 9, noe dételW «1 
ílustaj ingeniero franece M. Cbude. habhm-
dones de la sintctds del amoníaco, por ci 
realizada mediante las hiperpresiones. 
Investigador profundo y ameno expositor 
de Jas verdades científicas, supo ofroccr, 
tanto sus estudios para llegar fd deseado 
descubrimiento como sus acometividades pa-
ra intwducido en la fábrica proauctora. 
E i inifcró-ono es un elemento pnmord.ai 
en la constitución de los sores o r g á n i c o s ; 
sus combinaciones se realizan oon diticui-
ted directamente, nceesit-ándos© ol concurso 
de una «energía»; pero tan perezoso modo 
de vivir f ini to a los demás eJemontos des-
aparece en las combinaciones de que toma 
parte, dotadas en su mayoría de gran acti-
vidad reacción rJ. 
• Las fuentes tnaturalos do dicho cuerpo 
'simple son el nitrógeno atmosférico, que en 
volumen forma el fiO por 100 del aire, y los 
Taeimientos de nitrato de Chile. Mas la 
inercia, a que antes aludimos, del elemento 
en cuestión, gravó sobre los nitratos de Chi-
le todii 'el peeo de & preparación de los 
tíomp'^o.-'tos nitrogenados, útiles a la agri-
cultura y a la industria, hecho que no sería 
tan deplorable si hombres expertos no hubie-
ran afirmado quo los nútralos de Chile «V^ 
durarán hasta el año 1940. Sentenciada la 
humanidad a 'morir de hambre el día que 
no dispusiera de una fuente de nitratos en 
gran escala, hubo de[ ponerse ea acción con 
el mayor entusiasmo el trabajo experimen-
tal del hombro de ciencia, del que hoy re-
cogemos cupimos frutos, deaatro ya de la fija-
ción dol nitrógeno atmosfórico. 
L a luz del genio resplandeció primero en 
la fisrura de, sir Wl'lliam Crocbes en 1898; 
pero la solución definitiva, fuerza es con-
fesarlo, se obtuvo cabrias a la guenra pa-
sada. No hay que olvidar quo, ademán de 
las neoesidades de la vida orgánica, otros 
impulsos destructores, bélicos, determinan 
la fabricación do explosivos. ;ricos casi to-
dos en nitrógeno. Y para s.ríisfacer unes y 
otras exigencias, hay do sobra em. el oolosnl 
depósito del airo que nos rodea,. E l método 
de la cianamida de calcio, el de la oxida-
ción por ol arco eléctrleo v el de la sínte-
sis d-M amoniaco dan fe do ello. 
A esta úlíirr.o se refería ayer tarde mon-
eieur Georges Ciando cuando, al excusarse 
do la aridez del, tema, no-, hacía, participar 
en sus esperan?^ y en sus emociones de 
inventor. 
Consciente de la iígpor^pAla extrema que 
ha de OonServar en. el porvenir esta cues-
tión del nitrógeno, M . Cfaude se dedica a 
ella en 1917, y para luchar con éxito con-
tra la «Badische-Anilin», comienza por in-
vestigar si realmente ha escogido dicha. So-
ciedad el mejor terreno pana edificar sobre 
¿1 su proccdim> nto. 
Muy pronto su averigua que la «presióni-
no ha sido explotadc. en intensidad bastan-
te, y quo en valores próximos a los aiaan-
zados en la prueba do cañones, que el ame-
no ingeniero francés califica oon el expre-
sivo nombre de «hiperpresiones», es como 
el citado factor permite trabajar con. pro-
vecho. Y ya en el camjj^ de la experien-
cia, no pedía faltar la acción do presencia 
encomendada al catabízador, con sus efa:-
tos misteriosos de ahorro de energía en las 
i"©ac.cionc!s químicas. 
No faltaron al glorioso investigador desa-
zones y peligros. Al llevar do su laborato-
rio de estudio a. los grandes aparatos de la 
industria los heohcs experimentales obn-
(U'istados en pequeños tubos, M. Georges 
Claudo titubea al principio antd /la difi-
cultad quo consigo llevan la*? biperpresio-
nes. Una causa oculta haoa explotar sus 
tubos; má^ el análisis de los fenómenos le 
conduce, finalmente, AI tma solución senrai-
11a, que pormite obtonier cinco toneladas de 
amoniaco por dfa. 
Hoy las ideas do H . Gecurges Claude no 
son discutidas. España, con su fábrica de 
Flix (Tarragona), es, después de Francia, 
el primer país donde hai funcionado el pro-
cedimiento Ciando. Por ello ha sido galan-
te y nos ha obrenuiado con la exposioi'ón 
de su labor investigadora. 
Pero no termina ella aepií. Para realizar 
la, síntesis del amoníaco es ipreciso produ-
y entena admirablemente la delicada figu-: î1- económicamente torronbee de hidrógeno, 
ra de la nvarhacha con la luz esp'tndJda de y M, Claude tuvo la idea de. extraerlo de 
¡a ventana. En el cuadro de Jacinto Alcán-j los «gases de hornos de cob». ique contie-
tara cA la erar, se advierte la manera clel i ne-n más de 00 por 100 de dicho elomento. 
cerr-mista. mis atento al color' quo a ba ¡ Y familiarizado con la^ bajas temperaturas, 
luz y pendiente dei santido decorativo; es ¡ ha-e con ellos lo que había nra^tiesdo con 
una obra jugosa, ingenua y .simpática, he-1 el aire, para, por su mavor resitencia a ser 
cha con una sencillez agradabilísima. | licuado, obtener ell hidrógeno gaseoso como 
En Vicente Mulet vemos otro nuovo caso j residuo do la linuefacción 
de des umbramiento levantino: hay un pno- Así se operará en la fábrica que la So-
fundo sentido en sus ^Lecheros de Campa- ^ r d Ibérica del Nitró-eno instala en L a 
nar^ ñero la luz entra en las cosas, as, Felguera, con el concurso de la Sociedad 
hace transparentes y etérers, .^pierden los í ^ t a l d r g * * Duro-Felguera. Su pmducoión 
y se consigue per falta de con- inidal ^ ^ 
transparente y rica en matices de la tie-
rra montañesa ; su manera andaluza dudr, 
rus ojog no sirven bien a la maes t r í a do 
la mono; en cambio, en su precioso interior 
<;De SavillaT» es luminoso v suave colorista 
termines y se 
traste un efecto necrativo: e] deslumbra-
miento indudable está en el cuadro; pero se 
oueda en él, no trasciende ni da al espec-
tador la impresión de luz cegadora oue 
se perseguía 
SATOS. 
r o p a s i t a l i a n a s R o d a : 
s de sulfato amó-
nico por año señalará para la agricultura 
española el com>nzq de la liberación del 
omeroso tributo que* hasta ahora viene pa-
gando al cxtrrnjero. 
AI terminar M . Claude su conferenc'ia, 
entre ol común aplauso, pensaba yo en los 
detnactores de la ciencia pura, cuando la 
acusan do servir exclusivamente ú entem-
dimiento. Aunque .así fuera, ¡por oügo el 
hombre es un R¿r racional. MAS de la cien-E l Gobierno de lírima oxísrc la rpímpr+nm • 
de las escucha I ¿ S en * ? 2 SfV? ^ ^ « M * ^ domu^-
_ < ^ _ - ^ 7 trn—se derivan la ciencia aplicada, y todas 
I las técnicas iftduefr'bTes. nuevas fuerzas d* 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE») | vida, v. en último término, la redención 
ÑAUEN, 3 . - E 1 envío de tropas i t á l i a - ' ^ ¡ ™ Z ** * * * * * * * do Ias ^ 
^ a l a isla do Rodas h a causado gran i FaLi tnd 'do C i ^ ú 
tostar en Constantinopla. Los pe rió-í fe forte 
eos dicen cue ol Gobierno italiano h a ' 
enviado a Angora una nota enérgica ni-
diendo la reapertura de las e s c u e f ¿ i u Í - C ' 7' más S P * 1 ? ^ ^ k QuiirúcA ti. „ m s.* tsLutidb iidr ) tecn'ca como el que hoy comentamos! 
* ' • ~ ' 
des mf«as de kv? deshoredado?. j Ojalá la 
as .se vea creclentomen-
envindn a. Anrm.-n ^Hf» ^ , cuJtivo de la Fisico-oumnca oue hacra cada 
L u i s BERitilcJO 
Catedrático de Química de la 
Facultad de Ciencias. 
lianas.—T. 0. 
* « .-s 
C O N S T A N T I N O P L A . 3.—Las explica-' 
cioiics dadas por el Gobierno italiano' 
por mediac ión de su representante en es-l _ 
ta capital acerca de las concentracionos T A P P P A T P í A r ' T O M 
do tropas en la is la de Rodas han sido I \ 1̂ . i / \ 1 I X 1 / A ^ 1 IN 
consideradas insuficientes por el Gobier-j — o 
nortmco: , , j GI.ION, 3 . - H o y llegaron 95 soldados 
L n vista de ello, ésto convocó aver tar-, do cuota del regimiento de Tarragona, 
de de urgencia un Consejo do ministros procedentes de Tetuán. Fueron recibidos 
con el fm do estudiar la cuestión deci-
diendo, finalmente, encargar al repre-
sentante do Turquía en Roma que p i d a 
lluevas ex.plicacionas al Gobierno ita-
liano. 
Al mií-mo tiempo, el Consejo de minis-
tros acordó la adopción de í l iversa^ me-
didas do iptecaución en las regiones do 
Esmirna y ¿vdalia. 
por las autoridades y numeroso público, 
tributándoseles un cariñoso recibimiento. 
Partido de "football" en 
favor de un iorero 
O 
Tara Niño de fia Corona y la fami l ia 
. I i de Manolé 
D '? J T V . í A L M E R I A , 3 .—La Sociedad deportiva 
r C l l e a e r d O l S y e n C i Japón A,meria F . C. argamiza uu partido de «foot-
o — ' , b. U» a beneficio de la familia dol dieetro 
PVPTC ú m A- ' ¡Manolo, muerto en la plaza el domingo, 
r vi rU director de la Aeronáu- ^arto do la cantidad que se recaude será 
tica M. Lauront Bynac, ha recibido del entregaba a los fátóiliaros del espada Niño 
capitán Pefletier d'OLsy el siguiente té- do la Corona L'ravomento horUlo en la mis-
1̂ : ' - a : «Salido a las cinco de Muk- ma corrida. ' 
{(MU. Legado a las odio a Hai-Dju, a. Ira- Mi partido so celebrará el domingo entra 
vés espese niebla. Dada neroshlad pasar im equipó militer v ol Almería F . 0. 
wma pirohibida, esporo niítnHzacíón i;a- E l novillero OordUÍo so ha ofrecido a la 
[ r a C ^ t i n j i a r sobre TachiárajMi Empresa de ia pinza Je toros .lo Granada 
Ha-i Djmi es ni prtmor r'H'to japonés mrn toícW r-n arta corrida a boneficáo de la 
sobro la ruta de Pcllotior d'Üisv. f .^üia do Mrnoló, 
Slit-rcolcs 4 ¿tí Janlo (4) E - L , O E I B A T E : 
F I R M A D E L R E Y 
Sa modestad ha firmado lea «i^uioebea decretoe: 
GilACL<^ - JUSTICIA.—Haticuiio loa uombra-
aiimtoa qud eiguoa: 
Dou Fcrmiu CSoxbayo, preaidento do la Audien-
cia do Albaootc; dou áatimino Mungíbar, inagis-
trudo do la d« Mwirid; don Feúr« B«y. pr^€atG 
do Saia de Zofacoza; don Eladio Itodrígu*» Va-
loinis. fisool de Cácercs; don Jasé Alvarca llo. 
drigu^i, juez dol dÚtsUi del Contro de iladnd; 
don Juan EaufckU Bello Bíos, prosidonto do la 
Audiencia de Iluescfl,; don JOB¿ de J ^ u a Vel»f-
co. magisírodo do b. do Eurgoe; don Julao Eo-ir-
«iór. Kcsidon/to do la <le Tan-ogona; tl<m Juan An. 
ion*! Montoorrat Oarín, fiscal do Gerona; ilon 
Juan González Gros. prordento do iMurcia; -Jon 
Daniel Chulvi, praidcnlo do Alicante; dou Joai 
Antonio Carpeua, providente de eccc¡»in d« Mar-
da; don Jotó Gnillanreío. magistrado de Huesca; 
don Podro tk» la Euentc rcrt<-gaz, teniente fiscal 
do Zaragoza; don CelcflUno Nieto, presidenta do ¡a 
íocci¿n cuarta dei Earcelon». 
GCÍBBIINACION.—Refundrccndo en uno solo, qne 
se denocunani de «Multas», los facaos do «faros-
t ^ l » , «tal)»co» « tiafraceión do armas» que hoy 
exwsten en el instituto do la Guardia ciivil y dic. 
tando reglas robra la forma en que han de ser 
d i a t r i b u í d a B las cantidades q\w ¡ngnísen en el 
mismo. 
nACIKNDA.—Estableciendo fraTiquicia arancela-
ria a !• importación de los materialca do construc-
eitSn deetin-ados a la reparación de viviendas y edi-
fieioa en «1 Vallo de ArAn. 
INSTEUJCCTON rüBLTCA. —Jubilando a ton 
í'rancisco P̂ fi&B Bolloch, catednitico niunerario do 
la Faealtad de Filosrifía y EetrtiB de la üniveral-
dnd de Sevilla. 
FO^.fEN'TO.—TTaciendo cxtons'vo a los propiciar, 
rus do fibrñcas metalúrgicas los dcrecboH qije ios. 
rpocto a oc.npaciones do terrenos perfore.-ientes n 
mente* públiccíi otorga a lee oonce9ionario<? de subv 
trnciart mímrn.les do ki> segunda o trrrrra recci in 
el real decreto de 24 do febrero do 1G0S. 
Besestimando el rervTto do alzada interpuesto por 
do?ía Florencia Herroro García contra providencia 
del gobernador civl de Palencia. qm decretó h 
TteceAida.T de orTir'n̂ «''n de fincas en el t/rmir.o mu. 
nicipal d e TTÜada para la om?tnicci<'^ de un pâ o 
cnTerior por desviación de la carretera de Villada 
» Vedi;! de Ví«.ldrr?dwv. 
Jubilando per im-w.ibi'i.'ind fiVo !>1 ingeniero jof.-» 
•de pr^nera. rla.̂ e <V1 Coerpp de agrónomoe don Vi-
cente Crespo y León. 
lírTTnbnMv.l̂  en MWítoSO de <rv.ala ingeniero iefe 
^e Rcgimda clase del Cuerpo de Montes a don Juan 
.Francisco Sauz I/pe?:. 
Delicioso en el cafó, t¿, leche... 
Una copita en todo momento predispono 
a la m.'.s agradable actividad. 
Si 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
ERcaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-" 
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
MAs tic 30 aío» de ¿xiro credertf.—Apro-
bado per la Rea] Academia cte Medicina. 
fWfn ftechsce to<1« (r»icn que no HtTe en rOquctt • 
• li>U c«ltr;.>r H I I ' o r O S F I T O S SALUD «a rojo. 
N O T I C I A SiConsejo ^ Ia Economia 
Nacional o 
BOLETIN METEOROLOGICO. E S T A D O 
OENERAIi.—Dnracto hw últimas veiiíticuatro h-v 
ras ce han registnvdo algunot a5uaccrüi BUÍ im. 
portancu eobre las comaroas levantinn^ 
DATOS D E L 01B3EUVATOÍ110 D E L E B R O -
Barómetro, 76,1; humedad, 04; volocuhul ded vien-
to en kilómctroa por hora, 32; recorrido on las 
vennticuairo-f^ras, 207; temperatura: mixiraa, 22.b 
grados; mínima, 1Ü,0; media, 10,2; 8UIDn ^ ' l á s 
desviacione» diana» de la temperatura media de.-de 
primero de afio, míá 107.G; preciptación acuc-
•a, 2,0. 
—O—-
Murió ochentón don Manolo, 
con dentadura completa. 
¿Cómo? Con esta receta: 
Usando Licor del Polo. 
roQTffCOlO* BSCOLAB—Stt el pregrama dsl 
(cwWTal gqpmndo ior 1» Protección Fecolar a ue-
neüfio da las ookoiu Tct^uesas. de oscoiarc» uo-
bPM, uuo celobrará, como hemoa anuoaado. on-
el Ratint ti prc.irtu,, día 6, figuran Cándida Suá-
re?, Ania.lia Is&cra., LohU Astolíi, Pilar, la Argen-
tina». Baldftr, Estaso y Ramper. un cenderto por 
U niM« ojr»! que ding« el maestro Ij«ned¡to y la 
b a r d a de Ingenieros. 
E n la lerrw.a del Ideal Retiro Bervirán el tó dls-
tin^iiid.^ seflentas, y en loo puestos de florea, i-e. 
frescos y churros deípacharin populares ortistae. 
No hay tómbola. 
Están invitados las personas reales, el Directorio 
y Irjs autoiidadej. 
l'r^-.o de k» entrada al Parque, dos pesetas. 
C A S I K C T E MEDICO D E SALAMftNCA.—Du-
ranlo el pendo . mes do mayo el Gabinete MéiliM 
del ban-io do Salamanca prestó asistencia íacultali-
»a en eu consurioro a 580 persona* y a domici. 
lio, 152. Sumados ('sies a los dcmAs casos que asis-
tid. taOBQ un total de 1.317 aeistencias. 
ALMUERZO A LEZAMA Y MEJNESE3.—Un 
grupo de am^os de Antonio do Lczjma y de En-
riq'.To Mencscs ha resucito festejar a estos dos eá-
enteres por el éxito que han obtenido con el es-
treno de su comedia «tVida maltra(has>^ en el isa-
tro do la Pnneosa. 
L a Comi>i'.a ,ha cr^izadn la celebración de un 
almuerzo, qu? EC serrjrá en el Palace Hotel el pró-
jimo jueves día 5, a h una do la tarde. 
Las tarjetas se expenden en la Grau" Pcfía, Círr.i-
lo de BelUs Artes, teatro do la Princesa, Pahco 
Hotel y admiaatra/Tión de cLa I<ibert.3d>. 
CASA D E L SOLDADO. — So ha celebrado ÍU 
este centro, creado para recreo de Las clases y t;)l-
dados del Ejercito y la Armada, una agradab'o 
fiesta, en la «uo «e representeron carias piez.».1! 
tcatrs.'os y finalmente fueren mterpretodoí diícr-
ros núiaoroB mupicales. 
L a rnmeresa concurrencia aplaudió a los artistas. 
C O L E G I O D E ABOGADOS.—En laa elecciones 
rere-temerlo verificadas en el Colego de Aboba-
dos de Jlatírid para la designación de lo^ cargos 
do drirntádon te-cero y qu'nto, han resultado triun-
fantes los sefiores Senra y Arrazcla. 
l'r-rwdió el ewnutiuio el decano, don Juan do la 
Cierra. 
L I N E A S A E R E A S EN SUIZA.—La línea sérea 
Lausans-Ginebra-Lyon, que so ¡rangurari hoy, per 
mitTá, realizar el viajo Ginobra-Dyen en cincuenta 
y c;neo minutos. 
Desdo el sTio prór.imo se establecerin comunicp-
eiones con España, Portugal y Marruecos de un 
lado y con Austria. Cliecocsiovaquia, Polonia y 
ConE*n.n+inopIa por otro. 
La Bib l io íeca Popular de 
Buenavista 
Cnareuta m i l Icrtorcs en nn nflo 
- —o— 
El subsecretario de Instrucción pública, se-
ñor García do ¿Leániz, visitó ayer tarde la 
Biblioteca popular do Buenavista, sita on el 
número (30 de la calle de Don Ramón do i» 
Cruz. 
La Biblioteca cuenta, a mág de otraa sec-
cioner,, do una. sala infantil, donde todas las 
tardes medio centonar de niüos so entretie-
nen ante los eternos cuentos do hadas y se 
instmje leyendo escogidoB libros de vulgari-
taeión. 
L * visita del subsecretario ha coincidido 
casi ocm el aniversario do la inauguración d« 
la Biblioteca. Durante esta primer oüo ka 
sido tnl ei éxito do su labor qua la« ostadla-
ticas acusan un total aproximado de 40.000 
lectores. 
Merecen consignarse igualmente los dona-
tivos do que ha sido objeto la institución, 
figurando entre ellos los de la condesa d« 
Cerrajería , conde de las Navas y don Juan C . 
GebrÚn, y el generoso rasgo del Rey, de.---
prendiéndose de más de 200 obras de su bi- \ 
blioteca particular. 
E l sefior García do Lcdniz, como los nltos 
jefes del ministerio, señores Acuña, Aguilera 
y Larra, salieron muy complacidos do su 
visita. 
Qneda constituida la Sección de Defensa 
de la Producción 
—o— 
Se ha corrstituído la Sección/de Defensa de 
la Producción Nocional. 
E l vicepresidente del Conr^ejo do la Eco-
nomía Nacional, eeñor Castodo, dió posesión 
de la pmiidencia do la sección al a!miranl<í 
señor Andújar, y el señor Aparu'i, represen-
tanto de Hacienda, fué elegido secretario de 
la sección. 
Esta comenzará sus trabajos con la publi 
cacióu de un folleto que comprenderá toda 
la legislación vigente eu materia do protec-
< ión a la industria, ley de marzo do 1917, 
su reglamento, loa estatutos, del Banco da 
Cródito Induatrial, los últimos rea1*» decre-
tos sobro auxilios del Estado, etcétera. 
k- i ». 
IJÍ Sección do Defensa d-o la Producción No-
f icaai se reunió ayer por la mañana para es-
tudiar la distribución del personal y la for-
mación de la« plantillas. 
Por la tarde celebró sesión la Comisión 
pormaneiiU d» Aranceles y Valoraciones, que 
sigue ftv.tuando hasta qu» so constituya la 
sección correspondiente dol Consejo. 
Actualmente está en período do eleccio-
nes par» qut las Gúmar»« da Comercio, de 
Industria y Agncoias, elijan los esesc-res qu* 
se reunirán en Madrid el día 14, y actuando 
como compromisarios designarán los quo ha-
yan de ser vocales de la socción. 
Constituida la sección, estará completo el 
Consejo y re'^brará s" cesión c<>;V-t.iti;Hva en 
la segunda quincena de esle mes bajo la pre-
sidencia del jefe del Directorio. 
^ 4 
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P E S E T A S 
S O M B R E R O S DE P A J A 
( P i s o p r i m e r o ) 
L A S M E J O R E S [ M A R C A S 
a precios sin cojupctcncia 
C A í N j C T i E R S R U S T ! C 
Los ctaqnos más rebeldes reden 
rápU-.^nicnto con el Uramíl, 
adoptado p0£ Iníinídí.d de médl-
ees eminentes para combatir el 
Arl rs l i s m o • Reiurna 
Go^ís - lilál de Piedra 
A r í e n o e s c l e r o s i s 
Se consignen curacíonec sor-
prendentes erando todos los 
rcmedíos hm fracasado. 
De Inocaídnd alssolnta aun tomz-
do en dosis sIcTsdas, produce ¥er-
dadens descargas úricas, purifi-
cando la ssngro y evitando la 
cepctlción do nuoyos ataquen. 
"'"'̂ riúL-Kv «.••••• fia&ji .tAWat. :ífe;jl.V,^ roíi Yít-ott,-?: ftíií 
La nueva parroquia de laí 
Ansrtistias 
E l domingo so celebró el acto de colocar 
la primova piedea para, la construcción del 
nuevo templo patroquial do Nuc-stra Seño-
ra do \UÍ Augu*tias. 
Ofició en la ««••morMa ol Obispo d-s la 
dió^eai», áctí^ov Eijo, quien por la maftana 
liabírt adminiatrado el sacramento de la con-
firmación a más d« íi.OOO niño» apadrina-
dos por la m a r q u e » de Aldama y don Luis 
Martínez Kkyser. 
Bendecida y colocada la piodra, el Pe-
lado • pronunció un elcouenta 'discurso, en 
el quo <ní*4zó la importancia de la parro-
quia ea la sociedad, ya que debe ser el 
centro d© ift vida cristiana. 
Debomog amarla como a nuestra madrs 
Ofi^piiritua!. 
Animó, finalmento, a tedos para que com-
tribuyorao oon sua limosnas a 1» termina-
ción de la obra, y él mismo oírodió psra 
tan s«.nto fin una subvención de 5.000 pe-
Betas mensuales. 
Asistió a la peremonia une representa-
ción do párrocos do Madrid, 
Los planos y projecto del nuevo templo 
son debidos al arquitecto del Obispado, don 
jn-uel Durán y Loriga, que so ha inspi-
radd para BU trabajo en el estilo neocj:í-
sioo. E l edificio tendrá un fondo de £¡0 
metros por 20 de ancho y será coronado 
por una cúpula do 35 metros de altura. 
A uno y otro lado se erigirán dos casas 
rectorales. La construcción do todo ello será 
de cantería de granito y ladrillo. 
Recibiero7i muchos plácemes el párroco, 
don Vicente Sánchez Berongochea, y su 
coadjutor, don Dionisio Gamacho. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
5 -por 100 Interior.—Serie F . 70 40; E, 
70,45; D, 70,40; 0, 70,00; B , 70,00: 4, 
70,70; G y ü , 71. 
4 por iiK) Exterior.—Serie F , 85.SO; C, 
88,80; A , 87. 
i por 100 Araortlzablo.—Serio C, 90; B, 
90; A, 90. 
fl por 103 Aniortlzabte.—Serio F i 95,05; 
E, 95.J0; C, 1)5,15; B , «5,10; A, 95,10. 
5 por 160 Amcrtteable (1917) .—Serie D 
95; C, W ,7»; B , 94,70; A , 94,70. 
Obll¿ac4ones dol Tesoro.—Seria A, 101.30; 
B, 1O1.J0 (enero) ; fcerie A, 102; B, 101,7j 
(febrero) ; serie A. 101,10; B , 101 (noviern 
bre) ; serio A, 102,25: B , 101,95 (abril). 
Ayuntamiento d.o Madrid.—iSeTiHa, 94,50; 
Deudas y obras, 87; Villa Madrid, 191-h 
87,50; ídem ídem, 1918, 87; ídem idem. 
l'JJiJ. 94. 
Man'ueoo.», 79. 
Céduus hipotecarlas.—Del Banco, 4 poi 
100, 89; ídem, 5 por 100, 100,50; ídem, ü 
por 100, 108,80; cédulas argentinas, 2,45o. 
Accionas.—Banco de España, 571: Hipo-
tecario, 233; Río de la Plata, 47; ídem fin 
üorriente, 46,50; Central, 108; Tabacos, 
241,.f>; Explosivos, 371; Azúcar preferen-
tes, contado, 86; fin corriente, 86,25; fden; 
ordinariris, contado, 36,25; fin corriente. 
36,50; Elootra, B , 100; M, Z. A., fin -o 
rriGuto, 339; Nortea, contcxlo, 347,25 •. Bu 
corriente. 34ft.50; IJOS duindos, 104; Tran-
vías, 88,75; Petrolíícra Española, 135', Lan-
greo, 425. 
Üollgsoloncs.— Aznc-arora (bonos), 99; 
Unión Eléctrica,, 0 per 100, 1G1; Alicantes, 
primera, 237; ídem F , 80,50; ídem C. 
101,80; ídem, H , 94,45; Atizo., 91,75; Ñor 
tes, primera, 05; idem, cuarta, 03,40; Va-
lencia Utiol , 6-1; Aóitoriaéj primara, 63,40; 
ídem, segunda, 61,90; Tánger Fez, 99,50; 
PiV>tip*o. 103; yíc' r litsmo. 6 por ICO, 
105; Transa!ántica (1922). 103.50; Construc-
ciones Metálicas, 75; Pcnferrada, 62; Sego-
via a Medina, 61; Valencianas "Norte, pri-
mera, 96.25; Oeste, segunda, 81. 
Moneda extranjera.—Fírmeos, 37.80; íden. 
Belgas, 33; libras, 31,80; dólar, 7,35; ídem 
(cable), 7,45: liras, 32,15. 
. BILBAO 
Alto9 ITornos, rJ8,.50; Explosivos, 370: 
Resinera, 2'72; Norte, primera, 65; Unión 
Minera, 573; Azúcar ordinaria, 35,50. 
PARIS 
Pesetas, 263,50; liras. 84,80; libras. 
63,85; dólar, 19.38: corona checa, 50; ídem 
austríaca, 27,775; francos suiecs, 345,2-5; 
Idem belgas, SC,30; ñorin, 7,2'). 
KÍP.CZLONA 
Interior, 70,55; Fxteí ior , 85,50; Amortl-
zablc, 95: Nortos. 69.95; Al iantes . GT/J-'J: 
Andeiuces, 56,40; Orencw, 16 35; Colonial, 
66,25; fraucos, 07,f;0; liuracs-, 31,83. 
LONDRES 
Pesctar, 31,90; fraúcoá, 84,r»5; ídem sui-
zos, 24.56; <áém belgas, 97,12; dólar. 
4.3168; l i r i í , 99,37; coronas sueets. 16.20; 
ídem nprneSQBi 31,925; escudo portugués, 
1.59; ñorin, 11,557; psso argentino, 41,18; 
ídem chileno, 39,SO. 
NOTAS INF0? .MATI¥AS 
El departamento do moneda extranjera es 
ol que demuestra mayor animfr-ión en la 
«esiói) da aver. I./os cambios acusan distinta 
fisonomía gue en la sesión prec»dente. j a 
que los fnucos rrxccicnan y panan 1.S5 y 
los dólaren doc«Gn y ceden tues céntimos. 
Ifls restantes divises quedan muy firmes, 
mejorando, con respecto a su últ ima coti-
zación, 25 céntimos los belgas, 15 las l i -
bra»! y 5 las liras. 
Lo? fondos públicos sisuen irregulares y 
cierran con cierta flojedad las ser'tes del 
Interior. En cambio los Amortizables que-
dan sostenidos. 
En el deprirtamento baneflrio predomina 
la tendencia alcista, subiendo un entero el 
de España y el Hipotecario. 
Tanto los valores indiistrialcs como las 
fp-mx-íí-rrilos so hallan en la misma situa-
ción de I i reunión anterior, es do?ir, firmes 
aquéllos y en bega los segundos. 
« * * 
PESETAS 
Junio 
a! 30 do Sep 
lierríbre. 
Agruas clonirado bromurndo sódicas, 
nrssiúcales, dnicas en su clase en 
Europa, indicados en dermatosis, os-
crofulosis y onfcmicdados de los 'me 
sos 
Playa deliciosa, pinaro?, 
el imíi jxr i m n ve ra l , gra^i 
liotol, n o c i ó n o s luodcstas. 
, garage, ^golf, tcuTiis, regotaa, etc 
!: m e » : S. A. L a Toja, P O X T F 
A más de un cambio no cotizan : Obliga-
ciones dfel Tesoro ¿lo enero, a 101,25 y 
101.30; ídem de íehroro, a 101,70 y 101,75; 
Villa de l /addd, 1933. a 9Í,75 y 94; cédu-
las hipotecaria^ «1 4 por 100. a 88,90 y 89; 
Azucareras preferente*, a 80,25 y 86; Nor-
tes, a 347 y 347.25; obligaciones; Alicante, 
primera hipoteca, a 286,50 y 287 ; ídem se-
rie F . a 86,75 y 80.50; ídem seria H , a 
94,50 y 95,45; Transatlánt:ca (1922), a lüb,25 
y 108.50. 
• c- » 
Ed el Oorro extranjero se hacen las si-
guientes operacicnee : 
Tres partidas dfl 50.000 franco?, a 87,90, 
37.70 v 37.75 y 150.000. a 37,80. 
Dvw'partidas" de 25.000 liras, a 82,10 y 
32.15. 
Dos partidas do 1.000 libras, a 31,82 v 
81.80. 
2.500 dólares, a 7,34 v 10.000. a 7,35. 
60.000 dólares por cable, a 7,45. 
NUEITOS T I T U L O S D E LAS INDUSTRIAS 
D E L CAUCHO 
Para ol día 10 del jictuai í>stá anunciada 
una emisión interoaante por todos conceptos. 
Trátase de la Sociedad Hutchinson Indus-
trias del Caucho, S, A. , que pone en circu-
lación 1.500.000 pesetas en obligaciones do 
500, al 6 por 100, pagadero por Bemestrcs 
y amortizables en treinta »fios, desde abril 
do 1925. So cede^ a 95 por 100, o ©ea a 475 
pesaEaa por obligación, debiendo pagarse 50 
el día 10 y 425 el 20 también d«l actual. 
Como no hay impuestos presente» ni' futuros, 
la renta líquida de loa nuevos tí tulos, sin 
contar I t prima da amortización, es de 
0,315 por 100. 
La fabricación de artículos da oaucho—neu-
m/iticos, bandajes, tejidos impermeables, et-
cétera—, a quo »e dedica dicho Sociedad, es 
convcnienlísima para España porque hay 
qne importar los nueve décimas partes de 
nuestro oonsumo, que ifcróba cecstaufcementa. 
El Banco Urquijo y fus filiales e s t ín en-
Qargados de la OBflión do estos títulos, y os 
Seguro que la suscripción tendrá un óxito, 
a juzgar por la" jxítu'ionea quo han comen-
zado a recibirse. 
A n u n c i o s "PUSUIC1TA.S-
Oposiciones y concursos 
JUDICATURA 
Puntuaciones del torcer ejercicio verifn.ido 
el lunes : 
'• i;?ro 42, don llamón Menéndez Morón, 
C.50 plintos ; 136, don Damián Galmés Na-
dal. 7,60'; 140, don Carlosj Roda Membza, 
7,10; ir)3, don J^ogelio BorondoSáhebox, C.FO-, 
159, don Juan Ríos íiáiichea, 0,00; ^.'2, ¿on 
FernnuAÍo Baimtwed» Mediamarca, ft^JO; 1»J!Í) 
don Oarlov} Sánchari Ijamadrid, 6,80 •. 164 
líobertcl Guillén y Lópea Tello, 0,00 ; 
Fr«r}<-i»ico OdavwrleU Miruri, 8.10; 1;.",. 
José María Cortáxar y Ventosa, i' iV'i; 
don Joeé Manuol Foixó Carreras, 8,80; 
don Luik Manianars* laquiordo, 6.20: 
don Narciso Antonio Aloncta ^¿TU'tn 1*7, ^ ^0 • 
178; (ir-. Pascua) Ruir. BtJiaas, &,10; i•;'.»' di-n 
^ebasti'&u Marth^t lüfiro y 'dn.-ías, s,?^. 
Pajci htoy miércoles est.-ín l l a m a d t w Á 
practicar el tercer ejercicio c-.i i riñ era con-
vocatoria los opositores aprobados en los an-
teriorew ojercifios comprendidos entre ¡oe nú 






D e f e n s a de! i d i o m a 
e s p a ñ o l 
o 
América dedica 117 millones a di-
fundirlo y 2 9 9 a enseñar.o 
Conferencia de don Enrique Deschanips 
—o— 
En la Academia de Jurisprudencia ha 
dado «Ion Enrique Deschamps, antiguo re-
pi 'éáentaat í de la Repúbl ica Dominicana 
sn Madrid y en Wáshinjíton, BU anunciada 
joafar«ncia acerca de la «Defensa del idio-
ma ftspaftoi fuera de España». 
^Quiero exponer—dijo—los medios que 
-teben adoptarse para contrarrestar los d,a-
iio-: que te ocasionan a nuestro idioma 
¡>or quienes tienen interés en ello.» 
Aíi tma que cuando se habla dol mundo 
hispano se expresa en el concepto de la unión 
de .kspaña y América española; por eato 
ei orador, que es dominicano, no se con-
-idera extranjero en España y puede ha-
oíar de ios intereses do ésta como de in-
-erese^ propios. 
Dedica un canto al idioma castellano y 
t;ene frases de elogio para Blanca de los 
LÍÍOS y Concha Espina, que tanto han la-
xrado y laboran por la obra de aproxima-
ción hispanoamericana. 
Exjvma una estadís t ica do los fastos que 
iLfercntés naciones en ello interesadas ha-
-en para difundir el castellino. Entre va-
.ias nrcionos europeas se gastan para este 
• bjeto 12 millones, y las Aacicnes america-
áiss dedican 117 mihouei, a tíifuncLi el idio-
ma y 29ü a e n s e ñ a r l o . 
Ilat.ia de »a dificultad que hay en mu-
llos uitic» para adquirir revistas y libros 
.'Kpañolas, y ci ta el caso de una revista, 
c . «¡«ita an Madrid una peseta, y que a 
éi '« costó en Par ís 12 francos. 
Cita tarins anécdotas referentes a la emo-
^¡¿n con «}ue se recibe en América lia Preo-
.» espafíola, 
que el Gobierno español cobre 
en ejemplares de cadi diario lo que cada 
•.zr.o de ellos deba t r ibutar por impuesto 
iriduatrial, y que estos ejempiareí;, conve-
nientemente seleccionados, ac envíen gra-
tuitsmente al extranjero a bibliotecas, aa* 
'i&a ¿¡re lectura y otros oi'gftnismos análc-
ios. C^kula que de esta manera podrían 
e5tabJ»cerae líí^.WJO focos de difusión de 
a lenjxi» «¿pañoila por medio de ;las pu-
J ¡cacroiai . 
Atfegvra «u« en América hay quien esta 
Luchanda p*r dastruir j n pueblo acabando 
"•on su idicma, y contra esto debemos m-
-h»r cf.ai t«i4n cuantos t a l 'lengua bfabla-
rnos. Muestra como ejemplo tó hecho en 
tsl sentido por Puerto Rico, Panamá y Ar-
•entina. 
Para mostrar cómo £3 comk^ate al espa-
ñol, hace historia ke lo ocurrido en P i l i -
oinac desda que las perdimos, y muestra 
cómo, a pesar de ion t i t ínicoji esíuerzos 
que alií hacen, tanto la colonia española 
como los naturales dei país para defen-
der el español, é£t9 va siendo sustituido 
..•ar ol in-jlés, gracias a todo género de 
previenes empleadas por ia nación que hoy 
allí domina. 
Termina ieyfindo. como t r ibuto de home-
naje a un pueblo lejano, «1 juramento ?iue 
iesdo r.hora hacen en todas las cscu&'as 
loa niños de FttipizMa, y en el cual hay 
.na verdadera exal tac ión ds patriotismo y 
un recuerdo para España, ya que en ta l 
juramento »e comprcmeten a defender Ja 
lengua españoia, aun a costa de la pr ,p ia 
vida y libertad-
K l disertante íuó muy aplaudido por el 
numero** público que le escuchaba» 
En el «strad» ocuparon asiento un ayu-
denia del soñera ! Jordana, con la repre-
:er.tación de éste, y los señores marqués de 
Figueroa, Díaz Merry y AJtamira. 
LOS N0E3IALISTAS CATOLICOS 
Como fiestas do fin del curso 1923-24, e?i 
el cu» tantos éxitos ha obtenido, la Asocia-
ción Caiólica oficial de alumnos normalis-
tas «Magir,t«r> ha organizado diversos actos 
para «1 próximo día 5. 
A las o:ho y media de la mañana se cele-
brará una solemne misa do comunión en la 
real iglesia de San Antonio de los Alema-
nes ; a los cinco y tres cuartos do la tardo, 
los equipos «Magisíer E. C.> y segundo del 
Colegio do la Inmaculada, se disputarán una 
copa, regalo de la eección íemenina de «Ma-
eister», en el oampo de I . C. A. I . (callo 
Hilarión Eslava, número 2); y a las nueve 
v media de la noche, en el calón de actos 
de la C»*a d*l Estudiante (Mayor, 1), ten-
drá lujar la fiesta de fin de curso. 
Es-s invitaciones para ol partido de «foot-
balb y acto escolar pueden reóogorsé en lo 
Casa del Estudiante todas las tardes de seis 
a siete y media. 
L a Asociación «:Magister» invita también 
a sus ccmpaferos no asociados y familias. 
PARA HOY 
MUSEO D E L PRADO. — Docd mañana, 
doñ t Margarita Neiken. «Goya>. 
OOLECIO DE LOP.ETO.—Seis tarde, re-
verendo padre Antonio García de Figar, 
«Futuro destino de las nlmas». 
si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro LÓPCT: Cobos. 
Génova, 4, Molino. Son insuperabios. 
Varios procesamientos 
E l Juzgado dei distrito del Ensanche, de 
Bilbao, por delegiición de la SaJa segunda dol 
Tribunal Supremo, ha notificado al ex diputa-
do a Coria»» Indalecio Prieto tres autos da 
proc«ííami»nto por delito* de imprenta; in-
juria* ai Rey, al Ejército y a la autoridad. 
— E l JuEgndo del distrito del Centro, de 
Madrid, ha notificado a Pablo Iglesias su pro-
te^amisierto por haber insertado en «El Socia-
lista» la oou/erencia que acerca del problema 
de las responsabilidades dió Indalecio Prieto 
en el Ateneo. 
« * 
E l juez instructor encargado de depurar 
las respousabilidades administrativas del Ayun. 
tamiunto do Madrid ha dictado auto de pro-
cesamiento contra el ex alcalde conde de 
Limpian, a quien se supone responsable de 
la delicienta distribución y de la mala admi-
nistración de lae tablas reguladoras para la 
venta de azúcar al precio do tasa. 
Para que continúe en libertad se le exigo 
una fianza de 150.0UÜ pesetas. 
M i t i n d e las ciases 
m e r c a n t i l e s 
Peiciones respecto a la 
Con el teatro complotameate i] 
celebrado anoche cu el InfaQ^ ,0,66 ^ 
aiuitucitida reunión de Jas cluAeiR •^a^^ i 
los españolas, Prt«id.sS d u-cUj Í L T ^ ^ 
rrillo^Péiez, ¡presidente Ú-J U COOÍ^0 ^ 
Gremial Española, el cual tenía » g 
«- la Comisión or̂ ar.Í7.íi<.i'. ¡ a d-.l acto 
sentando laa Sociedode JA V i ñ a / ^ a ^ 
ca , Círculo de Ja Unión Mercantil y 
tensa Mercantil Patronal. ^ 
Después de breve» pauvhra» del presU 
te para abrir el ctvjo y exixmor su s i a » 
ciclón, hacen uso de, la uaL'bra io.i ^ 
don José Ayats. don Eduíudo Laetra 1 
Antonio EscuderoK. dou Julio Alvaai, 
dou Femando Duquo, loti cualm gbsJ 
las conclusiones quo e. oontinuacaón H 
camos y expusieron divorsoa case* oonaS 
Hizo é l resumen dol acta don Josó (\ 
rrÜlo, que pronur.ció un di.^nreo en el-., 
manifestó (jue tTaía un abi-rv/o dol corn^ 
de Córdob.J para d de Madrid; tuvo ^ 
ses do salut.a<'.!Ón j,ara. i-as mujeres rn^, 
leñas y recabó el concurso y apoyo da 
Prensa para esta cruzada, quo se h a c ¿ 
pro del abaratamiento do leí vivienda, j 
repeitidas veces aplaudido, como los deí 
señores que hablaron. 
CONCLUSIONES 
Prüuera. EQ rebeión oca el problema gentiji 
Vx vivienda, pedimoe que sea prorrogado d î 
decreto de 13 de diojcmbro úhlu¡o, en coaoo^ 
oía oca el de 21 de jumo <!o J'JiiO, batíta qne H 
mtdidiw puesta* eu práctica en orden a faoüitirB 
abaraku: la conírtrnoc.iüa. bagan inrjüoeBaria k » I 
geno'a lio a/judlas dk.ii-«,\<rci'jnc» jvr habetae J I 
s.;giiid.? el anhelo de ver resuelto oí problema, ^ | 
dicncJo los inquiiiicos obtener cen facilidad tnia I 
da bigiúnica y adecuada a BUS mediew '-̂ j-ataám 
Segunda., (¿ue en relación al problcaua <2Í;1 ang 
d^niiento de locaieá destraiadog ;'. comercio o | I 
dustria so diotvn las u;>>iturbas dî posicioaes, Rg I 
giendo las aapiracftunoa tiguientea: 
A) Quo el comercianío o ir/irí-vil BAIO pneá 
ser desahuciado jwr u-lguna d.' las cignientoo catea 
Primera, por falta do tv.g :--j! i i:d . i , por hala 
¡TjstEziadó e l local o uses reoanocu-fomente haua 
ks; tercera, por haber, ein ooEsentiraiente dd IB 
pictario, destinado e l IOCA.1 a comercio o indotU 
que po^ga en iieligro la finca, 
15) Que Kolamcnto pueda, annicntarso e l pp>o 
do alquiler cunndo las "mejoraB h e c l i M en el loa 
por cuenH del prouetarí . t a a n UJ tui natanla 
quo pist-ít.-juen la elevación do precü. 
C) Que deba entenderse prorrogada «I alqni 
cu favor da los herederos Iegít¿moe del aerenfl 
rio; que asúmisino, en el cr-vo d^ ixit.-ar 3a finca 
nuevo propietario por cualquier titulo de tonsM 
de dominio, debun ser re,siX!Íi'jdoa por el último il 
qi'Jrcnte los contratos de alquiler. 
D) Qi>e el aiTejidíitario, DSIÍ como em hcr«d<n 
legííiimos, tenga libertad de acrii'vn par» traspasa i 
eu estnb'edmiento. 
E ) Que en casos d e «xpropLación forzosa de n 
finca sea indemnizado el comerciar.to o iadnsbi 
establecido ea ella por lo m e m a en el precio ¡JÍ 
M estime en la localidad el valor en tracpEd». j 
D Que para resolver Lis divergencias qne p 
dicraji surgir entro arrendado y arrendatario'aal 
j ffgno un Tribunal arbitral, constituido por m. i 
diviJuo d e la Cámara de la. lVop:<>dad ürbsna, í 
reprcí'entacián d e l r.rrendadcr; o'.r̂  d.> la CSBJS 
do Comftrcio o Industria, en rrrreíicíitseiáa 4 
nrrendatario, y un torcero en disconlüi, <JTW no > ^ 
coinercianfco ni industrial r¿ propietario d© MB 
inmaoblo». Talca individuos delient-n ser librercei 
dê r̂na-'lw pr- !•>: .vVi inWrr.p.d:w:: y si aljan 
d.» ellas s e nejare a hacer la des'^nac.ión o BO s 
pusiera de acuerdo nn cuanto t>.l terciero <n & 
cordia, el y.tcr, prcredrrá ri nombramiento, a ía 
tanc!» de cialq-iicra de bs mrte». TVnde tía h 
bier» Gimaraa do la rropcedad o de Cómeme, » 
rin designados, respeetivameríe, nn propietario ] 
un cométante o indusErial do la localidad. Tal 
el arrendadrsr c o m o el arrenda taro ver.drAn oklip 
dr.<( a f.c.Fitar v cumplir las rernltirronee d« fiá 
Tr.bnnrl arbitral. F l cumplimiento por parte 4 
arrendatario sorf m o t i v o do desahueco 
O S 
E 3 L E P S 3 A 
}ñ O fiCCÍD£MTE3 KERUiOSOS 
C u r a c S ó n r a t í S c a l c o n l a s 
B A S T I L L A S 
O E O C H O á 
BilosirliH 
En el Círculo de la Unk'n Mercantil 
Industrial se tiene a dif-posaciún de k>s <(> 
mercicntes que lo deseen carteles a ^ 
renta céntimos, bandera de tela a tres P* 
setas y de celulosa si cincuenta céntimo* 
1>A S A L U D • F U ü i R . Z A V V?C:pR 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o ^ 
Pana devolver los cabellas \¿¿acoz f *5 
color pr imi t ivo a los voint* álsa áo 
una loción d i r r i u con c'. y--¿VA d» co^J 
LA CAWIELA; no Mancha ni la i Ú M j f l 
rop*. aplitúndos» con 2n m.nru.. Se a«MÍ» 
debida al or igino de' aire, por -o qu» 
t i tuyo un?, novedsd. Ventn en parfamorT 
droí;uería;<, farmacia?, bazares y merct^U 
( Melóla. Alfonso XÍT.I. 113. y autor, í*. ' 
' pez Cero.—SANTIAGO. 
;TíC0* LAS 5IAS LITI .MCAS DE E8FAftA< < U.CÍ í OS HEPATICOS 
DUBSTÍ3* ABKBITISHO. ESTOMAflO 
G R A N M O T E L E f i E L 3 ñ L B § E A R N | 
DOTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS Y HERMOSO PAKQb* 
TESIPOilAD.i OFÍtTAL: 16 DK J U M O A 30 I>K S E P T I E l I B B X 
ÍNFOEMES: CONDE DE A RANDA, 3. 5ÍADRID 
¡ G U E R R A A L A S M O S C A S ! J 
L A P A L E T A " Y A M K E E 
ES EL HAS EFICAZ MATAiilOSCAS 
Con ella resulta nn entretenido sport la caza de ln mosca. Dp man*".**© 
agradable por su ílcxiMlldad y lliíorewi. 
Es «n aparato muy sólido. Mide 14 centímet r s . — PRECIO: 1.2.' r E S ^ P ^ 
l—• A S I INi F» A U A C I O S .—Rreoladow, 2 3 . — t V J A O H l D 
a s 6 8 E s p a ñ a e l i m i n a d a e n l a C o p a D a v i s L A " e A C E T A u | E l s u c e £ 0 d - e ^ a r a b a n c h e l 
—AHO XIT.— IVtHU. 4.«44 fc-u D E I B A T E : 
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H o y , e l D e r b y i n g l é s . F i n a l d e l a v u e l t a c i c l i s t a a C a t a l u ñ a 
f n h m r \ * n r » Q f i n t a n f i e r O S I vón5ari0s ^ ^ i b l e quo Joel quiera hacerlo 
0—> ¡ que montarlo. 
Nada menos que 39 concurrentes se da-
ban como pnobables la seaa&oia pasada, y 
entre ellos hay ocho o diez que pueden pre-
tender el triunfo coa cierta probabilidad. 
Kntre lae retiradas hay que notar la del 
caballo del Rey «Knight of the» jGartor», 
aún no repue.-to de una inflemao^n en una 
pata. 
Eu un clunch» ofrecido ayer ,por el Club 
de la Prensa londinense, el Aga Khan dijo 
quo tenia grandes esperanzas de que sua 
dos caballos, «Drophon» y «Salmón Trout», 
fuese-n ganador y colocsdo. Lord Astor, 
propietario de «Bright Ivnight'» y «St. G«r. 
mans», giarantizó la buena forma de am-
bos, pero no quiso aventurar ninguna pro-
fecía. • 
La animación es ya enorme para la pran 
carrem, y, como todos los años, ya almi-
nes madrugadores han salido para Epeom 
oon objeto do asecrurarse un buen puesto 
en la entrada general. 
CICLISMO 
L a vcelta a Cataluña 
BARCELONA, 2.—He aquí la clasificación 
total de la eexta vuelta a Cataluña, 660 ki-
lómetros : 
1. MUSIO. Tiempo: veinticinco horas un 
minuto treinta segundos, que supone una 
velorldad media de 26 kilómetros y medio 
por hora, batiendo e! «record» de la vuel-
ta a Cataluña. 
2, Monteys, de Barcelona, cen veinticinco 
horas once minutos cuarenta y tree segun-
dos. 
Después llegaron por el siguiente orden: 
Otero, de Santander; Juan Juan, de Wtaal 
de Mallorca; Jauer, do Barcelona; Torrell, 
(CEÓMCi DE NUESTRO BEDACTOB DEPORTIVO, 
SEÑOQ KAÜAG) 
PARIS, 31. 
Chocos y suizos 
I>eopués del partido España-Italia, lo más 
intoftiSUlte ijuo e-e preseutabs» a la afición 
era el «m^tch» buiza-Chccoeeiovaquia. i¿l 
equipo de ios últimos se consideraba, por 
uiuciias ¿"azonee, como el primer favonio, 
mi&utra^ Ique de Suiza se esperaba una 
enorme peŝ stemcJa, ya que después de su 
denxjta por Holanda en noviembre último 
se h-a transformado por completo su repre-
Kjnu> ión, saliendeí vlítoriosos en sus tres 
• x;! l iciones del cño contra Francia, (pri-
me;: amenté; contra Dinamanca, después, y 
contra Hungría, f,or último. 
Si el partido ro-ipondió, .por su apasiona-
mi: IUO, ¡x>r la reñida poloa entre los dos 
Uuv.los, el juego no fué dei todo SObfHS»* 
Jienle. Los chocos dominaron en la pr.toa-
ra parte, pero íiioron dominados durante la 
segunda. Hubo necesidad de un tiempo ex-
tra, en que los conteaid¡entes actuaron, poco 
més o menos, igual. El empate es, por lo 
tanto, lógico y justo. Desde luego, hay quo 
H'iiVM- la des ven toja de los chcccs por 
bMérwkM expulsado un jugador; ton Jos 
últimos momentos un percance de Kfda 
ó l ó lugar a quo se vieran en el campo tan 
l41o nuevo jucadores. No dejó de se-r un 
íhr.ndicap» de consideración. 
! • - suizos pudieron demostrar lai vera-
;idad de su .briltaate «performance», dispo-
niondo de delanteros, defensas y guarda-
meta. JJOS medios son los que flojean; ape-
OM srt les vio en el campo; así es qua si 
isa l'nea r.o se transforma o no da más da 
r-f, se puedo rive.nturar la afirmad MI da oue de Reus; Sant, de Manresa: Alegre, de Bar 
tienen perdida la partida. E l extremo iz-jeelcna; Sans, de Bens; Miguel Gareía, de 
quierdm tampoco vale. j Madrid; Telmo Ga rcía, de Madrid; Vicente 
Al indicar la flojedad do la línea media, | Rives, do París; Cruz, do Sabadell; Carrata'-
el lector puede suponer qua no hubo g r a n i l á , de A b a n t o ; Aguilera, de Igua'ada; An-
col-oftivismo en el bando suizo. tóu, de Madrid; Soraics. de Barcelona; Ma-
E l equipo ohfToo causó imprestán por su vln, de Perpiñán: Eedin^os, de Eigueras; 
poreicia y medios f'sicos. Por su juecro ha Ortega, de Bsrcelona; Gómez, de Madrid; 
desilusiorjad--; diría*^ que no es el mismo !Busquct, de Barcelona; Jiménez, de Madrid; 
que «conocíamos. Su característica do efi--Gallofo, de Madrid; Torres, de Alicante; Gi l , 
cacia y cohosi^n ha desaparecido. Si su de Viliarreal, y Fricdsam, de Barcelona. 
jur^o desarrollado es lo normal, ô puedo 
afirman que su forma está muy bain. ñor 
d; bnjo de In ouo tienen muchos do los pro-
bables (nartikjipasxtW^ dcil cuarto do final 
ESGRIMA 
BILBÁO, 3.—La Federación Vascongada 
de Esgrima ha dirigido una extensa oxposi 
i W uruguayos, por ejemplo, con ven rieron ! eió0 i 5? H ^ ^ 1 * 1 . ' que reside en ^ ^ " d . 
SUMARIO D E L DIA 3 
Preslílencia—Promov:eado al empk» do jefo do 
Lcatro del Cuerpo de Telégrafos, con la categoría 
de jefa de Adnunieiraaón d* ternera claae, a den 
Jacinto Soriano y Esteve, jefe de sección do ari-
tnera ciase. 1 
Declarandq jiíbciado a en instancia a don Juan 
üuadalberto I JÓ pez y Cruz, ex inapector gensral 
del Cuerpo do Telégrafos. 
Nombrando a los atóoree que figuran en la reia-
dón quo eo inserta, con los Tiiticos y dretss qua 
eo la misma se indican, para que aff£tan a la 3B.> 
reunión del Consejo de la Sociedad de laa Naciones 
que es celebrará en Ginebra los días 11 y «guien-
daa del mea actual. 
Desestimando instancra do don Manuel del UMr 
tiOo Uuxz, jefe do negociado de segunda claae üe 
la Interreacióa do Hacienda do Da Coruüa, wu-
cttando se revoque la real orden de 31 de marzo 
del aflo actual y se deje sm efecto el nombramien-
to de alcalde do la Aduana de dicha capital, con-
ferido a favor de doa Tomís Casantes. 
Deponiendo ac oonaidero como plaga del campo 
la mosca de loe frutos («Ccratitis ^apitaU»), }uo 
ataca a divereos Irutiles en algunas provindas de 
Dspaña, 
üuerra.—-Koct;íic*ndo en el sentido que ao indi-
ca la real ojden relativa a 1& pensión anexa a la 
Medalla de Buírimientos por la Patria, quo le fu-̂  
otorgada i l capitán do Infantería don Pablo Arre-
dondo Aoufia. 
Idem ídem ídem la relativa a 1» pensión anexa 
a la Medalla do Sufrimientos por la Patria, quo le 
fué otovgada al comandante de Infaat-cria don Ma-
nuel Garda Martínez.. 
Disponiendo que la real orden de '¿3 del pasado 
se entienda rectificada en el sentido de que la; 
detaa que en la mi ama so oonoeden al comandan 
te, capitán, saí^onto y soldados quo han de asis. 
tir al opncurao internacional de globos esféricos 
Copa Gurdón-üennet, que ha de celebrarse en Bru-
selas (lifilgioo), sean 80 pesetas al comandaaíc, 
60 al eapttán, 40 al sargento y 10 a cada uno te 
los eoid-idoe. 
Conoodioudo una comisión del servicdo por die? 
días a los capitanes y tenientes pilotos, y al pro-
fesor segundo do equitación, también piloto, parí 
recoger y traer en puerto desde París unos apa 
ratos do aviación. 
Idem lae dactaa que se indican a loe je-
fes, oficíalos y sargentos qno so mencionan, pan 
quo asistan. *! concurso de tiro do Rcima oon m v 
uvo de la ÜUmpsada, desdo el 7 al 29 de junio :.c-
tual. 
Marina.—Deponiendo forme parto, en conce;-. 
to do auxiliar, do la dota.-ión del globo «Heapcria^ 
qu^ ha de osiétir al concurso do la copa. Gordón-
licnnet, que ha de celebrarse on Jirufclas el 16 
del mes actual, además de loa tenientes de navio 
designados por real orden do 11 do marzo del mVi 
Ha m u e r t o i a r í c t i m a s in ac larar 
lo o c u r r i d o 
E n e l Hospital de la Princesa ha fallecido 
el muchacho de diez y seis años Enrique 
González Menchero, víctima de las quemadu-
ras quo sufrió en la- inmediaciones de Ca-
rabanchel Bajo, hace unos días. 
Como se recordará, Enrique declaró de 
distintas formas acerca do cómo recibiera las 
quemaduras, y ha muerto sin que el sucedo 
hava sido totalmente aclarado. 
U N H S J C E l M D i O 
E S P E C T Á C U I X ) ; 
j P A B A 1 I O Í 
PRINCESA.—7 y 10,30. Vidaa nwltrechas. 
COMEDIA.— 10,45 (popular), I A venganza de 
dun Meado. 
LAEA.- ( i .45 . Comediant*.—IG.tó, Cam^o ade-
lante. 
í .PCLO 10,30, IA suerte y La bejara^. 
E L CISME. — G,15, E l aa do loa inquálinos.— 
10,45, Mamá suegra y Ed vizcondo so divierte. 
LATINA.—-6,45 y 10,45, Vanedadea. 
PABiSH. 10,30, Presentación do la cempafila 
dv circo do IxronF.rd Parish. 
FRONTON J A I ALAI.—i,30, Partido a pala: 
Rfltayftf l v Elorrio contra Quintan» I y Ochoa. 
A pala: Azurmendi y Aguirro contra Begoñéa H 
A. laá once d& l a n o c h o sé d e c l a r ó u n 
i n ^ n d i o e n e l p n f b l o do V i t i a t r e j o de 
Sa.lvanes, p a r a d o n d e p a r t i ó e l m a t e r i a l 
y p e r s o n a l de boinJx; ros de M a d r i d , p o r .y Enuáa . 
h abe r se s o l i c i t a d o a u x i l i o . I o • • ^ , . ^ , 
A l a h o r a de c e i r a r es ta e d i c i ó n ^ (El anuncio de las obras en esta cartelera no 
desconoce l a i m p o r t a n c i a d e l s in ies t ro .^pone w aprobaciíu ni recomendación.) 
S U C B S O S 
i T^rptpra do Toledo, ca» 
He do ^ J i m é n Z ' X T J v L alarma en dio en una tinca, que CAtftO gFW 
los primeros ™™f&oá']o¡¡ bombcros logró 
L a ^ e v ^ c x 0 \ Z r ^ a proporciones de que el fuego no adquiriera i>^v 
h l ' ¿ o Z T i Z Z t m s ^ m * ciego 
t» mnipr fué detemoa, y aec^r0 M"-0 
^ T n L lo habla comprado a un deseo-
Í Í S una c a S a . inundándose de agua rompió una cañería 
•ille. 
^ido en la calle de Hemwii. 
E l asunto íuó llevado al Jazgaao 
&UInSaol6n . -En la calle del Limón se 
nocí 
más . l y al Comité Olímpico, protestando contra el ¡j obrero de pi.;nMra de aia9 y ümones Bar. 
hecho de que las eliminatorias se hayan ju 
Irianda-Buléaria | avdo en Barcelona entre la Federación Ca-
E l partido entre estas dos nac'rmes cons- talana y la del Centro, sin contar para nada 
t i f > una sorpresa, no por el resultado, con núcleo tan importante como la Vascon-
puosto (\ue nadie dudaba do hj | victoria ; gada. 
irlandés-», sino pee eü tanteo mínimo. De j Termina el escrito exponiendo la confian-
(ue>po parecido, en esta ocasión se puede ' za de que, en vista de las razones aducidas, 
decir quo ganaron los irlnndcf-c^ gracias a po declararán nulas las actuaciones praetica-
su contextura física. Encontrándos1^, como j das hasta ahora. 
ea de suponer, con un equipo fuerte, es j • ,—— 
muy difícil que par-c-n de esta vrclta. 
Lo más saliente, de este partido es que 
asistieron 500 personas. 
«Araa tou r s» y profesionales 
^Lcs congresost.rr> han abordado definiti-
vamente el problema del amateurismo. 
. , En la piopcsitfión aceptada de M M . Seel-
dra\ers, £>¿rg y Ilauser, ya conocida, pues 
fué el texto defiailivo sobre esta cuebtiún, 
falta, sin embargo, ol articulo cuarto, quo no 
ha sido aprobado. De labios de M. Seeldra-
¿ers, oímes el arliouiado, que, poco más 
e menos, dice lo siguiente : 
Se prohibe a uTi jugador recibir indeanui¿a-
eión por la pérdida del salario, ocasionada 
por el hecho de un entrenamiento o da un 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 4.—Hiírcoles—Santo» rranciaco Caraceiolo, 
confesor y fundador; (Juinino, Ubiavo y mártir; 
Opiato y Alejandio, Obispos; Areciio y paciano, 
iqárliroí, y Sonta ¿alurnina. 
L a mii>a y oíieio divine boh de San Franoisoo 
C•••. laln, con rito doblo y colar blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de Hungría. 
Ave María.—A luo once, miwa, rosario y comida 
^ 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas—Ea las Galatravas. 
Corte de Marfa.—De loa Dolores, en San Lula, 
San bebas'jián, Carmen, Santa Bárbara, Santa 
«match». E l jugador ^amateur» que practica Cruz, Santa Teresa, Santoa Justo y Páetor e igle-
el «sport» como un pasatiempo después de j d o Arrepentida. GaNUlarq 4e Gracia, Cristo 
fiu trabajo, será contrario al espíritu de l íde Sdud y Servitas. 
«sport amateur», que abandona su trabajo i Parroquia de la Alrauíena—Continúa la novena 
para jugar al «fcotbalb. Sin embargo, la or- * mtestr* Scftora de la Flor i» Lis . A las once, 
ganización moderna del «footbalb v el hecho | misa solemne con exposición d« Su Divina Majoi. 
de que los recursos de las Federacionee v ! tad y'¿ermón por doa Fernando Fernández; a ia* 
do los «clos» provienen casi en su totalidad y Ir-e<3'a de ^ torde. manifieeto. sermón por 
¿e las entradas pagadas por el público, jus-
tifica ciertas excepciones de la regla. 
E n conisecuencia, se permito a cada Fe-
cl señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia do Santa Cruz.—Contimia la novena al 
Sagrado Corazón do Jewís. A laa once, misa BOIPITI-
¿eración e&tipular en sus'reglamentos que un ; ne con exposición de Su Divina Msjostad; « Ua 
«amateur» tiene el derecho de reoibir en l l H M i 4° la tard<>' estación, roeario, sermón por el 
transcurso de Ja temporada una compon-| wñ0' Vázquez Camaraao, ejercicio y prooo¡a¿n df» 
nación por la pérdida de un cierto número ! «senra. 
do días de salario^ o por el pago do un sus-
tituto. 
E l número anual de días de salario acor-
dado así a un solo y mismo jugador no debe 




BIRMINGHAM, 3.—Ultimos partidos: 
Simples de caballeros.—ALONSO vence a] 
ingli s Wheatley por 6—3, 9—7, 2—6 y 6—4. 
G I L B E H T venixi a Alonso por 6—0, 6—4 
y 6—0. 
Este último partido debió jugarlo Flaquer; 
poro por hallarse indispuesto, le sustituyó 
su compañero Alonso. 
De cinco «matche» Inglaterra ha ganado 
tres, quedando, i^ues, eliminada España. 
* * » 
K. de la U.—Como no es fácñ que Manuel 
'^íonao haya jugado dos partidos, es do supo-
ner que en el de Gilbert haya actuado su 
hermano, José María Alonso. 
* * * 
Las primeras eliminatorias entre India y 
Holanda lian ofrecido Jos siguientes resulta-
• JACOB (India) vence a Van Lcnep íHo-
landa) por 0—6, 6—3, 6—2, 0—7. 
SLEEX (India) vence a Timmer (Holan-
da) por 6—0, 6—2, 6^.2. 
» * * 
Fran>?üa o Irlanda, en Dublín, han conten-
dido en los primeros encuentro?: 
COUITEAS (Francia) vence a Mac Rea 
(irlanda) por 6 - 3 , &—6. 3—^, 4—6, T—0, 
Lacoste (Francia) vence a Dellon (Irlan-
da) per (3—1, 6—2, 6—2. 
HOY SE CORRE EL D E R B Y 
(De naastro senrtclo especial) 
LOIvDPvES, 3.—Pocae veces ha sido tan 
* i t i U pronosticar el Derby de E])Som. pues 
^ ae exceptúa «Drophon», el caballo del 
4 » Kl><:i. ganador do las 2.000 guineas, 
KH.O^ Jos dmiás cundidatoa se han denota-
do o lian terminado tan junto«, qno no e« 
fáo'l deoid;rs:\ ni aim con toda cautela, a 
wdhU un ganador. E l mismo «Drophon» 
Uo apanoce como fo^orito en al «bettins», 
Parque ext-jui la eonvicción en mucha gente 
ue 
VQthy, en cambio, «Tan Finch:), que a 
t^e» afios no ha hecho nada: notable, 
ae mantiene alto cu la cotizfbión; pero 
Asilo de San José de la Montana (Caracas, 13). 
De cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes, 
tad. y a las a'ete y media, rosario, ejerció del Sa-
grado Corazón de Jeaúa y reserva. 
Caiatravas—(Cuarenta Horas.) Empieza 1» no-
vena a San Antonio de Padua. A las ocho, ê po-
sición de Su Divina Majestad; a las diez y m i . 
dia, miea solemne; a la# doce, ejercicio, v a !as 
píete de la tarde, ejercicio, sermón por eJ mñor 
VAaques Camarasa y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las ocho, misa rezada, -• -
sario, ejercicio del mes y expoa'ción menor coa 
bendición. 
JUEVES EUCflRISTICOS 
Pamwpuas—San I^renio: A las oclio—Saa d*. 
bastiin: A las ocho—Santa Bárbara: A laa ocho, 
Santiago: A las ocho.—Son Jcroisnno: A las ocho 
y media.—Purísimo Corazón de María: A laa oeoa 
y media—Salvador y San Nicolás: A laa ocho— 
Lo» Dolores: A las ocho y media-
Iglesia]—Asustmoa Recoleto»: A lae echo y me. 
día. mis» de comunión—Buen» Dicha: A laa ocho 
y medi». misa de comunióa general, con expoeición. 
Calatrava»: A las ocho y media—CajHjchinas y Car-
boneras: A laa siete y ocho, con «xpoeición-—Co. 
mandadoras do B.-vutisgo: A las ocho y med:a. - E i -
el-iva» del Sagrado Coraaón (paaeo do Martina 
Campos); A l«» ••¡4, eon •ermóa yxx el padre 
DIea, 8 J.—Hospital de San Francisco de l'auU 
(Cuatro Camine»); A laa ocho.'-IIuapital del Car-
men: A la» ooho.—Jeems: A laa »iete, siete y : ¡i¡. 
dia v ocho.—Pontifica: A las seis y a' laa ocho, 
con plática por loa padres Cordero y Martínoz, 
rcsiiectivamento.—San Manuel y San Benito; A 
laa «iete y a las ocho y media.—San Podro: A 
laa ocho. 
ADORACION NOCTURNA PARA SEÑORAS 
Mañana, a las siete de la tarde, en la capilla • e 
l» Virgen de loa Dolores, de las Damas Catequis-
taa (Franciicw de Roja», i ) , M celebrará el ouiro 
mensual » Jesús Sarranwntado, da la Adoración 
Nocturna para señoras. E l sermón estará a cargo 
de un elocuente orador. 
tolomé Gahana Plenas. 
Hacienda.—Prorrogando por un mes h iioflneiul 
que por enfermo se encuentra disfrutando ü <.i Í«VT. 
mín Arbex Salvador, oficial de segunda oíase c.i 
el Con«ejo de la Koonoraía nacional. 
OobcmaclOn.—Keconoc rendo a <lon José Cal-o 
Hernando, portero cuarto en el (jobierno cávil <!e 
tJerona, el derecho a tigurar en el escalafón de su-
balternos de su clase, y disponiendo que sea in-
cluido en el parcjal debnitivo de este departamen-
to ea el lugar que entre los porteroa cuartos le ro. 
r responda. 
R-eal orden relativa a la legalidad para la venta 
conferida por lo» sellos a la» especiaUdoJee farma-
céuticas sin registrar. 
Instrucción pública. — Aceptando la oolabonu';' ,•. 
soaial que el Colegio de Doctore.» do eata Corta 
ofrece en beaeüoio do las escuelas piUilicus iníta-
IftdÍM «a él paítóo de loa Pontones, distrito do 'a 
UiUna, de Madrid. 
Diaponiende Ü« amertiea ima plaza do ingeniero 
jefe de primera daaa del Cuerpo de Ingeniaros 
(ieóprafes, jefa de Adminiátración da segunda, va-
cante pjr jubiladón de don Juan Miguel de Artazi 
y Libaron a. 
Idem que eon destino a las Bibliotecas públicas 
del Estado ee adquieran ô O ejemplares de la obra 
titulada «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu. 
eeoai. 
Idem se tenga por oaducada la licencia conce-
dida a don Rafael Torromó; que doña Ton.üaa 
Piosa manifiesto al gobernada civil de la provin-
« a de üuadalajora lo» dios quo ha de durar la v i . 
sita quo está efectuando, y que en cuanto ia termi-
na se reintegre a dicha capital; y quo igualmen-
te as reintegre a la mi.-una don Dámaso Miñón, 
quedando en ella iraspenao de empleo y medio 
sueld/v 
romento.—Diaponiendo »a ccntmóan por el sis-
tema de administración las obras do construcción 
del camino vecinal número 410 de la provincia de 
Cuenca, desnominado do L a Pesquera al de Puen-
caiiento a V-llalgordo del Cabriel. 
Idem ae amortice una plaza de intervontor do 
linea del Ivitado en la explotación do ferrocarriles, 
con la catogoría de jefe do Negoc-ado de segunda 
claec, vacante por tallccmirato do doa Antonio 
Ru z Maculé. 
Nombrando porteros quintoe de este ministerio, 
ron deatine a loa Centro» que so indican, a don 
(¡erardo l.livonte Llórente, don Pedro .Martin (Cur. 
t(n y Hon Josto Alvarcz Mugaría. 
Tl'¿bajo.—Prohibie-ndo a loa aceguraderes partxu-
larw y empresas personales de seguros el wto de 
títulos o ¿«nominaciones quo no respondan al ob-
jeto de sn especulación, y que no declaren al pú. 
t! -o y ain confusión posible ci el asegurado es 
una iíroi'rcím parUcnlar, ua individuo o una enti-
dad tocio I. 
Resolviendo inatanoia de la Sociedad 1/Amio del 
Pobl» Catslá, en la que se contiene un provecto 
de bases para 1» cnajrneeión de valores y su inver-
sión en primera» hipotecs». 
R a d i o t e l e f o n í a 
FIESTAS EN E L TEJAR DE SIXTO 
Solemnemente se ha celebrado en eeta barriada 
las fiestas «n honor da Nuestra Señora de la Me-
dalla Mil«epoe,l> ce>a e' conciir»o do la Asoojaosi'a 
del mismo nombre, eatablecida en la iglesia du 
San Josf, de la Inclusa. 
E l templo *e v.ó lleno laa tardo» del triduo, en 
las quo ae expuso a Su Divina Majestad, predican, 
do loa señores Ibáñea y Gómei Leda. 
1A úhima tarde se verifleó la solemaísnna pro-
oeisión, prendida por el nárrooo de Nneatra Se/Jorív 
qua no rositite la milla y media del de Covadonga, don Antonio Carralero, y laa »ut<v 
ridadea eivücfi y militares y representarionea rel;. 
gicsas. 
A m po?o por lea barrioe humildísimos de los 
parche debido, más que nada, a la tejares se sucediereo laa f«c<enaj de íe y rcligio?!-
•vCraoaa de qua lo monte Donoghtie. Ayer ¡ dad de sua moradores, que pretenciaban por 
>ahía conorotamente RÍ dicho «jockey» 
«Dv % C>Ue raoutar el «nbnllo de su cu^dn 
. -y;i'"ee?, do quien se dice quo ha mc-
î rtf*mi1cIl(>; os c:*>r^'íue no ti<,"e tlir," 
-i^do particular para pretender al má-
Pr(,Mn¡o hípico del mundo; pero ya 
freneración achual ninguno ha 
SDltJ. 
primera la procenón d« Nuestra Srüora por aua 
callos. 
K! regreso a la iglesia se celebró con la* misnm 
muestras de entus'awno, dn.ndo fin a ento neto de 
fcrvnrosidnd y acendrado amor pomilar a la San-
(ifima Virgen. 
o superioridad neta sobre sus ad- : (Esie perioaicD se publica con censura eclesiástica. 
Pri/grania de ks emisionca para h<jy i de jumo: 
MADRID.—De «ieíe a nueve da ta noche: 
Primera parLe.—vEI ocr.de ds liuxcmburgos. i . - -
h»r; «El auefio de una nocho de verano> (mar-
cha nupaal), Mendelssohn; «Los gavilanes». Gue-
rrero; «Gavalleria ruttieanai, Ma&oagni; «Kecuir-
dos de Andalucía» (bolero para piano solo), ücóa ; 
«La rema mora». Serrano; «La Doloroe» (jota). 
Bretón. 
Segunda parte.—Disco cedido per don Mariano 
Barba; «Pep© Conde», diólogo por el señor Ortaa 
y la Beñorita Leonís; «El proocao de un mud<o 
(escena cómica), señores Moreno y Fornells; «ül 
encuentro del duro» (monólogo), por Pepe Medí, 
na; «La Rosa y Lalanda» (cuento andaluz), por 
Orias; «Rl valiente», por ü r taa ; «Kn busca do 
cuarto» (diálogo), por el señor Ortaa y la señora 
Pescad»; fLa conquista», por loe miamos; *P21 
trust de lo» tenciios» (jota), por Fleta; «Mi noche 
triste» (tango); «Dnloo val»; «Tosca» («El adiós 
a la vida»), por Ficta; «Por traidor», Ofelia ¿c 
Aragón. 
LONDRES.—4 a 6. Concierto de h 
y canto.—6 a 6,15. Cartas infantiles.—0.15 a O pj, 
Cuentos par» n iños . -7, Boletín genera! de nou-
OM. Ptonosticos meteorológioM. (} inferencia | . . r 
Arvxlubald Haddon.—8, Concierto por !» banda do 
aviadores y voces.—10, Segundo boletín de noti 
ciaa. Ccnferencia j»r el doctor 11. B. Baker. --
10,35, Concierto.—11,10, Orfeón y banda del b-x 
veta. 
BIRMINGHAM.—3,30 a 4,30, Conoiorto Ln^iu. 
mental y de voces.—5 a 5.30. Sesión para señ-i-
ras.—5.3ó a 6,30, Sesión para n iños . -7 , Pronósti-
co» meteorológicos. Confcrenaa por ArcUibald Had-
don.—8. Concierto instrumentai y de voces. 10 
Conferencia por el doctor l l . B . Baker.—10,0 > 
Banda del Hnvoia. 
BOURNEMOUTH.-,3,4.5 a 5,10. RcdtaJ de Ph | 
no y orquesta.—5,15 a C,15, llora mtant'l.—C,15 ! 
& 6,45, Confcrcnna pura estudiantes.-7, Conferén- ¡ 
cia pQ« Arcinbald Haddon.—8, Concierto por '•. ' 
orquesta y VOCM.-10. Conferencia por ol doctor I 
I I . B . Baker.—10,35, Canciones. 
L I N C O L N 
E X c a á x e c í e L u j o U c a U d o d 
t s l a m á ¿ e l o c u e n -
t e m u g i r á - d e i r c r o * 
ó v e s o - d e m v e J l r o S 
O e m í i o ^ M & C u i -
t a d o ú e v e i n t e a ñ o S 
ó z z S i u é i o é l í e x f i e -
P e d i d v n f o v m e s a 
A G E N C I A 
O F I C I A L D E L 
V i z c o n á o s a d e J o r b a M n , 4 , S y 8 . 
L N 
E x p o s i c i ó n ! M a y o r , 4 . 
DE LUJO Y KCON-OMICOS—FLñZñ DEL ANGEL. 3. 
LIQUIDACION ' POR CAMBIO DE DUEiJO 
íe siieere-íosie ía col m Of8GS0iaj 
I 'Al iA CUP.Alí LA TUBEBCUI.OSIS, BSONQOlTIfl. 
C4TABB0S CIvONICütí. IKPECCIONES G L U ' A L ^ á 
Rjconítiíuyenta fu tp*HÍ9 rcj|:¡ratorio. 
F A U M A C I A DEL D O C T O R í l H N r . D I C r o 
fe&M E ü i i N i i i J O . 4 l . - £áADRlD 
Articuioa para jardín, heladoras, armarios frigorilicoa, 
thermos, filtros, jaulas, caí-ñeras etcétera 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
•wprc^r-r—Í 
Diario poyolnr de Colonia y hoja coaíísrclal 
E l mayor perlídlco del ^rtldo del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importaa. 
l l í ima. Anunciador do primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero EC publica semanal, 
mente con el nombro do 
m m 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publícn solamente en alcraliii 
Precios de suscripción p a r a E s p a ñ a , i a ptaet 
Se imprimo en caracteres latino» 
he p u b l i c a on Colonia, sobro el Khln 
JIAIÍZELLE.-VSTEASSE, 37.1J 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Ee:yicio mensual raliendo do Bilbao el día 10, da Santander el 19. de Gijón el 20, d<i 
Ccruna el 21 para Habana y Veracroz. Balidaa do Veracruz el 16 y do Habana al 20 do cads 
mes para CoruCiu. Gijóa y Santander-
L I N E A A PUERTO E I C O , CUBA. Y E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
ECTMCÍO mensual saliendo de Barcelona el dia 10, de Valencia el 11, de iUlatra el 13 « 
de Cádiz el 15 pura Las Palmas. Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma Puerto 
Eico. Habana, La Guayra. Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
Panamá para Guayaquil, CaDao. Moliendo, Arica, Iquique. Antofagaeta y Valp«nMk 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Bicte expediciones al aflo aaliando loe buquos de Coruüa para Vigo Lisboa Cddlt C -t 
gtn-k. Valencia, Barcelona, Port Said. Suez, Colambo, Suigaporc, Man'üa. HoDK-Komr flwT 
gbai. Nafjataki. Kobe y Yokohaína. ^ 
MttJtffel LA ARGENTINA 
Eamcio mensual saliendo de Barcelona el dia 4, do Milag» el 5 y de C4du el 1 nan 
Santa Cruz de lauenfe, Montevideo y Buenos Airea. «u» w i 
Coincidiendo con la ealida da dicho vapor, llega a Cidiz otro que sale do Bilbao T Saa-
tender ei dia úl^mo de cada mas. de Corufla el día L de V.Uagarcia el 3 y ^ 5 3 
ccai pesaje y carga para la Argentina. 3 vigo et a, 
L I N E A A HUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Bcrvicio mensual caliendo do Barcelona el día 23. do Vale^.-ia al , M i 
Cádiz el 30 para Nueva York. Habana y VeracruT ' de * « J». * 
L I N E A A FERNANDO POO 
roa* 
Land 
Servicio mensoal «aliendo da Barcelona el día 15 para Valencia AUMBU r ^ - . T— T».L 
banta Cruz do Tenerife. Bsm. Cruz de la p L a . d a ^ ^ ^ i ^ ^ 
Póo-
Esto tañido tiene enlace en Cádiz con otro vaoor ^ K r^.n^.rw • -.. 
pae^e de los puerto, del Norte , Noroanta de España para íodoa lo. de escala do <«« S o ¿ 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y eo nasaics de ida -u •n«l(. i>.« , , T « "J"" uo iua y vut-ua.—i recios convencion;\'es por caredrotea M. pccioiec—Lo. vapores tienen mata ada la teW-if(-v . u K i g «..-yaioHj. e«. 
LÍ.ZJI j _ f . „ . . UJ''-a,av* 'a icicgiaiia sin biloa v ap?rato3 para scfialea subm*. 
rmas, cuenco ootados oo lo. mis modernos adelantos, tanto píra la segundad de lo. S S Z 
como par^ su con ort y agrado.-Todoe lo. vapores ucacn módico y «pcUán. ^ 
i J l n T ^ t j J F ^ <,U0 dÍíírUta 61 ^ ^ * V f S IUaUtienen ' U ^ 
100 en lo. fle. 
•crvicio da ^municacionc. maritanaT *** Ut 'r^A" ^«P0""51006» P*" 81 
8EBY1CI03 COMBINADOS 
^ ~ f ^ ^ P * * k tf*1* cst»blecida ™* red de servido, eombinsdos para lew principalai p o » . 
tos. ecrndos por l ino. , regulares, qno lo permito admitrr pasajeros v carga para: 
PJS^ÁS A 'LE! MAR BILTICO 7 m«r ¿«I Norte.-Zaaz(b0ñ Mozumbique y Capetow». 
M Í f J f ü f l Í J ? * í í e T ' ^0l í0 VÍTtk*' I " ^ » . Sumatra. Java y Cochincb-iL-Ausiul i» , 
Nom Zelandia.-Ho l io. Cebú, Port Arthur y Vl.vlivostock.-New Orleans. Sarannah. 5 ¿ 
' . , ^ ^ f ^ ^ n Baltimoro, Filndelfia, Beatón, Quebeo v Llontroal—Pucrto. de Amáric» 
Contra, y NortaMafcc. en el Pac(rlr0) de psn(rnA A Ss;! FraDcisco do Cnlifcmia. - Pnata 
Arena., CcroneJ y Valpataíso por el Estrecho de .Magallanes. " 
SERVICIOS COMERCIALES 
1^ sección qno para estos oervicios tlcno establecida la Compaüía se encargeá Jal tran». 
norte y exhibición en Ullramar de loa Muestrarios qua le sean entregados a didw obioto y -i* 
ía colocación do k » artículos enya yenta, como ensayo, desean haeor lcw expor ta ik»^ 
Miércoles 4 de lanío de 1024 (6) EL. D E B A T E : 
C A S A S E R R A 
Abanicos, paraguas, sombrlDas v bastónos 
ARENAL., 23 DUPLICADO 
Compra y venta de abanicos antiguos. 
a r t e s 
B A T E R I A S D E COCINA y baños de cinc de todas cTasea j 
modelos. Precios muy económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
L A C 
Seguros cemra incendios y enpiosiones de íoass ciaso» 
Contra U pértida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y do 
paralización de trabajo a causa de incondic Fundada en 186FJ. 
Inscr'ta en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA PASEO DE GRACIA. NUMERO 2. 
Capital enserrto: Pesetas 5-C00 0OO Capital doBembolsadc; 
Peeetoa 2-000.000 Keservn cstátutaria: Pesetas 1.000.000. 

















. 1872 264.105,57 128.264,04 
1882 429.181^8 125.322,63 
1892 834.129,47 810.864,20 
1902 1.600.535,89 469.148.41 
1913 2.812^96^5 1.161.798,61 
1923 16.262.328,37 8.661.553,66 5.955.412,65 2. (KX).000,00 
Autorizado por la Inspección d« Seguros en 26 de junio de 1923 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLOREROS, 3. MADRID. Telf.1» 100. 
Una petaca de piel extra le será entregada mediante eí 
canje de cien tapas de «N1KOLA» o ciento cincuenta de 
«CLASICO». E l canje se efectuará durante los meses de ju-
nio y julio, en los domicilios de los concesionarios provin-
ciales de «NIKOLA» y «CLASICO», y en Madrid, en las ofi-
cinas de la «Compañía Arrendataria de Fósforos, S. A.», Alca-
lá, 55 (entrada por Barquillo), de nueve y media a once de 
la mañana. 
Quien no quiera petaca podrá guardar las tapas, y oportu-
namente so anunciará ei canje de otros regalos (relojes, plu-
mas estilográficas, lapiceros.automáticos, etc., etc.), con espe-
cificación del número de tapas que para el canje de cada 
objeto sean necesarias. 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e * . • 
í o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t ro d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L i t h í n é s de l 0 / G u s l í n 
D e este m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , este v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S , G O T A , P I E D R A , 
•1 11 i . . , . ., ^ 
C o n u n a caja d e 12 
paquetes pueden o b t e « 
ncr$e 1 2 l i t ro s de agua 
m i n e r a l . • • • » 
b í p O s I f a H o ú n i c o pera España? 
fjíalilgrliiiieoísj UlMi mim 
faseo de la Indusirt*, H - B t r c c l o n a 
Y en íode» lw bu^no» fymoclo» y Drogu^rlw 
*£. CUfíf? rtftO/CfíL-
•re -t* Sfífítifí 
SIN M S O . 
Ymmi% fie pintar 
Í encalar; hacnn el trabajoH 0 bcrubros. Pedid catálogo » 
£l¿Ulis. Grüber. /.pwt.» 133, 
SILB&O 
Alimentad vuestras aves c«t 
huesos molidos. Sorprendente* 
resoltados. Pedid catálogo d» 
inclinos psra huesfs r» Mattbl, 
Gttiber. ñpart.o 1S3. Bllbaa, 
R E P R E S E N T A N T E S 
roTvmt*s Hfiscanne pnra ren» 
ta m¿qainas escribir cconómi» 
cas. Bumnirento porf«cciona« 
¿TS, Grsa ¿xito. JU a 11!) u 
Grubcr. Aparta.» 183. Blibja, 
f«f<imas->, rifionea e fnrecciones gastrointestinales (UroldeaaJ. 
líe.na do las de mesa ñor lo digestiva, higiénica y ogradAbi. 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS, 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COiMO E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
S E 
S 0 ^ J R E 1 R y m o s t r a r u n a d e n t a d u r a per. 
f e c t a . e s e í m a y o r e n c a n t o c íe l a m u j e r 
P a c a c o n s e g u í f l o u s e a t í i a r i o 
P A S T A D E N T I F R I C 
C A L B E R flamuM) 
q u e H a n q u e a a qui ta e l s a r r o s i n a t a c a i 
e l e s m a l t e d e tos-dientes: 
P A S T A D E N T O H I C A 
C A L B E R 
c a n e í m a m v í l l Q s o 
C A L B E R ( á s e o s l e l i t i a s i s ^ f t a g L 
c s r a ^ ^ r á ta h i g i e n e d e s u b o c a , <JS5ín» 
f é c t á n t í o l a ! p e r i f í c á n d o í a y r e f r e s c á r r d o * 
l a e x í e a o r d l n s r i a m e n t e . 
C s t Q S p r o d u c t o s por s u I n m e j o r a b l e c a -
l i d a d q u e ní> a d m i t e n rival , h a n g a n a d o 
e n l a r o c í e n t e E X P O S I C I O N I N T E R N A -
C I O N A L F A R M A C E U T I C A Y D E H I 6 Í E -
m D £ B A R C E L O N A 
D i p l o m a d e G r a n P r e s ? ú o E x t r a c r d i B a -
ríc, C $ £ 3 d e H o a o r y M e d a l l a d e O r © 
L a Ü N S C A r e c o m p e n s a q u e s e h a otor-
g a d o erttre t o d o s s u s s i m i l a r e s . 
ERIA HIGIENICA CALBER. • San Sebastián 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DIABILES es el 
mejor tónico y nutritivo Inapetencia, malas digostiones, 
anemia, íísís, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , I 3 . - M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E G A S 
Á Ü t O I N G L E S 
a R* a i í ^ s s snra r3 
precioso, nuevo, so rende 
por circunstancias especules 
CARRERA SAN ISIDRO, 9. H O T E L íPnonto de Segovia). 
T E L E F O N O 37.09 M. 
So convoca a todos los señores actáonistas para el día 22 
do junio, a la/a ooho de la maJiann, en primera convocatoria, 
y a tas nuevo en segunda, en el domictLo Eocial, paseo dol 
Canal, 2, a ün do wslebrar las respectivaa juntas reglamen-
tarias do distrito.—El secrecanoi del Consejo, 
Ofici-na de gestión para la 
i Y OQUiaiGIQII DE FilCAS 
DIRECTOR: DON S E V E R I A N O D E L A PEÑA 
ARQUITECTO Y ABOGADO 
r» A . - O Q a $ (frente al Congreso 
S a n A g U S t m , Z , ) de los Diputados) 
Horas: de 5 a 7 
CJUTÍT? A S T A ^ día 5 do junio, a las once hora?, 
• r 3 « J í i - í / ^ . « ^ ante el notario de esta Corto don 
Alejandro Koselló y Pastora, en BU despacho. Carrera de San 
Jerónimo, número 17, primero, tendrá lugar la subasta del 
solar situado en esta Corte en el pa-seo del Hipódromo (es-
quina al do Ronda), con arreglo al pliego do condiciones, 
quo con el plano y demás títulos de propiedad pueden exa. 
minarse en dicha notaría los días laborables, do diez a treco. 
I " 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Angela c a r v a l a l 
M a r q u e s a V i u d a d e P o r t a g o 
GRANDE D E ESPAÑA, DAMA D E SU MAJESTAD L A R E I N A , QUE 
P E R T E N E C I O A L A JUNTA D E DAMAS D E HONOR Y MERITO 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n M a d r i d e l d í a 3 d e j u n i o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R a ! • P » 
^¡^JSS^l1* el padre í M m M a t l o , de la Orden de San Agustín; sus 
M « á a S w ^ - 2 . ^ - 0 ^ - ^ ^ A ^ 1 ^ baronesa de Se-ur, marqués de 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se ve-SÍSTS 50y 4 de1 actual, a las CINCO Y MEDIA D E L A 
lAKLMí., desde la casa mortuoria, calle de Serrano, 9, al ce-
menterio de ]a Sacramental de San Isidro. 
L l duelo se despide en el cementerio. No se reparten e.quelns n! <e admiten coronas. 
Vario' J e n o S p r e l í d ? K misas en la ardit"te-
vanos señores Prelados han concedido indulrencias en la forma acostumbrada. 
POIÍPAS F U N E B R E S , AVENIDA D E L CONDE DK PEÑALYER. NUMJ51W Ifi 
C A . L L s 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e ! o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e ! p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g u n t e a* 
c u a n t o s l e l a s n t a s a d o y o i r á u s t e d m a * 
r a v ü l a s . 
P f d r ü o e n f a r m a c i a s y d r o ^ n c r í a s j l , G O 
P o s » c o r r e a , 2 p e s e t a s , 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
V E M P / I O U 
* 5 PROPIETARIOS: DADA 
SANTAMA 
f i R O ? r i r ] E i i A 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Estupenda H. 
quidación por marcha esU-a"-
iero; diez, sioto tarde. Ca«. 
teHó. 9. 
ALMONEDA: Camaa somier, 
37,50; camarae, 50; matrimo-
nio, 65; colchones, 15; ca. 
meros, 22,50; matrimonio, 36; 
armarios luna, 150; ropero, 
110; lavabos completos, 25; 
mesas comedor, 22,50; mesi-
llas noche, 15; sillafi, 6; per-
cheros, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin. 
ger, gramófonos, alhajas. Es-
trella, 10. Lnns, 23. Mato-
sanz. 
A L Q U I L E R E S 
A F R I E N D A N S E habitaciones 
mejoradas, p l a y a Suancea 
(Santander). Razón: ViUanuo-
va, 43, principal izquierda. 
Madrid. 
C E D E S E medio pi«o amue. 
blodo. Escríbase: P e d r o . 
Montera, Vi, anuncios. 
C E D O gabinete y alcoba 
amueblados. Callo Santa C i 
taima, 3. «ntrcsuelo. 
E X T R A N J E R O desea habita-
ción, sin; preferiría barrio 
Salamanca., Argiiellos. Escri. 
bid: tAlberto». Montera, 19. 
Anuncios. 
A U T O M O V I L E S 
A L T A S , bajas, situados. Al. 
varcí; cuatro-ocho. Sal, 2. 
I ;NEUMATICOS, bandajes!! 
Sólo primeraíi marcas. 11 Para 
comprar barato!! Casa Ardid. 
Génova, 4. ExiJartacióa pro-
Tincias. 
COxMPRAS 
S E L L O S ispofiüles. pago los 
tmis altos iirccios, con pre-
ferencia de 1350 a 187» 
Cruz, J- Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C n r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, earna, piel. 
REUMA. Cúraoe rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
O F E R T A S 
MUCHACHA formal p a r a 
todo. Icformarín: Orfila, 4, 
segundo izquierda. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocn-
Hsta use cristales Punktal 
Zoiss. Casa Dubosc^ óptico. 
Arenal, ttt. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, eniadros 
preciosas. Galerías Ferreres. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
PERSIANAS, 3,25 m o t r o. 
Desestero, limpieza, conservíl-
cirn. B. Aznar. Pez. 25. ^ 
CACHORRO Bassot, b:irat(-
«imo. Cuchilleros, 18; de 
doce a dos. 
L A V E R D A D E R A OCASION, 
Magdalena, 6, Alfonso, M4. 
quinas coser Singcr, verdade-
ras pangas. Dos pianos des-
de C00 pesetas. Pañuelce cres-
pón lisos, desde 100 pesetas. 
Maletas, desde 7 pesetas; gra-
mófonos, discos, trajee de to-
rero, desde 75 pesetas. Ro-
pas, calzado, infinidad objo-
tos. 
PERSIANAS, 3.25 m s t r o . 
Limpieza alfombras, esteras. 
Más. San Marcos, 26. 
POR AUSENCIA duefio ven. 
do hermoso hotel, 6.000 píos, 
Sigüenza, 25.000 pesetas. Gar-
cía Ramos. Chincliilla, 7; 
cuatro a seis. 
PERSIANAS, verdadvo saMo, 
ve» precios. Roberto Mis. 
Conde Xiqnen», 6. 
V A R I O S 
J I P I S , venta, reforma, Fh»" 
pianse, dándoles forma moda-
Cádiz, 7, segundo. 
C I N E M A T O G R A F O, 
ECIPCCÍÓU Mavi- Películas o* 
cogidas a base de arte y »•". 
ralidad. Depósito: Rodr<gn«« 
San Pedro, 67. Madrid-
R E L O J E R I A Ismael Goerre-
ro- Compostnras económic:* 
Garantía, un año- Cristales ¿8 
forma, 3 pesetas- 11, Fuen' 
tes, 11 (próximo Arenal)-
S O L A R E S , fincas, comí*»»; 
venta. Alvarez; cuatro-ocho» 
Sal. 2. 
t a n p o s i t i v o s y ^ e n e f a c i a s o s 
10^ ri^tl l tádo^ c u r a t o lobados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO que los enfermos 
del estómaKo, quo no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas BSpecialidades 
pasiroLitesftpnles se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ^ 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
